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für das Wintersemester1953/54 
o,ndSomme~sem$ster 1954 
.,'1 echnlsc:he Ho 
l' 7 "4 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046649
Zei ttd fe I 
'Winters.mester 1953/54 
Beginn, •••••• 
Beginn der' Vorlesu~gen 
Ende ;. .•• ' '.,'. • . . • • . ' ... 
Wei~nachtsfer.ien .'. • • 
Einschr:eibung~n der Neuzugelassenen 
Belegfrist. • ,. ... . • • • • • • • • 
• . 15, Oktober 1953 
.' 2. November 1953 
· 27. Februar 1954 
,', 21.0ez.1953 bis6.JQn.1954 
• bis 31. Oktober 1953 
• 2. Nov. bis 2l.. Nov. 1953 
Sommersemester 1954 
, , ' 
Beginn ••••••.•...•.•...• 15. April 1954 
B",ginn der Vorlesungen • wird durch Anschlag bekanntgegebell 
Ende • • . • . . • • . • • • . '.' • • wird durch Anschlag bekann,tgegeben 
Pfingstferien ••••..••• '. . •. • 4. Juni bis 14. Juni 1954 
Einschreibungen der Neuzugelassenen • bis 30. April 1954 
Belegfrist • •• • . • • .• ..•.. . 26. April bis 8. Mai 1954 
Ausgabe der Anmeldevordrucke im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
Anmeldungen zum Wintersemester 1953/54 werden bereits während 
des Sommersemesters 1953, Anmeldungen zum Sommerse~ester 1954 
bereits im Wintersemester 1953/54 entgegengenommen. 
Die Wohlfahrtsgebühren pp. in Höhe von 30.- DM sind vor dem 
Belegen a~ die Amtskasse der TE7chnischen Hochschule Brounschweig 
au.f Postscheckko'nto Hannover Nr.61989 einzuzahlen. 
Anfestate für die ~elegten Vorlesu~gen und Oburigen ~erdeh nach 




3U Q)raunf d)roeig ~ jtjmj sm, wtld)' j" Ocr! g'Ölft~'" m'[f,S:;ä" beI n ,,, mtl' "u~"" bj, R) mif G:inriel)fung gemeillnü~iger :linftalfen, ber f.)anblung, ber~er, 
lief(erung ber :J1'afurafien, ~ermef)ru"g bes ®eweroes, unb bed2anbf)ausf)alfung 
umgef)en; bie frd) auf meel)ani( el)e stünffe fegen; bie3umaf(erunb 3u,s.:anbe,üoerunb 
unfer ber G:rben, bas gemeine Q3e(fefuel)en, mael)en eoen einen (0 wiel)figen :tf)eil bes 
gemeinen me(ens, als bie ®eIef)rten, aus. 11nbb~nttod) f)af man oelf allen 11n, 
foj1en, bie man auf bie G:rriel)tung ber ®eI)ulen unb :licabemien :VerWanb f)af, für 
biere liisf)er (0 wenig, unb oft gar nid)f geforgef .•........•.•.••. 
mie 1)ieI 11r(ael)e f)aoen wir beswegen niel)t, uns gIücffiel) SU fd)öpen, baB 
un(ers®näbigffen S)er~ogs::D urd) L nad) ::Dero unermti befen ,s.:anbes,~äferliel)en 
~orforge unb weifej1en G:infrel)t, aud) in biefem wid)figen ®fücfe auf eine ~er, 
lief(erung gebencfen, unb aus eigener f)öel)(ter :..Bcwegni B basu ben~runb f)alien fegen 
wollen, 1)on belfenG:ntwurfwir in biefen Q3Iöftern mif~ergnügell :J1'ad)rid)t geoen. 
S)öd)~gebad)te ®e. ::Durd)L f)aoen nemfid) inQ3raun(d)weig ein muee 
CS:ollegium geftiftef, worin niel)f allein biejenigen, bie mif if)rer ®elef)rfamteit 
bemneel)ff bem ~aferlallbe bieuen woUen, aUe möglid)e :linfeitungfinben werben; 
fonbern wo auel) bie, (0 bcn :J1'af)men ber ®elef)rten niel)f füf)ren woUen, bie oeffe 
@elegeuf)eif f)aocll, if)re ~ernu"ft unb ®itfen SU oelfern, unb SU benell oefonberen 
®fönben, welel)en (ie freI) gewibmet f)alien, fid) 1)or3uoercifen.. . . . . . . . . 
::Dem Profeffori ber lliaff)emati( d)en lliiO'enf el)affcn wirb es an feinem 
auel) ber foj1oarj1en :5n(frumenfe fcf)le"", bie nöff)igen ~erfuel)e in aUen :tf)eilcn, bie 
er 3u Iefen 9at, an3uffellen. f.)ierwirbwieberurn biellied)aniceinerberwiel)figften 
~orwürffe (elfn; banebeu Werben aber aud) biejenigen, bie frd) in ber ~ö~ertt 
~ed)en~5tun~ urib ben üorigen pracfi( d)en :tf)eilen ber Mathefeos, im ~eIb= 
meffen, unb in ben bei ben .'Urten ber ~au=5tun~ fürnemfid) üben woUen, alle 
®eIegengeit ba3u finben. mogegen bi~wicberum, bie feine ®elegenf)eif oisf)er ge, 
9abf f)alieri; frei) eine griinblid)e :tf)eorie barin SU erwerben, if)rett G:nböwecf f)ier 
auel) erreiel)en, unb if)re G:rfäntniB, bie fre burd) bie G:rfaf)rung gelernet, bure!) bie 
allgemeinen ::>tegeIn (0 1)ieI gewilfer unb 1)oUfommener mael)ett töllnelt. 
Uelirigens barf man biefes noel) 3u1)erlöffrg 1)erfrel)ern, baB, wie bes S)er~oge 
. ::Durd)L bie erfte G:inrid)fung biefes ~ollegii ::Dero f.)ulbrciel)j1en gan~ be/onbern 
.'Uffenfio" gewürbigt; f.)i)eI)j1gebael)fe ®e. ::Durd)L mit ebell (0 1)ieler ®lIabe 
auel) unmitteloar für bie G:rf)alfung unb fernere ~eroeO'erung unb ~ergröO'erung 
, bef(ellieu (orgeli werben. ' 
Q)raun(eI)weig ben 17. :lipril 1754 
Auszug au! einer von Abt Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem verlaßten, vom T7, April 1745 
datierten Schrift über Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, 





der Technischen Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Dr.-Ing. E. h. Alb e rt, Heinrich, Reichsminister a. D., Berlin:Schöneberg, Badensche 
Straße 52 
Dr.-Ing. E. h. Bau er, Friedrich, Vorstandsvorsitzender der Siemens - Schuckertwerke 
Erlangen, Erlangen, Burgbergstraße 12 
Dr.-In·g. E. h. Be t z, Albert, o. Professor, Dr. phil. Dipl.-Ing., Göltingen, Herzberger 
Landstraße 390 ' 
Dr.-Ing. E. h. BI unk " Emil,. Dipl.-Ing., Direktor, Hamburg -W6ndsbek, C1audius-
straße 48 
Dr.-Ing. E. h. Bö k er, Heinrich Gustav, Konsul, Wipperfürth, Gut Stillinghausen 
Dr.-Ing. E. h. C h r ist i an i, Fritz Rudolf, Dipl.-Ing., Kopenhagen, Raadhusplads 77 
DrAng. E. h. E b e r ha r d, Fritz, Direktor, Gustavsburg/Hessen, Erzbergerstraße 7 
Dr.-Ing. E, h. Eck, Wilhelm, Generaldirektor i. R" Unna, Hammerstraße B 4 
Dr.-Ing. E. h, Eu I er, August, Unterstaatssekretär a. D., Feldberg im Schwarzwald 
Dr.-Ing. E. h. Fr e n z, Gustav, Betriebsdirektor, Düsseldorf - Oberkassel, Hansa-
allee 159 
Dr. rer. nat, h. c. Fr i es, Karl, Dr. phil., o. Professor, Marburg/Lahn, Sybelstraße 6 
Dr.-Ing. E, h. Ge 0 r 9 i i, Walter, Dr. phi!., Professor, Mendoza, San Lorenzo 11 0, 
Republik Argentina 
Dr.-Ing. E. h. Go II n 0 w, Johannes, Mitinhaber der Fa. Gollnow u. Sohn, Düsseldorf-
Oberkassel, Doininikanerstraße 28 
Dr.-Ing. E. h. H ä r te r, Wilhelm, Professor. Mainz, Ritterstraße 10 
Dr.-Ing. E, h, He i d eck e, Reinhold, Fabrikant, Braunschweig, Seesener Straße 7 
Dr.-Ing. E. h. Hel b erg, Walther, Dipl.-Ing., Ministerialdirektor, Präsident der Eisen-
bahndirektion Hamburg, Hamburg~Altona, Museumstraße 39 
Dr. rer. not. h. c. Hoff man n, Karl, R., Geologe, Hannover, Wiesenstraße 72/77 
Dr. rer. nal. h. c. Kali e n, Hans, Direktor der Frie'drich Krupp A. G, Essen 
Dr. jur., Dr.-Ing. E. h. K ä m per, 0110, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen 
Bau- und Bodenbank A. G., Frankfurt/Main, Marienstraße 1 
Dr.-Ing. E. h. K'n ü t tel, Max, Baudirektor, Berlin - Schlachtensee, Terrassenstraße 45 
Dr.-Ing. E. h. Kr ä me r, Bernhard, Direktor, Braunschweig., Bammelsburger Straße 14 




Dr.-Ing. E. h. M ast, Adolf, Ingenieur, Grünenplan über Alfeld/Leine 
Dr.-Ing. E. h. Na rj e s, f-jermann, Generaldirektor der Vereinigten Steinwerke, GmbH., 
Essen-Kupferdreh 
Dr.-Ing. E. h. No r d hoff, Heinz, Dipl.-Ing. Generaldirektor der Volkswagenwerke, 
Wolfsburg 
Dr.-Ing. E. h. Re in ha r d t, Richard, Dipl.-Ing. Direktor, Gut Gleidingen, Post ReIhen, 
Leine/Hannover 
Dr.-Ing. E. h. R i P h ahn, Wilhelm, Architekt, Köln, Breite Straße 78-80 
Dr.-Ing. E. h. Ru k 0 p, Hans, Professor, Dr. phi!., Ulm/Donau, Söflinger Straße 96 
Dr.-Ing. E. h. Sc hall e nb erg er, Paul Jacob, Baurqt a. D., Bln.-Tempelhof, Thuyring 25 
Dr.-Ing. E. h. Schi yte r, Ragnar, Direktor, Rektor der Hochschule der Handwerker 
. in Stockholm, Lidingö 1, Bergsvägen 47 
Dr. rer. nato h. c. Sc h 0 e II er, Walter, Dr. phi!., Dr. med. h. c. Professor, Vorstand 
der Schering'schen Forschungslaboratorien, Konstanz am Bodensee 
Dr.-Ing. E. h. Sc h 0 n d 0 r f f, Adolf, Inhaber der Fa. Wilhelm Hegenscheidt KG. 
Erkelenz/Rheinland, Rackystraße 8 
Dr.·lng. E. h. Sc h wen n, Richard, Vorstandsmitglied i. R. der Siemens & Halske A.G. 
Bad Homburg v. d. H., Fichtestraße 4 
Dr.-Ing. E. h. See I b ach, Carl, Mitinhaber der Firmq Stahlbetonbaugesellschaft 
Seelbach U. Cramer, Barmen-N., Wittener Straße 273 
Dr.-Ing. E. h. Siemssen, Hellmuth, Reg.-Baumeister a. D., Dornap/Westf., Rhein.-
Westf. Kalkwerke 
Dr.-Ing. E. h. S pie {), Georg, Fabrikbesitzer, Leipzig N 24, Abtnaundorfer Straße 60 
Dr.-Ing. E. h. S t an i ew i c z, Willi, Direktor, Geschäftsführer der Büssing -NAG., 
Braunschweig, Charlottenhöhe 47 
Dr. rer. nato h. C. T ro n nie r, Albrecht-Wilhelm, Leiter der optischen Entwicklung 
der Firma Voigtländer & Sohn A.G. Braunschweig, Göttingen, 
Am Goldg'raben 6 
Dr.-Ing. E. h. Web er, Constantin, D'r.-Ing. o. Professor, Pullach bei München, 
Wiener Straße 3 
Dr.-Ing. E. h. We i d I ich, Richard, Dr. iur., Dr. rer. nat., Vorstandsmitglied der 
!.-G.-Farbenindustrie, Baden-Baden, leisberghöhe 9 
TECHNISCHE HOCHSCHULE CAROLO -WILHELMINA 
ZU BRAUNSCHWEIG 
Personal- und Vorlesungsverzeichnis 
für das Wintersemester 1953/54 und Sommersemester 195.4 
Akademische Verwaltung 
Rektor 
o. Professor Dr. phil. Dorn 
Prorektor 





Fakultät I: Naturwissenschaftlich - Philosophische Fakultät 
O. Professor Dr.-Ing. Hartmann 
Fakultät": Bauwesen I O. Professor Dr.-Ing. Zimmermann 
Fakultät 111: Maschinenwese.n / o. Professor Dr.-Ing. Pahlitzsch 
4. Wahlsenatoren : Professor Dr. phil. Glockner 
Professor Dr.-Ing. Kraemer 
Professor Dr.-Ing. Kübler 
Professor Dr.-Ing. Lamberts 





Ehr e n sen a tor en 
der Technischen Ho' ch h I C I W Ih . sc u e aro oe i elmina zu Braunschweig 
Baeumker, Ad?lf, Dr.rer. Ministerialdirigent a.D., 2105 Carter-
_ dale Road, Baltimore 9, Maryland USA. 
Bohme , Ernst, Oberbürf1ermeister a. D" Rechtsa~walt ~nd Notar 
, Braunsehwelg" Seesener Straße 12 ' 
Christiani, Fritz,.Dr.-lng. E.h., 01'pl-lng. KopenhagQn 
Raadhusplads 77 ' ~ , 
Die ß el h 0 rGs 1
,
" Hermadnn, Dr. phi I., o. Professor, Braunschweig-
lesmaro e, An der Wabe 20 
F I ach s bar Bt, hOhtto, Dr.~.lng .. P~ofessor, Hannover, Hannover-
uc olz, Frommllnger Straße 6 
Gas sn e r I Gustav, Dr "phi!., pr. rer. nat. h. c., o. Professor, Präsident 
. a .. D. der Biologischen Bundesanstalt für Land- u. Forst-
wirtschaft, Braunschw.- Gliesmarode, An der Wabe 23 
Go 1I n 0 w, Johannes, [k-Ing. E. H., Mitinhaber der Fa.J Gollnow 
und Sohn, Düsseldod-Oberkassel, Dominik~nerstr. 28 
He i m b s, CHrl, Kaufmann, Ehrenpräsident der Industrie- und 
andelskammer Braunschweig, Braunscliweig ,Am 
Fallersleber Tor 12 ' 
H.~ u er, Otto, Generaldirektor, Heisterholz über Minden/We tf 
Kam per, Ot~, D[)jur., Dr.-Ing. E. h., Vorsitz~nder des Vorstan~e~ 
er eutsch~n Bau- und Bodenbank A. G., 
.Frankfurt/Maln, Marienstraße 1 . 
Keil n er, CBarl, DipL-ln.g., Honorarprofessor, Stadtbaurat i. R 
. raunschwelg, Hagenring 5 ., 
K I e_1 n s c h m i d t, Bernhard, Benrath, Händelstraße 6 
K nut tel, MTax, Dr.-Ing. E. h., Baudirektor, Berlin-Schlacht~nsee 
errassenstraße 45 ' 
Le m c k e, Paul, ßDr. JUL, Generaldirektor, Helmstedt Johann s 
stro e 1 ' e -
Le reh, JohaHnnes Heinrich, Dr.-Ing. E. h., Generalkonsul 
annover, Planckstraße 2 ' 
Lot z, Erich,. Oberstadtdirektor, Brschg.·Querum, Am Peterskam 1 
Na gel, Ench, Brauereidirektor, München, Uhlandstraße 7 p 
Na k 0 nz, ~alter'BDr.-lng., Direktor, Vorsitzender des Vorstandes 
er eton- und Monierbau A GD" Id f Goethestraße 36 a . ., usse or, 




9. E. h., Generaldirektor der Vereinigten 
. a wer e, ssen-Kupferdreh 
P f I eid e r er, Ca~l, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., o. Profess r 
Rh' I schwelg, Herzogin-Elisabeth-Straße 6 0 , Braun-
e I n ä n d Ä rGPaf-" Dt-Ibg·, Vorstandsmitglied der Relchswerke 
S b Wolfenbütt:'~ W~'~~I~_B~~~h_~:r~ßheüt~en, Salzgitter, 
ee 0 h m, Hans - Christoph D I B Prosiderlt d I d ~. - ng., undesverkehrsminister 
eh' e~ . n ustne- und Handelskammer Braun~ 
~ch~b~~d::aBdent ehdes . Braunsehweigischen Hoch-
W - I fiS' . rolYns welg, Bahnhofstraße 5 
oe, Imon, ~eneraldirektor der Burbach A G B 
schwelg, Buehenweg 12 . ., raun-
Verwaltung 
Mühlenpfordtstr.23 (Rektoratsbaracke), F. 201 91; Verkehrszeit: werktägl. 9-13 Uhr 
Syndikus: 'Giffhorn 11, Rechtsanwalt 
Verwaltungsvorstand : Weidemann, Verwaltungsamtmann 
Amtskasse 
Rektoratsbaracke, Zimmer 8; Kassenstunden : werktags 9-12 Uhr 
Konten: Braunschweigische· Staatsbank, Hauptbankkasse Braunschweig, Nr. 30004 
Postscheckamt Hannover 61 989 und Landeszentralbank 29/1911 
Bibliothek 
Oie Bibliothek bE;findet sich im Sockel geschoß des Hauptgebäudes Pockelsstraße 4 
bffnungszeiten: Lesesaal und Katalograum : Mo, Oi, 00, Fr 9-20 Uhr, 
Mi uno So 9-12 Uhr. 
Leihstelle: Mo, Oi, 00, Fr 9-18 Uhr, Mi und So 9-12 Uhr. 
Die Bibliothek bleibt an den Tagen vor und nach Weihnachten, Neujahr, Ostern 
und Pfingsten geschlossen. 
Leiter: Bibliotheksrat Or. phiL Meyen, Abt-Jerusalem-Straße 6 
Bibliotheksauss.chuß 
Prof. Dr.-Ing. Flesche, Prof. Dr. phi!. Hoppe, Prof. Or.-Ing. löhner, 
Bibliotheksrat Dr. phi!. Meyen 
Studium generale 
Leitung: Pro!. Dr. phiL Karl Hoppe 
Geschäftsstelle: Deutsches Seminar, Geysostraße 7, Hausapparat 220. 
Außeninstitut 
Leiter: Prof. Or. phi!. Justi, Stellvertreter: Prof. Dr. phil. Hoppe , 
Vertrauensdozent der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft 
Prof. or.-Ing; Kurt Löhner 
Vertrauensdozent der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr.,-Ing. Wilhelm Hofmann 
Praktikantenämter 
für Architektur, Prof. Dr.-Ing. Kristen, Sprechstunden tägl. 11-13 Uhr 
für Bauingenieurwesen, Prof. Dipl.-Ing. Raven, Sprechstunden tägl. 9-11 Uhr 
für Maschinenbau und Elektrotechnik, Prof. Dr.-Ing. Winter, Sprechstunden 
Di, 00 11-13 Uhr, Fa. Brunsviga, Hamburger Straße 250 
Filmreferent 
für den wissenschaftlichen Firm, Prof. Or.-Ing.\ Zimmermann 
Presseausschuß 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: Prof. Dr. phi!. Hoppe 
Fakultät für Bauwesen: Prof. Dr.-Ing. Zimmermann (für den Ausschuß federführend) 





Allgemeiner Stud~ntischer Ausschuß 
'Fallersleber-Tor-WaI110, F. 24855 
Akademisches Hilfswerk 
der Technischen Hochschule Brauns'chweig e.V. 
I. Vorstand: 
F. 24855 
Vorsitzer: Professor Dr. rer. pol., Dr. jur. F. V 0 i 9 t 
Stellvertreter: Professor Or. phi!. B. Her w i 9 
Honorarprofessor Dr. phil. H. We i sei 
cand. arch. 'K. H. Loschke 
H. Geschäftsführung: Dr. phil. Erhard Aßmus 
111. Wirtschaftsbetriebe: Mensa 
. . . . Fallersleber-Tor-Wall 10 
Hochschulklause Schleinitzstraße 
Geschäftsstelle und Buchhaltung . . Fallersleber-Tor-Wall 10 ~e.rkahufsstelle für Studienbedarf . . . • . Schteinitzstraße 
F ?SC erei: Vertragswäscherei Pinkepank Kasernenstraße 37 flseurstube ' Schusterstube . . . . . . . . . . . • . • . . . . . : Pockelsstraße 4 
. • • . • . . • . " ••.••• Fallersleber-Tor-Wall 10 
IV. Studienförderung ........ . 
(Freitische, Stipendien, Darlehn, Beratung) 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
V. Gesundheitsdienst . . \ 
(St~dentische Krankenv~rs~r~u'n~, ~~fa;lv'er~i~h~r~n~ . 
Pflichtuntersuchung, Gesundheitsförderung) , 
Ausgabe von Krankenscheinen 
Anmeldung von Unfällen ' 
Geschäftszeit: täglich von 10-13 Uhr 
Fallersl~ber-Tor-Wall 10 
VI. StUdentisches Wohnungsamt 
(Zimmervermittlung, Zimmerausslattung) 
Sprechzelt: Montag, Mittwoch, Freitag 
• . . Fallersleber-Tor-Wall 10 
von 10--13 Uhr 
VII. Amt für Kultur . 
••......•.....•.•. Fallersleber-Tor-Wall 10 
(Büche;rei! Zeitungen und Zeitschriften, Verkauf 
von Elntnttskarten bei besonderen Anlässen) 
VIII. Abteilung für Erwerbsvermittlung 
(Baby Sitter) Fallersleber-Tor-Wall 10 
F. 2 1b 51 GeSChäftszeit: 9-17 Uhr 
(Mittwoch und Sonnabend 9-13 Uhr) 
8 
lehrkörper 
I: Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät 
1. Naturwissenschaftliche Abteilung 
Planmäßige Professoren 
Dr. phil. Walther Awe, o. Prof., Pharmazie (Pharmazeutische Chemie und galenische 
Pharmazie). Pestalozzistraße 2. 
Dr. phil. Caesar Rudolf Boettger, 0, Prof., Direktor des Naturhistorischen Museums, 
Zoologie, Br.-Gliesmarode, Ouerumer Straße 14, F. 29824. 
Dr. phil. Friedrich von Bruchhausen, o. Prof., Pharmazeutische Chemie, Lebensmittel-
chemie, Am Hasselteiche 46. 
Dr. phil. Günther Cario, o. Prof., Physik, Braunlager Straße 9, F. 23093. 
Dr. phil. Hermann Dießelhorst, o. Prof. emer., Ehrensenator, Physik, Br.-Gliesmarode, 
An der Wabe 20, F. 24670, 
Dr. phil. Paul Dorn, o. Prof., Rektor, Geologie und Mineralogie, Abt-Jerusalem-
Straße 8, F. 24642, 
Dr. phil. G~Hhard v. Frankenberg, ao. Prof. i. R., Zoologie, Hannover-Kleefeld, Kaul-
bachstraße 4, F. Hannover 513 17. 
Dr. phil., Dr. rer. nat. h .. c. Karl Fries, o. Prof. emer., Chemie, Marburg (Lahn), Sybel' 
straße 6. 
Dr. phil, Dr. rer. nat. h. c. Gustav Gassner, o. Prof. emer., Ehrensenator, Präsident a. D. 
der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Botanik., 
Br.-Gliesmarode, An der Wabe 23, F. 24864. 









F. 2 7923. 
Rudolf Iglisch, o. Prot., Mathematik, Wilhelm-Bode-Straße 12. 
Hans Herloff Inhoften, o. Prof., Organische Chemie, Abt-Jerusalem-Straße 8, 
F. 2 58 27. 
Robert Jaretzky, o. Prof., Pharmakognosie, Langer Kamp 17, F. 2 21 60. 
Eduard Justi, o.Prot., Prorektor, Technische Physik, Brockenblick 5, F. 28444. 
Heinrich Koppe, o. Prof., Meßtechnik und Meteorolog'le, Br.-Gliesmarode, 
Höhenblick 8, F. 23028. 
Hans Kroepelin, o. Prof., Chemische Technologie, Richterstraße 4, F. 23486. 
Fritz Rehbock, Ö. Prot., Mathematik und Darstellende Geometrie, Reben-
ring 35, F. 2 21 31. 
Ferdinand Schneider, ao. Prof., Landwirtschaftliche Technologie und Zucker-
industrie, Ottmerstraße 10, F. 2 71 06. 
Dr. techno Rudolf Suhrmann, O. Prof., Leiter der Abteilung, Physikalische Chemie und 
Elektrochemie, Grünewaidstraße 2. 
N. N. o. Prof. Theoretische Physik. 
Professoren zur Wiederverwendung 
Dr. phil. Heinrich Cordes, o. Prof., Physikalische Chemie und Elektrochemie, Lünen-
Brambauer, Brechtener Straße 156 
Dr.-Ing. Walter Kern, ao. Prof., Angewandte Pharmazie, SprockhöveliWestf., Haupt-
Straße 74 
Honorarprofessoren / 
Or. phii. Hans Boersch, Oberregierungsrat bei der Physikalisch-Technischen Bundes-




Dr. phi!. Martin G~ützmacher, Direktor bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, 
PhYSik, Sulzbacher Straße 36, F. 20521. 
Dipl.-Ing. Carl Kellner; Ehrensenator, Siadtbaurat a. D:, Gas- und Was~er.versorgung, 
Installation, Hagenring 5, F. 27961. 
Dr. rer. techno Richard Vieweg, Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
Technische Physik, Bundesallee 100, F. 20521. ' 
Dr. phi!. Heinrich Weisel, Mathematik, Bültenweg 28a. ~.,......;i<..-...:t,~ 
Außerplanmäßige Professoren , 
Dr. phi!. Karl Bergwitz, apl. Prof., Oberstudiendirektor a. D., Physik, Fr.-Voigtländer-
Straße 44. 
Dr. phil. Hans Werner Bersch, apl. Prof., Oberingenieur, Pharmazeutische Chemie, 
Abt-Jerusalem-Straße 6. 
Dr. phil. Hermann Blenk, früher O. Prof. im Reichsdienst, Angewandte Mathematik 
und Mechanik, Br.-Lehndorf, SuizbacherStraße 30, F. 22795. 
Dr. rer. nat. Theodor Kaluza, apl. prof., Mathematik, Grünewaidstraße 4. 
Dr. phil. Walther Kailgrq, apl. Prof., Physikalische Chemie, Elektrochemie und 
Chemische Metallurgie, Wolfenbütteler Straße '9. 
Dr. phi!. Max Kohler, apl. Prof., früher ao. Prof. der Universität Greifswald, Theore-
tische Physik, Gutenbergstraße 6.. . 
Dr. phi!. Erich Krautz, Oberingenieur, ap\. Prof., Mitglied des Senats, Physik, Guten-
bergstraße 5, F. 217· 52. . 
Dr. ph·!1. A~gus~. ICumm, apl. Prof., Geologie und Lagerstättenlehre, Fasanenstraße 47. 
Dr. phlL Fntz Jurgen Meyer, ap!. Prof., Studienrat, Botanik, Humboldtstraße 21. 
Dr. phi!. Hans Poser, apk Pro!., Geographie, Luisenstraße 20. 
Dr. med., Dr. phi\. Hermann Rautmann, apl. Pro!., ärztl. Direktor der Städt. Kranken-
anstalt I 'i. R., Pharmakologie, Theaterwall 6, F. 25900. ., 
Dr. phil. Konrad Richter, apl. Prof., Landesgeologie, Hannover-Vinnhorst, Waidstraße 8. 
Dr. med. Walter Hans Schultze, apl. Prof., Oberarzt am Städt. Krankenhaus 111 i R 
Bakteriolo.gie, Peter-Joseph-Krahe-Straße 5. . ., 
. Dr. phi!. Wilhel.m Schwartz, ap!. Pro!., Allgemeine Mikrobiologie und Okologie der' 
Mikroorganismen, Mahlum bei Bockenem/Harz, F. Bockenem 262. 
Dr. phi!. Rudolf Sewlg, apl. Prof., Angewandte Physik, Campestraße 7, F. 2 21 14. 
Dr.-Ing. Hans Steinbrec:her, Brennstoffchemie, Hildesheim, Weißenburger Straße 2. 
Dr. phil. Ulrich Sille, apl. Prof., Regierungsrat bei der Physikalisch-Technischen Bundes" 
anstalt, Physik, Cyriaksring 43, F. 2 38 47. 
Dozenten und Privatdozenten 
Dr. rer. nal. Ferdinand Bohlman~, Dozent, Organische Chemie, Donnerburgweg 16. 
Dr. re~. nat. Hans Fesefeldt, Privatdozent, Physik, Göttingen, Schildweg 17., 
Dr. phi!. nat. Wolfgan.g Flaig,. Pro1., Privatdozent, Chemie, Völkenrode, Forschungs-
anstalt fur LandWirtschaft, F. 20561. 
Dr. phil. Wolfgang Hahn, Dozent, Mathematik, Maschstraße 3a. 
Dr. rer. techno Kurt Hassebrauk, Privatdozent, Regierungsrat, Angewandte Botanik, 
Waterloostraße 21. 
Dr. phil. Horst Herrmann, Privatdozent, Mathematik, Kriemhildstraße 2g. 
Dr. rer. nal. Rudolf Klöpper, Privatdozent, Geographie, Remagen, Rheinwerft 16. 
Dr. rer. techno . Rudolf Ludwig, Assistent, Privatdozent, Angewandte Mathematik Ber-
liner Straße 111. ' 
DUng. Horst L~the~, Oberingenieur, Privatd~zent, Chemische Technologie und 
physikalische Chemie, Jasperallee 71, F. 29557. 
Dr. rer. nat. R~dolf Mönkemeyer, Studienrat, Privatdozent Mathematik Altewiek-
rIng 19b. " 
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Dr.-Ing. Horst Pommer, Privatdozent, Organische Chemie, Dörnbergstraße 1, 
F. 23404, zur Zeit beurlaubt. 
Dr. rer. nat. Heinz-Hermann Reichenbach-Klinke, Assistent, Privatdozent, Zoologie, 
Pestalozzistraße 6. 
Dr. phil. Fritz Rogowski, Privatdozent, Physikalische Chemie, Seelze, Ulme.nstraße 20. 
Dr. phil. OUo Erich Schweckendiek, Privatdozent, physikalische Chemie, Eystrup 
(Weser), Bahnhofstraße 161, F. Eystrup 274.. . 
. Dr. rer. nat. Hans spandau, Oberingenieur, Privatdozent, Anorganlsch8 und Allgemeine 
Chemie, Wabestraße 11, F. 2,')416. 
Lehrbeauftragte 
Dr. rer. nat. Franz Beuenstaedt, Mikropalaeontologie, Hannover, Bernstraße 22. , 
Dr.-Ing. Karl Brohm, Leiter der Staatlichen Lebensmittel-Untersuchungsanstalt, Lebens· 
mittelchemie, Spitzwegstraße 4. .'
Dr.-Ing. Friedrich Buschendorf, früher o. Prof. an der Bergakademie Clausthal, Mine-
ralogie, Clausthal-Zellerfeld 2, Bornhardtstraße 5· . 
Dr. phil . .Johannes Fränz, Direktor bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, 
Kernphysik, Sulzbacher Straße 50. . . 
Dr.-Ing. Wilhelm Klauditz, Direktor des Instituts für Holzforschung, Br.-Kralenrlede, 
Holzforschung, Harzburger Straße 7, F. 2 21.57 und 2.3634. 
Herbert Langner, Oberstudiendirektor, Methodik. und Didaktik -des. mathe-
matischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts, Bortfelder Stieg 7 .. 
Dr. rer. techno Werner Lier, Apotheker und Lebensmittelchemiker,' Apotheken-, ArzneI-
mittelgesetzgebung, Stadthagen, Rats-Apotheke. . 
D I Johannes Müller, Oberbergrat a. D., Lagerstattenkunde und geologlsch-berg-r.- ng. ß 
, männische Grenzgebiete, Wolfenbüttel, Ungerstra e 4. 
Dr.-Ing. Helmut Naumann, Technische Optik, Berliner Straße 28. . 
Dr. phil. Karl Pilowski, Dozent an der Technischen HOChschule Hannover, Astronomie 
und Astrophysik, Hannover, Nienburger Straß.~ 1. .' 
Dr. med. Ludwig Popp, Sterilisationsver(ahren und Grundzuge der BakteTiologle und 
Hygiene und Abwasser~iologie, Steinriedendamm 15, F. a 2484. 
Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider, ASSistent, Geschichte der PharmaZie, Eulenstraße 3 . 
Dr. phil. Walther Schoenichen, Prof., Naturscllutz, Goslar, Frankenbergerplan 6. 
Dr. phil. August Wetthauer, Oberregierungsrat, Ausgewahlte Kapitel der angewandte:1 
Optik, Allerstraße 13. 
2. Philosophische Abteilung 
Planmäßige Professoren - . 
, Dr. phil. Wilhelm Gehlhoff, O. Prof. emer., Volkswirtschaftslehre, Georg-Westermann-
Allee 56. F. 251 14. . 
Dr. phil. Hermann Glockner, O. Prof., Mitglied deS Senats, Leiter der Abteilung, PhilO-
sophie, Spitzwegstraße 19. 
Dr. phil. Bernhard Herwig, O. Prof., Psychologie, Abt-Jerusalem-Straße 8, F. 27214. 
Dr. phil. Karl Hoppe, o. Prof., Deutsche Sprache und literatur, Abt-Jerusalem-Straße 6, 
, F. 291 06. . . h 
Adolf Jensen, ao. pro!. emer., Methodik und Didaktik, Haxtum 49 bel AUTIc . 
Dr: phi\. Ernst August Rotoff, O. Prol. emer., Geschlchte, Jasperallee 3.5 a, F. 24623. 
Dr. rer. pol., Dr. jur. Fritz Voigt, O. Prof., Volkswirtschaftslehre, Durerstraße 26, 
F. 29427. 
Professoren anderer Hochschulen 
pol. OUo Hummel, früher o. Prof. der Universität Posen, Betriebswirtschaffs-
lehre, Greven, Westf., Friedrich-Ebert-Straße 7.. • 








Dr. phil. Wilhelm Herse, Direktor i. R. der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, 
Deutsche Kultur- und Geistesgeschichte, Wolfenbüttel, Rosenwall 15. 
Dr. rer. pol. Karl Eugen "Mössner, Finanzwirtschaft, Hannover-Laatzen, WÖhlerstraße 1 
. V Dr. phil. Dr. jur. Werner Spieß, Direktor des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek 
Braunschweig, Wirtschaftsgeschichte, Hagenring 4. 
Außerplanmäßige Professoren 
Dr. phil. Dr. med. Helmut von Bracken, apl. Prof., Erziehungswissenschaft und Psycho-
logie, Langer Kamp 15 I, F. 23368. 
Dr. phil. August Fink, apl. Prof., Kunstgeschichte, Wolfenbüttel, Neuer Weg 78. 
Dr. phil. Wilhelm Jesse, apl. Prof., Direktor des Städt. Museums i. R., VOlkskunqe, 
Jasperallee 39. 
Dr. phil. Karl Lange, apl. Prof., Oberstudiendirektor, Neuere Geschichte, Lortzing-
straße 2, F. 26705. ' 
Dr. phil. Arnulf Rüssel, apl. Prof., Psychologie, Lachmannstraße 8. 
Privatdozenten 
Dr. rer. nat. OUo Antrick, Privatdozent, Neuere Geschichte, Grünewaidstraße 4, 
F. 241 23. 
Dr. phil. Friedrich Kaulbach, Privatdozent, Philosophie, Göttingstraße 13. 
Dr. rer. pol. Erich Podzuweit, Privatdozent, Volkswirtschaftslehre, Bremen, Grenz-
straße 85. 
Dr. phil. Adolf Suchei, Privatdozent, Bibliotheksrat, Deutsche Kultur- und Geistes-
geschichte, Roonstraße 18. 
Lehrbeauftragte 
Dr. phil. Bernhard Bock, Studienrat, Sprechkunde und Sprecherziehung, Höhenblick 1. 
Eckart von Deines, Reichsger.ichtsr:at z. Wv., Bürgerliches Recht, Bammels-
burger Straße 11~F.1D1 31 
Dr. rer. pol. Hans Evers, Übungen zur Wirtschattsstatistik
t 
Rheingoldstraße 1, ~. über 
Stadtverwaltung 2 01 11, App. &39. ~ l J. •
Dr. jur. h. c. Kurt Jannott, Versicherungsw~schaft, Göttingen, Gothaer Platz 7, 
F. Göttingen 3874. 
Karl Knackstedt, Landgerichtsdirektor, Bürgerliches Recht, Dörnbergstraße 1, 
Dr. phil. Karl Lenzen, Konzertpianist, Musikwissenschaft, Leisewitzstraße 3, F. 24362. 
Dr. rer. pol. Bernhard Mewes, Stadtrat, Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik, Saar-
brückener Straße 190, F. 2 21 36. 
Dr. phil. Fritz Meyen, Bibliotheksrat, Bibliothekskunde und Bibliographie, Abt-Jeru-
salem-Straße 6. , 
Dr. jur. Hans Müller-Pohle, Regierungsdirektor a. D., Handels-, Gesellschafts- und 
Wirtschaftsrecht, Hannover, Walderseestraße 15, F. 63941/42. 
Dr. phi/. Robert Multhoff, Studienrat, Englische Sprache und Literatur, Richterstraße 27, 
Franz-Eduard Rothe, Akadem. Kunstmaler, Zeichnen, Malen, Graphik, Steintor-
wall 5. . 
Dr. phil Heinz Sclrmeling, Studienrat, Französische Sprache, Salzdahlumer Straße 63. 
Dr. jur. Georg Strickrodt, Staatsminister a. D., Budget und Eiudgetrecht in der' Praxis 
der modernen öffentlichen Finanzwirtschaft, Darmstadt, Frankfurter Straße 250. 
Dr. rer. pol. Gerhard Voigt, Berufsschuldirektor der Kaufmänn. Berufs- und Berufs-
fachschulen der Stadt Braunschweig, Betriebswirtscllaftslehre, Wabe-
straße 7, F. 2 01 11, App;O 
Lektoren 
D. S. Clarke, B. A. Technisches Englisch, Steintorwall 3. 
Tlteodor Horney, Studienrat, Spanische Sprache, Leonhardstraße 41. 
Dr. phil. Elisabeth Lacroix, Deutschunterricllt fürrAusländer, Hagenring 89 11. 
Dr. phil. Tamara Lehmann, Russische Sprache .und Literatur, Wilmerdingstraße 3. 
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11: Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
Planmäßige Professoren .. . 
Kurt Edzard, ao. Prof., Modellieren, u. Aktzeichnen, Br.-Gllesmarode, Frledens-
H allee 6F31e, sF~~e06 ~8. Prof Baugeschichte, Kunstgeschichte und Stadtbau-Dr.-Ing. er mann ,.., 
kunst, Petritorwall 26, ~'e; 2~~~'ellieren Derenburgtwete 2, F. 21013. 
Dipl.-Ing. ~~:~~ ~~~~:~~~:o~~.r~f~o~. em~r., Hochbaustatik, Br.-Querum, Forststraße 34, 
F. 24209. . d Abt 'Iung' Gebäudelehre und D I Friedrich Wilhelm Kraemer, o. Prof., Leiter er el F i 79 54 
r.- ng. EdntweKrf~nteVnonoHo~~~faut~~~s~~ft~~~~~ s~r~~e S;~hlb'etonbau', Klingemann-Dr -Ing. Theo or ns ,.., '. 
. 20644 , 
straße 13, F. . .. I h und Entwerfen von Hochbauten, 
Dipl.-Ing. Dieter oester~~n'ef~'ldPr~~hO~:~~~~~r~tr~~e 12 a, F. 51897, Büro: 23.338. 
• Hannover- e P(of emer Baukonstruktionslehre und landwirtschaft-Dipl -Ing Juhus Petersen, o. . ., ß 7 F 255 27 
. . liehe B~ukunde, Abt-JerUSale~~~~~~ike H~mboldtstraße 26, F. 23480. 
Dr.-Ing. Rob!rt Schmet~, ao. pr~\ HO~~cbhitekturz'eichnen und Raumgestaltung, Br.-Dipl.-Ing. Damel Thuleslus, o. ro., 8 
Gliesmarode, Friedensallee 63, F. 2067 . 
Professor zur Wiederverwendung .. 
Dipl.-Ing. Emil Herzig, o. Prof., Gebäudekunde, Gifhorn, Auf der Hohe 1. 
Honorarprofessoren b d Baukon 
Dr.-Ing. Friedrich Berndt, Ober~andeskirchenbaurat, FTe2c~~i~~her Aus au un . 
struktionslehre, Kllng~man.nstr;tß~t~:~ra·t Landesplanung, Städtebau und 
Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing. JOhannesHGOde~lt~'lisa~eth_Straße 25 F. 22195, Büro F. 29739. Wohnungswesen, erzogln- , 
Privatdozenten b K odotal 8 
Gerhard Hinz, Garten- und Landschaftsgestaltung, Bad Harz urg, r , Dr. agr. 993 
Wer~'e~a~i:p,!:~~~;~~ Pri~atdozent, Baustoffkunde, Köln-Weidenpesch, Lobo-Dr.-Ing. 6 0 
sitzstraße 16, ~. ~ 64 . . dozent Baustoffkunde, Düssel-
Dr.-Ing. Fritz Wolters, Oberreglerungsrkat z't Waßv~, P1rlv~t Woh~ung' Düsseldorf-Ober-
dorf-Oberkassel, Neuwer ers r - , . 
kassel, Kaiser-Friedrich-Ring 2. 
Dr.-Ing. Lehrbeauftragte h Am Windmühlenberge 3, Otto Dreves, Oberingenieur, Baubetriebsie re, 
F 25546 h h'k Tuckermannstraße 5, Her~ann Eidenbenz, Graphiker, Gebrauc sgrap I , 
F. 20111, Werkkunsts.chule. ndlehre Braunlager Straße 6, F. 
Dipl.-Ing. Justus Herrenberger, ASSistent, G~uG h'k~r Zeichnen, Malen u. graphische Gustav Rüggeberg, Kunstmale,r un rap I , 
Techniken, Am Wendenwehr 19, F. 29027. 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
Dr.-Ing. 
Planmäßige Professoren / b S't egstraße"3 Otto Bieligk, o. Prof., Stahlbeton-, Massiv- und Holz au, pi zw , 
Dr.-Ing. 
F. 2 83 19~ . bl . h 12 




Dr. phil. Kurt Eisenmann, o. Prof. emer., Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau, Stein-
brecherstraße 17. 
Dr.-Ing. Fritz Gerstenberg, o. Prof. emer., Verkehr u. Eisenbahnwesen, Richterstr. 4, 
F. 23006. 
Dr. phil., Dr.-Ing. E. h. Egbert Harbert, o. Prof. emer., Vermessungskunde, Fasanen-
straße 31, F. 27294. 
Dr.-Ing. Ernst Kohl, o. Prof., Statik und Stahlbau, Bernerstraße 10, F. 26332. 
Dr.-Ing. Theodor Kristen, o. ·Prof., Stellvertr. Direktor des Niedersächsischen Material-
prüfamtes, Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Klingemannstraße 13, 
F. 20644. 
Dr.-Ing. Hermann Lagershausen, o. Prof., Leiter der Abteilung, Verkehr und Eisen-
bahnwesen, Gaußstraße 26. . . 
Dr.-Ing. E. h. ludwig leichtweiß, o. Prof. emer, Wasserbau, Wasserwirtschaft, Kultur 
technik und Grundbau, Jasperallee 38 I, F. 22486. 
Dipl.-Ing. Werner Raven, o. Prof. emer., Städtebau, Straßenbau, Städt. Tiefbau, Am 
Sc:hwarzen Berge 44, F. 23295. 
Dr. techno Robert Schönhöfer, O. Prof. emer., Konstruktiver Ingenieurbau, München 9, 
Perathoner Straße 21. ' 
Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann, o. Prof., Dekan, Wasserwirtschaft, Wasserbau, Kultur-
technik und Grundbau, Abt-Jerusalem-Straße 6, F. 21325. 
Honorarprofessoren 
Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Albert Dörnen, Stahlbau, Dortmund-Derne, Dörnenstraße 36, 
F. 531 41. 
Dr.-Ing. Edmund Frohne, Staatssekretär, Vorsitzender des Vorstandes der -DeutschEm 
Bundesbahn, Eisenbahnw~sen, Offenbach/Main, Hauptverwaltung der 
Deutschen Bundesbahn. 
Außerplanmäßige Professoren \ 
Dr.-Ing. Wilhelm Stoy, apl. Prof., Baurat, Neuzeitlicher ,Holzbau, Br.-Lehndorf, 
Homburgstraße 43. 
Dr.-Ing., Dr. jur. Anton Sürth, apl. Prof., Regierungsbaumeister a. D., Großstädtische 
Verkehrsmittel, Bauwirtschaft und Baurecht, Huttenstraße 7. 
Dozenten und Privatdozenten 
Dr.-Ing. Karl Gerkei Oberingenieur, Privatdozent, Geodäsie, Gutenbergstraße 10. 
Dr.-Ing. Hans Petermann, staatl. Baurat, Privatdozent, Bodenmechanik und Erddruck-
theorie, Bremen, Rheinstraße 1 C, F. 53752. 
Lehrbeauftragte 
Dr.-Ing. Hermann Arndt, Prof., Selbsttätige Signal anlagen im Eisenbahnbetrieb, Ranke-
straße 19, F. 21864. 
Dipl.-lng.Otto Kraatz, Oberbau rat, Ingenieurbaukunde, Lebenstedt, Dünkirchenstraße 4. 
Dlpl.-Ing. Hermann Leutz, Oberregierungsbaurat, Baulicher Luftschutz, Bonn-Duisdorf, 
GartenstraBe 42. I 
Dr.-Ing. Er!lin Niederschuh, Gas- und Ferngasversorgung, Essen, Ruhrallee 128. 
Dlpl.-Ing. Wllhelm Walter, Geschäftsführer der Ferngasgesellschaft m. b. H. der Reichs-
werke, Allgemeiner Rohrleitungsbau, Bernerstraße 10, F. 23830. 
111: Fakultät für Maschinenwesen 
1, Abteilung für Maschinenbau 
Planmäßige Professoren 
Dr.-lng.Otto Föppl, ao. Prof. emer., Festigkeitslehre und Schwingungstechnik BE,lJ-
nerstraße 10, F. 26\l92. .' 
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Dr.-Ing. Wilhelm Hofmann, O. Prof., Werkstoffkunde, Herstellungsverfahren und 
Schweißtechnik, Abt-Jerusalem-Straße 8. 
Dr.-Ing. Paul Koeßler, O. Prof., Fahrzeugtechnik, Anwendungen der Wärmetechnik, 
Abt-Jerusalem-Straße 8. 
Dr.-Ing. Kurt Löhner, O. Prof., Kolbenmaschinen, Göttingstraße 20. 
Dr.-Ing. OUo lutz, O. Pro!., Maschinenelemente und Hebezeuge, Br.-Ouerum, Bien~ 
roder Weg 53, F. 2 21 24. . 
Dr.-Ing. Gotthold Palliitzsch, O. Prof., Dekan, Werkzeugmaschinen,Fabrikbetrieb, 
.Schleif- und Poliertechnik, Feinmechanische Fertigung, Abt-Jerusalem-
. Straße 7, F. 2 16 71. 
Dr.-Ing. Hartwig Petermarm, O. Prof., Strömungsmaschinen, Abt-Jerusalem-Straße 6. 
Dr.-Ing., Dr.-Ing. E h, Carl Pfieiderer, O. Prof.·emer., Ehrensenator, Strömungsmaschinen, 
Herzogin-Elisabeth-Straße 6, F. 24012. 
Dr.-Ing. Hermann Schaefer, O. Prof., Technische Mechanik, Bernerstraße 9. 
Dr. phil. Hermann Schlichting, O. Prof., Strömungstechnik, Jahnskamp 18, F. 2 8316. 
Dr.-Ing. Georg Segler, o. Pro!., Leiter der Abteilung, Landmaschinenbau, Am Horst-
bleeke 35, F. 20616. 
Df.-Ing. Hermann Winter, o. Prof., Maschinenkonstruktion und Leichtbau, Am HasseI-
teiche 48, F. 22246. 
N. N. o. Prof. Wärmelehre. 




Heinrich KüUner, apl. Prof., Kolbenmaschinen und Dampftechnik, Kassel-
Brasseisberg, Brasselsberger Straße 1 1/2. F. dienstlich Kassel 9111/7490, 
privat'Kassel 11 04. 
Ernst Hermann Schulz, apl. Prof., Werstoffkunde, Dortmund, Klever Straße 15. 
Dozenten und Privatdozenten 
Dr. rer. nat. Wilhelm Günther, Privatdozent, Mechanik, Steinbrecherstraße 23. 
Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp, Dozent, Feinmechanische Konstruktion, Maschstraße 42. 
Dr.-Ing. Paul Schöning, Privatdozent, Bundesbahn-Oberrat, Eisenbahnmaschinenwese~, 
Minden/Westf., Viktoriastraße 1. 
Dr.-Ing. Erich Truckenbrodt, Privatdozent, Mechanik, Körnerstraße 12. 
Dr.-Ing. Georg Vogelpohl, Prof., Leiter der Abteiiung Reibungsforschur19 des Max-
Planck-Instituts Göttingen, Privatdozent, Maschinenelemente und. Strö-
mungslehre, Gottingen, Bunsenstraße. 10, F. 3653. 
lehrbeauftragte 
Dr.-Ing. Paul Bock, Gewerbl. Rechtsschutz, Br.-Ouerum, Am Peterskamp 8, F. 24666. 
Dr.-Ing. Walter Gustav Brenner, Prof., Landmaschinen, Harsewinkei/Westf., Haus am 
Moddenbach. 
Dr.-Ing. Herber! 'Helmerdigi Apparatebau und Verfahrenstechnik, Hamburg-Fuhls-
büttel, Kleine Stübeheide 38, F. 592547. 
Dr.-Ing-. Hans von Hofe, Sondergebiete der Autogen-Schweißtechnik, Krefeld( 
Hohendyk 106. 
Dr.-Ing. Willl Kloth, . Prof., Landtechnische Grundlagen, Br.-Völkenrode, Institut für 
landtechnische Grundlagenforschung, F. 20561, App. 272. 
Dipl.-Ing. Friedrich Lampe, Direktor, Stetigförderer sowie Lager- und·umschlagstechnik, 
Paul-Keller-Straße 3, F. 25554. 
Dr.-Ing. Heinrich Lüttgerding, Assistent, Maschinenkunde, Rosenthai, Kreis Peine. 
Dr.-Ing. Heinrich May, Vorstandsmitglied' der Wilke-Werke A. G., Ausgewählte Kapitel 




Dipl.-Ing. Helmut Meyer, Prof., landwirtschaftliche Schlepper, Br.-Völkenrode, Institut 
für Schlepperforschung, F. 20561, App. 302. 
Dr.-Ing. Ernst Wilhelm Pleines, Maschinen und VerfalHen der bildsamen Formung 
von Metallen und Kunststoffen; Fortschritte des Flugzeugbaues und 
neuzeitliche Flugzeugfertigung im Ausland, WOlfenbütteler Straße 47. 
Dr.-Ing. Karl Stöckmann, o. Prof .. an der Justus-Liebig-Hochschule Gießen, Mühlen-
technik, Braunschwe'ig-Riddagshausen, Neuhofstraße 9, F. 2 13 95. 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
Planmäßige Professoren 
Dr.-Ing. Erwin KUbler, o. Prof., Mitglied des Senats, Leiter der Ahteilung, Elektrische 
. Maschinen, Antriebe und Bahnen, Harzburger Straße 12, F. 29758. 
Dr.-Ing. Erwin Marx, o. Prof., Hochspannungstechnik, Elektrische Anlagen, Strom-
richter, Br.-Gliesmarode, Am Hohen Felde 7, F. 21202. 
Dr.-Ing. Franz Moeller, o. Prof., Elektrotechnik und Elektrische Meßtechnik Pestalozzi-
straße 4, F. 22481.' f ' 
Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Leo Pungs, o. Prof. emer., Fernmelde- und Hochfrequenztechnik. 
Höhenblick 7, F. 26690.' 
Dr. techno Franz Unger, o. Prof. emer., Elektrische Maschinen, Br.-Gliesmarode, Am 
Talelacker 9, F. 24878. 
Außerplanmäßige Professoren 
Dr.-Ing. Kurt Lamberts, apl. Pro!., Mitglied des Senats, Fernmelde- und Hochfrequen:' 
technik, Jasperallee 17. 
Dr.-Ing. Harald Müller, apl. Prof., Elektrotechnik, Essen-Haarzopf, Beekmannstraße 8. 
Privatdozenten 
Dr.-Ing. Karl Brinkmann, Privatdozent, Energiewirtschaft, Installationstechnik, Haeckel-
straße 15, F. 24780. 
Dr.-Ing. Hans Frieke, Privatdozent, Fernmelde- und Hochfrequenztechnik, Schunter-
straße 6, F. 24934. 
Lehrbeauftragte 
Dr.-Ing. Wollrath Denecke, Elektrische Meßtechnik in Versorgungs- und Industrie-
betrieben und Wechselstrommessungen der Niederfrequenztechnik, 
Pockelsstraße 11, F. 28542. 
Dipl.-Ing. Armin Mahrholz, Oberpostrat, Nachrichtenanlagen mit Wähl betrieb, 
Carl-Zeiß-Straße 1. 
Dr.-Ing. Ernst Prokott, Postrat, Ausbreitung elektromagnetischer Wellen, Kasernen-
straße 24. 
Lehrstühle, Laboratorien und Institute 
< Fakultät I: 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakuhät 
Mathematisches Institut (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Rudolf Iglisch, Assistenten: Dr. phil. Horst Tietz, 
Dr. rer. nato Wolfhart Haacke, Dipl.-Math. Heinz Eltermann. 
Institut für Angewandte Mathematik (Naturllistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Fritz Rehbock, Assistenten: Dr. rer. techno Rudolf 
Ludwig, Stud Ass. Robert Jakobi. 
Physikalisches Institut 
Direktor: Prof. Dr. phll. Gunther Carlo, Oberingenieur N N, Assistenten: 
Dipl.-Phys. Friedrich-Wllhelm Braucks, Dlpl -Phys Claus Haake, Dipi.-
Phys. Horst Hartwig. 
Institut für Technische Physik 
Direktor: Prof. Dr. phil. Eduard Justi, Oberingenieur: Dr. phil. Ericll KI'aLitz; 
apl. Prof., Assistent: Dr. rer. nat. Günter Lautz. 
Lehrstuhl für Theoretische Physik 
Lehrstuhlinhaber: i. V. Prof. Dr. phil. Max Kohler. 
Inslilut für Meßtechnik und Meteorologie (z. Z. Höhenblick 8, F. 23028) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Heinrich Koppe, Assistent: Otto Weber. 
Institut für Anorganische Chemie 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Helmut Hartmann, Oberingenieur: Dr. rer. nat. 
Hans Spandau, Privatdozent, Assistenten: Dr. rer. nat. Claus Beermann, 
Dipl.-Chem. Wolfgang Stahl. 
Institut für Organische Chemie 
Direktor: Prof. Dr. phil. Hans Herloff Inhoffen, Oberingenieur: I .. V. Dr 
rer. nal. Ferdinand Bohlmann, Dozent, Assistenten: Dr. rer. nat. Frledrlcn 
Blomeyer, rJipl.-Chem. Joachim Kath, Dipl.-Chem. Hans-Joachlm Krac;se. 
Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie 
Direktor: Prof. Dr. techno Rudolf Suhrmann, Assistenten: Dr. rer. nat. 
Heinz Helmuth Perkampus, Dr. rer. nat. Kuno Schulz. 
~ehrgebiet: Physikalische Chemie, Elektrochemie und Metallurgie, Wodanstraße 42, 
, Prof. Dr. pl'il. Walter Kangro, Assistent: Dipl.-Chem. Friedrich Wein-
gärtner. 
Institut für Chemische Technologie (~asanenstraße 3, F. 20191, App. 235 U. F. 28852) 
DirektOf: Prof. Dr. phi!. Hans Kroepelin, AbteilungsvorsIeher: I. V. Pro; 
Dr.-Ing. Hans Steinbrecher, Obeflngenleur: Dr.-Ing. HorstLlIther, Prlva,-
dozent, Assistenten: Dr. rer. nat. Joachlm Eblgt, Dlpl.-Chem. Erieil 
Liebetanr. 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
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(Langer KampS, F. 2 71 06) . . ... 
Direktor: Prof: Dr. phil. Ferdlnand Schneider, Obeflngenlellr. N. N., Assi-




Institut für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
Direktor: Prof. Dr. phil. Friedrich von Bruchhausen, Oberingenieur: apl. 
Prof. Dr. phi I. Hans-Werner Bersch, Assistenten: Dr. rer. nal. Wollgang 
Schneider, Lehrbeauftragter, Apotheker und Lebensmittelchemiker 
Joachim Knabe, Apotheker Eberhard Scheller, Apotheker Dieter Elvers. 
Institut für Angewandte Pharmazie 
Direktor: Prof. Dr. phil. Walther Awe, Assistent: Apotheker Dr. rer. nal. 
Hans Ketels. 
Parmakognostisches Institut 
Prof. Dr. phil. Rober! Jaretzky, Assistent: Dr. rer. nat. Ruth Krasemann. 
Botanisches Institut (Humboldtstraße 1, F. 2 80 22) 
Direktor: i. V. Prof. Dr. phi 1., Dr. rer. nat. h. c. Gustav Gassner, Oberinge-, 
nieur: Dr. rer. nat. Wolfram Heumann, Assistent: Dr. rer. nato Erhard Fröde. 
Zoologisches Institut (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Caesar Rudolf 80ettger, Assistent: Dr. rer nat. 
Heinz-HermannReichenbach-Klinke, Privatdozent. 
Mineralogisch-Geologisches Institut 
Dire.ktor: Prof. Dr. phi\. Paul Dorn, Assi'stenten: Dr. rer. nat. Ulrich Hark, 
Dipl.-Geologe Werner Sydow. 
Geographisches Institut (Geysostraße 7) 
Leiter: Prof. Dr. phi\. Hans Poser, Assistent: Dipl.-Volksw. Johann-Karl 
Rippel. 
Philosophisches Seminar (Naturhistorisches Museum) \ 
Direktor: Prof. Dr. phil. Hermann Glockner. 
Institut für Psychologie (Naturhistoiisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phi\. Bernhard Herwig, Assistent: Dr. rer. nat. Elisabeth 
Müller-Luckmann. 
Seminar für deutsche Sprache und Literatur (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof. Dr. phii. Karl Hoppe. 
Geschichtliches Seminar (Geysostraße 7) 
Direktor: I. V. Prof. Dr. phil. Karl Hoppe, Assistent: N. N. 
Seminar für VOlkswirtschaftslehre (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof. Dr. rer. po\., Dr. jur. Fritz Voigt, Assistent: Dipl.-Kaufm. 
Gerd Kornacker. 
Institut an der Technischen Hochschule 
Institut für Holzforschung (Bienroder Weg 53, F. 2 21 57) 
Direktor: Dr.-Ing. Wilhelm Klauditz, Assistenten: Dr. rer. nal. Günther 
Stegmann, Dr. phi!. Irmgard Stolley, Dip\.-Ing. Gerhar? Rackwitz. 
·1 Fakultät 11: Bauwesen 
Lehrstuhl für Modellieren und Aktzeichnen 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Kurt Edzard, Assistent:. i. V. Elisabeth Sander. 
Lehrstuhl tür Baugeschichte, -Kunstgeschichte und Stadtbaukunst 
Lehrstuhlinhabei: Prof. Dr.-Ing. Hermann Flesche, Assistent: 0r.-1ng. Erwin Hein. 
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Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr."-Ing. Frledrich-Wilhelm Kraemer, Assistenten 
Dipl.-Ing. Wolfgang Monse, Dipl.-Ing. Ernst ·Sieverts. 
Lehrstuhl für Gebäudelehre . und Entwerfen von Hochbauten B 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dipi.-Ing. Dieter Oesterlen, .Assistent: Dipl.-Ing. 
Hans-Siegfried LaessiQ. 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und landwirtschaftliche Baukunde 
'Lehrstuhlinhaber: i. V. Prof. Dipl.-Ing. Julius Petersen, Assistenten: ~ipl.­
Ing. Gerhard Loepert, Dipl.-In.g. Ulrich Maerker. 
Lehrstuhl für Hochbaustatik ' 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Robert SChniete, Assistent: N. N. 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung . . . 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dipl.-Ing. Daniel Thuleslus, Assistent: Dlpi.-Ing. 
Justus Herrenberger, Lehrbeauftragter. 
Lehrgebiet Landesplanung, Städtebau und 'li0hnungswesen 
Prof. Dr.-Ing. E. h. Johannes GoderItz, Assistent: Dipl.-Ing. Heinz Killus. 
Lehrstuhl für Verkehr "lind Eisenbahnwesen 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Hermann Lagershausen, Assistent: Dip\.-
Ing. Günther Gremminger. 
Lehrstuhl für Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. 0110 Bieligk, 
Assistent: Dr.-Ing. Werner Haustein. 
Lehrstuhl für Statik und Stahlbau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Ernst Kohl, 
Assistent: Dipl.-Ing. Felix Freyer. 
Lehrstuhl für Städtebau... Straßenbau, Städt. Tiefbau 
Lehrstuhlinhaber: I. V. Prof. Dipi.-Ing. Werner Raven, Assistent: Dipi.-Ing. 
Wilhelm-Friedrich Höffer von Loewenfeld. 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung mit den Abteilungen:' Mechanische 
Prüfung, Bauchemie, Straßenbau, Asphalt und Teer, Schall, F~uerschutz 
und Luftschutz (Hochschule F. 201 91, Schal.1 technische Feuers"hutz- und 
Luftschutz-Abteilung in Ouerum, F. 23027) Direktor: Prof. Dr.-In.g. Theodor 
Kristen, Oberingenieur: Dr.-Ing. Adolf Meyer, Assistenten. Dlpi.-Ing 
Wilhelm Krämer, Dipl.-Phyt. Helmut Brandt, Dlpi.-Chem. Wollgang 
Wegener. 
Institut für Vermessungskunde . . 
Direktor: Prol. Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller, Obermg.enleur: Dr.-Ing. 
Karl Gerke, Privatdozent, Assistent: Dipl.-Ing. Carl-Frledflc~ Kruse. 
Leichtweiß-lnstitut Versuchsanstalt für Wasserbau und Grundbau. . 
Direktor: Prolo Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann, OberIngenieur: N. N., 
AssLstent: Dipl.-Ing. Hans Imke. 
Fakultät 111: Maschinenwesen 
Wöhler-Instilut für Festi~keits- und Schwingungsversuche 
Prüfstelle für Untersuchung von Werkstoffen (Mühlenpfordtstraße 1~) 
Direktor: Prol. Dr.-Ing. Wilhelm Hofmann, Assistenten: Dlpl.-Ing. Gunther 




Institut für Fahrzeugtechnik (Langer Kamp 19) 
Direktor: Prüf. Dr.-Ing. Paul Küeßler, Assistenten: Dipl.-Ing. Reinhard 
Menger, Dipl.-Ing. Friedrich Wilhelm Bielecke. 
Institut für Kolbenmaschinen (Spielmannstraße 10) 
D.lrektür: Prüf. Dr.-Ing. Kurt Löhner, Assistenten: Dipl.-Ing. Eberhard Kühl, 
Dipl.-Ing. Gerhard Chüne. • 
Institut für Maschinenelemente und Hebezeuge 
Direktür: Prüf Dr.-Ing. Ottü Lutz, Assistenten: Dr.-Ing. Heinrich Lüttger-
ding, Lehrbeauftragter, Dlpl.-Ing. Ludwig SChlüt!, Dipl.-Ing. Walter Wernitz. 
Institut und Ve.rsuchsfeld für Werkzeugmaschinen (Mühlenpfürdtstraße 16) 
Dlrekt.or: Prof. Dr.-Ing. Gotthold Pahlitzsch, Assistenten: Dipl.-Ing. Hans 
Jüachlm v. Eltzen, Dlpl.-Ing. Kurt Jaekel, Dipl.-Ing. Willi Thoing. 
Institut und Versuchsfeld für Schleif· und Poliertechnik (Mühlenpfordtstraße 161 
Direktor: Prüf .. Dr.-Ing. Gt;Jtthüld Pahlitzsch. 
Institut für Strömungsmaschinen 
Direktür: Prüf Dr.-Ing. Hartwig Petermann, Oberingenieur: i. V. 
Klaus Saalfeld, Assistenten: Dipl.-Ing. Kurt Hülzenberger 
Rudüll Rotzoll. ' 
Dipl.-Ing. 
Dipl.-Ing 
Institut für Technische Mechanik (Naturhistürisches Museum) 
Di.rektor: Prül. Dr.-Ing. Hermann Schaefer, Assistenten: Dr. rer. nat. Wilhelm 
Gunther, Privatdüzent, Dipl.-Ing. Willi Rehwald, Dipl.-Math. Sigurd Falk. 
_ Institut für Strömungsmechanik (Wüdanstraße 42) 
Direktür: Prüf. Dr. phil. H5"rmann Schlichting, Assistenten: Dr.-Ing. Nür-
bert SChülz, Dipl.-Ing. Lütllar Spei deI. 
Wärmetechnisches Institut und Maschinenlaboratorium (Langer Kamp 19) 
Dlrektür: I. V. Prüf. Dr.-Ing. Paul Küeßler, Assistenten: Dr.-Ing. Wüllgang 
Leldenlrüst, cand. mach. Wüllgang Springe. 
Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
Direktür: Prüf. Dr.-Ing. Wilhelm Hofmann, Assistenten: Dipl.-Ing. Karl 
August Eber!, Dlpl.-Ing. Hans-Jürgen Schüller. 
Institut für Maschinenkonstruktion und Leichtbau (Br.-Gliesmarüde, Vülkmarüder 
Straße 4, F. 28558) 
Direktür: Prüf. Dr.-Ing. Hermann Winter, Assistent: Dipl.-Ing. Walter 
Zucker. 
Institut für Landmaschinen (Mühlenplordtstraße 23 und Br.-Völkenrode Landwirt-
schaftliche Fürschungsanstalt, F. 20561, App. 311 u. 240). ' 
Dlrekt?r. Prof. Dr.-ln9. Geürg Segler, Assistenten: Dipl.-Ing. Hans-JürC'en 
Matthles, Dlpl.-Ing. Gerhard Kampf. '" 
Institut für Mühlenwesen (Br.-Gliesmarüde, Vülkmarüder Straße 5, F. 21395) 
Leiter: Prüf. Dr:-Ing. Karl Stockmann, Assistent: Dipl.-Ing. Wüllgang 
Friedrlch. . 
Institut für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
• Direktür i. V. Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Leü Pungs, Oberingenieur: N. N. 
Assistenten. Dlpl.-Ing. Wüllgang Trapp, Dipl.-lng. Gerhard Meinshausen. 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
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Direktor: Prüf.. Dr. Erwin Kübler, Oberingenieur: Dr.-Ing. Erich Rübener, 
Asslstenten: Dlpl.-Ing. Werner Floto, Dr.-lng.'Armin Richter. 
Institut für Hochspannungstechnik und elektrische Anlagen (Mühlenpfürdthaus, 11. St.) 
Direktür: Prüf. Dr.-Ing. Erwin Marx, .Oberingen·leu r : Dr.-Ing. Hans-Heinrich 
Buchhülz, Assistenten: Dipl.-Ing. Wolfgang Sperling, Dipl.'lng. Fritz Tuch-
schemer. 
institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik (Mlihlenplürdt-
haus, 11. SI) 
Direktor: Prüf. Dr.-Ing. Franz Müeller, Assistenten: Dr.-Ing. Wollratn 
Denecke, Lehrbeauftragter, Dipl.-Ing. Ulricll Jacüb, Dipl..-Ing. Gerhard 
Bitter. 
Institut für Leibesübungen (Geschäftszimmer: Hauptgebäude Eingang Schleinitzstraße 
Il. Stock) Spürtanlagen Richard-Strauß-Weg. 
Leiter: D·lpl.-Turn- und Spürtlehrer Heinrich Lacüur, Akadem. Turn- und 
Spürtlehrer. 
Turn- und Spürtlehrer Gerhard Büde. 
Leichtathletik, Fußball, Handball, Faustball, Hückey, Büxen, Tennis: HüCll-
schulspürtplatz R'lchard-Strauß-Weg; Schwimmen Hallenbad Bürgerpark, 
Turnen, Hallentennis, Judo. und Basketb'all: Turnhalle Kanthüctlscllulc, 
Rebenring; Spürtfecllten, Tischtennis, Kajakspürt; Ski lei i gäl1gC? w(iIHencl 





der Vorlesungen und Ubungen 
Die Vorlesungen sind nach der Fakultöts'-Zugehörigkeit der Dozenten, 
nicht aber nach dem Inhalt geordnet. 
Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten zur Ergänzung des Fachstudiums sind durch 
einen * gekennzeichnet. 
Fakultät ., Abteilung 1: Naturwissenschaften 
Abteilungsleiter: Professor Dr. techno Suhrmann 
Mathematik 
O. Professor Dr. phi!. I g I i s c h: Mathematik 
1 07 01 Mathematik I 
WS., 4 V.: Mo Fr 8-10, 2 Ü.:'Oi 15-17 
1 07 02 Mathematik 11 
55.: 3 V.: Mo 8-10, Do 8-9, 3 Ü.: Do 9-10, Di 15-17 
1 07 03 Mathematik 111 
WS., 2 V.: Di 8~10, 1 U.: 00 8-9 
1 07 04 Mathematik IV 
SS, 2 V.: Di 8-10, 1 Ü.: Fr 8-9 
1 07 05 Technische Anwendung der Kursusmathematik 
WS/SS~, 2 V.; Mo 15-17 
O. Professor Dr. phil. Reh b 0 c k : Mathematik und Darstellende 
Geometrie ' 
1 1301 Darstellende Geometrie I: Grundlagen 
WS.,2V.: Mi 8-10 
2 U.: Do 9-11 (nat. u. geod.) 
Fr 8-10 (arch.) 
Fr 14-16 (ing.) 
Mo 10-12 (nlach.) 
1 1302 Darstellende Geometrie 11: Geometrische ~erspektive 
S5.,2 V.: Mi 8-10 
7: Ü.: Do 16-18 (arch.) 
Mi 14-16 (nat. u. geod.) 
Mi 14-16 ,(ing., freiwillig) 
1 13 03 Analytische Geometrie 11 
W5., 3 V.':- Di 11-12, Fr 11-13 
1 13 04 Wahrscheinlichkeitsrechnung 
55., 3 V.: Di 11-12, Fr 11-13 
1 0016 Seminar für angewandte Mathematik (gemeinsam mit Dr. Ludwig) 
WS/SS., 2 U.: Do 11-13 
1 0006 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Pro:essoren Blenk, Schaefer; Schlichting) 
W5.15S., 1 U.: Do 17-19 (14täglich) privat und honorarlrei 
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Honorarprofessor Dr. phil. W eis e I : Mathematik 
1 53 01 Finanzmathematik 11 
WS.,2 V. mit U.: Mo 10~12 
1 53 02 Versicherungsmathematik I 
WS, 1 V.: Oi 8-9 
'I 53 03 Finanzmathematik I 
SS.,2 V., 1 U.: Do 8-11 
1 53 04 Versicherungsmathematik I 
SS., 1 V.: Di 8-9 
apl. Professor Dr. phil. B I e n k : Angewandte Mathematik und Mechanik 
1 40 01 Vektor- und Tensoranalysis 
WS., 2 V.: -Do 15-17 
*1 4002 Statistische Methoden (für Volkswirtschaftler, Biologen u. a.) 
WS.,2 V.: Mo So 8-9, 1 U.: SO 9-10 
1 40 03 Flugmechanik . 
. SS.,2 V.: Mo 17-19, 2 U.: SO 8-10 
1 40 04 Wahrscheinlichkeitsrechnung 
SS.,2 V.: Do 15-17 
1 0006 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Rehbock, Schaefer, Schlichting) 
WS./SS., 1 Ü.: 00 17-19 (14täglich) privat und honorarfrei 
Dozent Dr. phil. H ahn: Mathematik 
1 39 01 Infinitesimalrechnung 11 
WS., 2 V., 1 U.: n Vereinb. 
1 39 02 Algebra 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 39 03 Differenzengleichungen der Baustatik 
WS., 2 V.: n. Vereinb 
1 39 04 Elliptische Funktionen 
SS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 39 05 Gruppen und ihre Darstellungen 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 39 06 Höhere Mathematik für Ingenieure 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit Professor Kaluza) 
SS., 2 Ü.: Mo 15-17 
Privatdozent Dr. phil. Her r man n: Mathematik 
1 58 01 Mathematische Instrumente und ihre Anwendungen 
WS., 2 V.; So 8-10 
1 58 02 Anschauliche Geometrie 
WS.,2 V.: Fr 17~19 
1 58 03 Konfo~me Abbildungen und ihre Anwendungen 
SS., 2 V.: So 8-10 
1 58 04 Anschauliche Geometrie und Gruppentheorie 
. S5., 2 V.: Fr 17-19 
apl. Professor Dr. rer. nato Kai u z a : Mathematik 
1 47 01 Funktionentheorie 11 




1 47 02 Gewöhnliche Differentialgleichungen 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 4703 Infinitesimalrechnung I 
SS., 4 V./ 2 /U.: n. Vereinb. 
1 47 04 Unendliche Reihen 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit Dr. Hahn) 
WS/SS., 2 U.: Mo 15-17 
Privatdozent Dr. rer. techno Lud w i g ; Angewandte Mathematik 
1 60 01 Konstruktive Elementargeometrie 
WS.,l V.: Mi 10-11 
1 60 02 Praktische Mathematik I 
WS.,2 V.: Mo 17-19,2 U.: So 10-12 
160 03 Praktische Mathematik 11 
SS., 2 V.: Mo 17-19, 2 U.: So 10-12 
1 60 04 Praxis der Integralgleichungen 
SS., 2 V.: Di 15-17 
1 00 16 Seminar für angewandte Mathematik (gemeinsam mit Professor Rehbock) 
WS/SS.,2 U: Do 11'--13 
Privatdozent Dr. rer. nat. M ö n k e me y er: Mathematik 
1 61 01 Mathematik für Chemiker 11 
• WS, 2 V, 1 U.: SO 9-12 
1 61 02 Mathematik für Chemiker I 
SS,2 V., 1 U.: SO 9-12 
1 61 03 Ebene und sphärische Trigonometrie 
WS./ 2 V.: n. Vereinb 
1 61 04 Diophantische Approximationen 
SS, 3 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Oberstudiendirektor La n g n er; Methodik und Didaktik 
des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts 
1 88 01 Grundfragen der. Methodik und Didaktik des Unterrichts in der Mathematik 
WS., 2 V.: MI oder So, n. Vereinb. 
1 8802 Ubungen und Unterrichtsbesuche zu 1 (an der Raabesehule) 
WS., 2 U.: n. Verelnb. 
1 88 03 Grundfra9~n der Methodik und Didaktik in der Physik 
, SS./ MI oder So 2 V., n. Vereinb. 
1 8804 Ubungen und Unterrichtsbesuche zu 1 (an der Raabeschule) 
SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
Physik 
o. Professor Dr. phi!. C a rio: Physik 
1 02 01 Experimentalphysik I 
WS., 3 V.: Di Do Fr 12-13 
1 02 02 Ergänzungen zur Experimentalphysik 
WS., 2 V.: Do Fr 10-11 
1 02 03 Übungen zur. Experimentalphysik I 
WS.,1 U.: Di 10-11 
1 02 04 Physikalisches' Praktikum I 
WS/SS., 4 U.: odlilr 8 U.: Mo Di Do Fr 14-18 
1 02 05 Physikalisches Praktikum 11 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
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1 02 06 Physikalisches Praktikum (für geod.) 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
1 0001 Physikalisches Seminar (gemeinsam mit Professor Krautz) 
WS/SS., 2 U.: Mi 9-11 
1 02 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganzt6gig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (g~me'lnsam mH den Professoren Justi, Kohler, 
Stille und Krautz) 
WS/SS., 2 U.: Oi 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 02 08 Experimentalphysik 11 
SS., 3 V.: Di 00 Fr 12-13 
1 02 09 Ergänzungen zur Experimentalphysik 11 
SS.,2 V.: 00 Fr 10-11 
1 02 10 übungen zur Experimentalphysik 11 
SS., 1 U.: Oi 10-11 
*1 0211 Photographische übungen 
SS, 2 U.: Mi 15-19 (14täglich) 
o. Proiessor Dr. phil. Jus t i : Technische Physik 
1 10 01 Höhere ExperimentalphYSik I 
WS., 2. V.'. 0'1 14--15, 00 15-16 
1 1002 Supraleitung 
WS., 1 V.: Oi 10-11 
1 1003 Physikalisches Seminar: übungen für .. Elektronen und Ionen" (flir pl1ys 
und eleclr.) 
WS., 1 U.: Mi 14-15 
1 10 04 Höhere Experimentalphysik 11 
SS., 2 V.: Oi 14--15, 00 15-16 
1 1005 Elektronen und Ionen (für phys. u. electr.) 
SS., 2 V.: Mi 13.30-15 
1 1006 Vakuumtechnik (für phys. u. ehem.) 
SS., 1 V.: Di 10-11 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Kohler, 
Krautz und Stille) . 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 10 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(gemeinsam mit Professor Krautz) 
WS/S5., U.: ganztägig Mo-H 
apl. Professor Dr. phi!. K 0 h I er: Theoretische Physik 
1 35 01 Theorie der Elektrizität 
WS., 4 V.: n. Vereinb. 
1 35 02 Übungen zur Theorie der Elektrizität 
WS., -2 U.: n. Vereinb. 
1 35 03 Einführung in die Theorie der Atomkerne 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 35 04 Thermodynamik und Statistik 
5S., 4 V.: n. Vereinb. 
1 35 05 übungen zur Thermodynamik und 'Statistik 




1 35 06 Statistische Theorie der Gase und Flüssigkeiten 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 3507 Theoretisch-physik.alisches Seminar 
SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
1 35 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Justi, . 
Stille und Krautz) 
WS/SS.! 2 Ü.: Di 18-20 (privat und h4ilnorarfrei) 
Honorarprofessor Dr. rer. techno V i ewe g : Technische Physik 
1 33 01 Einführung in die Regeltechnik 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr. phil. B 0 e r s c h : Experimentalphysik 
*1 13 01 Ausgewählte Probleme der Elektrotechnik I 
WS., 2 V.: Fr 17-19 
*1 13 02 Ausgewählte Probleme der Elektrotechnik 11 
SS., 2 V.: Fr 17-19 
1 3201 , 
1 3202 
Honorarprofessor Dr. phil. G r ü tz mac her: Physik 
Rau~n- und Bauakustik ' 
WS., 1 V,: Fr 14-16 (14täglich) 
Elektroakustik 
SS" 2 V.: Fr 14-16 
(für arch. u. ing.) 
apl. Professor Dr. phil. Be r g w i t z: Physik 
1 3401 Entwicklungsgeschichte der neuerenPhysik I 
WS., 1 V.: n. Vereinb.; honorarfrei 
1 34 02 Entwicklungsgeschichte .der neue ren Physik 11 
SS., 1 V.: n. Vereinb.; honorarfrei 
apl. Professor Dr. phi!.. K rau t z :' Physik 
1 4801 Lichttechnik I (Temperaturstrahlung, . Photometrie) 
WS., 1 V.: Oi 11-12 
1 48 02 Ergebnisse der Halbleiterforschung (Grundlagen und Anwendungen) 
WS.,1 V.: Mo 14-15 . 
1 48 03 Lichttechnik 11 (Gasentladungen) 
SS., 1 V.: Di 11-12 
1 48 04 Lichtelektrische Erscheinungen (Grundlagen und Anwendungen) 
SS., 1 V.: Mo 14-15 
1 48 05 Lichttechnisches Seminar 
WS/SS., 1 U.: Di 12-13 
1 0001 Physikalisches Seminar (gemeinsam mit Professor Cario) 




Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Kohler und Stille) 
WS/SS., 2 U.: Di18-20 (privat und honorarfrei) 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
Professor Justi) 
WSJSS., U.: ganztägig Mo-Fr 
apl. Professor Dr. phi!.' S e w i g : Angewandte Physik 
1 00 04 Seminar für Meßtechnik (gemeinsam mit den Professoren Koppe, Moeller, 
P~lhs~ ) 
WS/SS., 2 U.: Mi 14-16 (14täglich) 
1 42 01 Zeitmessung (Grundlagen, Verfahren und Geräte) 
55., 1 V,: n. Vereinb. (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. S t i II e : Physik 
1,52 01 Schalenbau der Atome und Röntgenspektren (Atomphysik 111) 
WS, 2 V.: Di 15.-...'.17 
1 52 02 Experimentelle Methoden zur Bestimmung von universellen Konstanten 
WS, 2 V.: Fr 15-17 
'1 52 03 Klassische· Physik und Quantenhypolhese (Atomphysik I) 
SS.,2 V.: Di,1"5-17 
1 52 04 Molekülbau und Bandenspektren 
SS., 2 V:: Fr 15,.......17 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Kohler und Krautz) . 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. Fes e f eid t': Physik 
1 46 01 Farbenlehre 
WS., 2 V.: So 10-12 
1 46 02 Wissenschaftliche Photographie 11 (Farbenphotographie) 
SS.,2 V.: So 10-12 
1 46 03 Seminar und Kolloquium über wissenschaftliche Photographie 
WS/SS., 1 U.: SO 12-13 
Lehrbeauftragter Dr. phil. Fr ä n z: Kernphysik 
1 94 01 Kernphysik I 
WS., 2 V.: Mi 15-17 
1 94 02 Kernphysik 11 
SS., 2 V.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. N a u man n : TeChnisChe Optik 
1 8501 Einführung in die geometrische Optik (für phys. und geod.) 
WS., 1 V.: Di 17-18 
1 85 02 Berechnung optischer systeme 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 8503 Grundzüge der optischen Instrumentenkunde (für phys. und geod.) 
SS., 1 V.: Di 17-18 
1 85 04 Das photographische Objektiv 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. W e t t hau er: Ausgewählte, Kapitel der 
1 9301 
1 11 01 
1 11 02 
angewandten Optik 
Ausgewählte Kapitel der angewandten Optik 
WS/SS., 2 V.: Mi 14-18 (14täglich) 
o. Professor Dr. phil. K 0 P pe: Meßtechnik und Meteorologie 
Meßtechnik I (Meßverfahren) 
WS.,2 V.: Do 10-12 
Meßtechnik 11 (Meßgeräte) 




1 11 03 Luflfahrzeugführung I (Bordgeräte und ·Blindflug) 
SS., 2 V.: 00 8-10 
1 11 04 Luftfahrzeugführung 11 (Luftnavigation) 
WS, 2 V.: 00 8-10 
1 0004 Seminar für Meßtechnik (gemeinsam mit den Professoren Moeller, Pahlitzsch 
und Sewig) 
WS/SS,1 U.: Mi 14-16 (14täglich) 
1 11 05 Allgemeine und angewandte Geophysik 
WS, 2 V.: So 8-10 
'1 11 06 Wetterkunde I (Physik des Luftmeeres) 
WS.,1 V.: Mo 16-17 
'1 11 07 Wetterkunde 11 (Klimatologie) 
SS, 1 V.: Mo 16-17 
1 11 08 Biometeorologie (Wetter und Leben) 
WS., 1 V.: Mo 17-18 
1 11 09 Klimaänderungen und Klimaperioden 
SS., 1 V.: Mo 17-18 
1 11 10 Wetterkundliche Übungen 
WS/SS.,2 U.: Mo18-20 
1 11 11 Wetterkundlkhes Seminar und Kolloquium 
W.~.,: U.: 00 18-20 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 11 12 Selbsta~dlge A.rbeiten für Fortgeschrittene 
WS/SS., U ganztägig: n. Vereinb. 
'1 8201 
"1 82 02 
Lehr~eauftragter Dozent Dr. phil. P i I 0 w ski· Astronomie und Astro-physik . 
Der Aufbau des Kosmos (Sternsysteme und Spiralnebel) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
Die empirischen Grundlagen und Ergebnisse der Astrophysik 
SS, 2 V.: n. Vereinb. . 
Chemie 
~. Professor Dr.-Ing. Ha r t man n : Anorganische Chemie 
1 06 01 Chemie der Nebengruppenelemente 
WS., 2 V.: Di 17-19 
1 06 02 Analytische Chemie 
WS., 2 V.: Fr 17-19 
1 06 03 Gasanalyse mit Übungen 
WS.,1 V., 2 ü.: Do 12-13, So 9-11 
1 06 04 Anorganische und allgemeine Experimentalchemie 
SS.,5 V.: 01 Fr 17-19 
1 06 05 Ergänzung zur anorganischen und allgemeinen Experlmentalchem. 
SS., 2 V.: n. Verelnb. . le 
1 0010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Dr. Spandau) 
WS/SS., 3 U.: So 9-12 
1 0011 Anorgani.sch-chemisches Seminar (gemeinsam 
Studierende. nach dem Vorexamen mit Or. Spandau) nur fül 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 06 06 AnorganisCh-chemisches Praktikum (für ch ) 
WS/SS., ganztägig Mo-Fr 8-17 em. 
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1 0607 Anorganisch-chemische Ubungen (für Physiker, Geologen, Biologen und 
Leh ramtskandidaten) 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 06 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. BruCh-
hausen, Inhoffen, Kangro, Kroepelin, F. Schneider und Suhrmann) 
WS/SS, 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorartrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. S pan d a u: Anorganische und allgemeine 
Chemie 
1 51 01 Stöchiometrie 
WS., 1 V., 1 U.: 00 17-19 
1 51 02 Säure-Basen-Theorien 
WS., 1. V.: Mi 17-18 
1 51 03 Koordinationslehre 
SS., 2 V.: Do 17-19 
1 51 04 Moderne Untersuchungsmethoden der anorganischen und analytischen 
Chemie 
SS., 1 V.: Mi 17-1-8 
1 00 10 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
WS/SS., 3U.: SO 9-12 
1 0011 Anorganisch~chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
nur für Studierende nach dem Vorexamen 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 51 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS SS., Ü.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
o. Professor Dr. phil. I n hof f e n : Organische Chemie 
1 08 01 orga~isch-chemisches Praktikum 
WS/SS., U. ganztägig: Mo-Fr 8-18 
1 08 02 Organische Chemie I 
WS., 3 V.: Mo Mi Fr 9-10 
1 08 03 Organische Chemie 11 
SS., 3 V.: Mo Mi Fr 9-10 
Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Or. Bohlmann) (nur für Teil-
nehmer am org.-chem. Praktikum) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch· 
hausen, Hartmann, Kangro, Kroepelin,' F. SChneider und Suhrmann) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 0804 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden . 
WS/SS., U.: ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-::-13 
Dozent Dr. rer. nato B 0 h I man n: Organische Chemie 
1 57 01 Theoretische Grundlagen der Organischen Chemie 




1 57 02 Präpative Methoden der Organischen Chemie 
SS., 2 V.: Fr 17----'19 
10012 Seminar für Organische Chemie (gemein'sam mit Professor Inhoffen) 
(nur für Teilnehmer am org.-chem. Praktikum) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 57 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für die Diplom-
kandidaten und Doktoranden . 
WS/SS., U. ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
Privatdozent Professor Dr. phi!. nat. F lai g: Chemie 
*1 56 01 Chemie des Bodens 11 
WS.,l V.: n. Vereinb. 
*1 5602 Chemie des Bodens I 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
0 .. Professor Dr. techno S uhr m CI n n : 'Physikalische Chemie und 
ElektrDchemie 
1 16 01 Physikali~.che Chemie" (Energetik chemischer Reaktionen. elektrochemische 
Vorgange) 
WS., 4 V.: Di Fr 10-12 . 
1 16 02 Physikalische Chemie lil (Reaktionskinetik. Photochemie. Aufbau der Materie) 
SS.,4 V.: DI Fr 10-12 ' 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Dr. Luther und Dr, 
Rogowski) , 
WS/SS., 2 U.: Do 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 1603 Physikalisch-chemisches Praktikum (vor dem Vorexamen) 
WS/SS., halbtaglg: Mo-Fr 8-17 
1 1604 Physikalisch-chemisches Praktikum (nach dem Vorexamen) 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 16 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
- WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0005 Chemisches KOlloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe. Y. Bruch-
hausen, Hartmannilnhoffen, .Kangro. Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS" 2 U .. Mo 17--19 (privat und honorarfrei) 
'apLProfe~sor Dr .. phil. K a n g r 0: Physikalische Chemie. Elektrochemie 
und chemische Metallu~gie ' 
'1 36 01 Chemische Metallurgie 
WS" 2 V.: n. Vereinb. 
1 36 02 Technische Elektrochemie I 
WS., 2 V.: So 11-'13 
1 36 03 Technische Elektrochemie H (Elektrometallurgie) 
SS., 2 V.: So 11-13 
1 3604 Chemie I (für mach. u. electr.) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. . 
1 3605 Chemie n (tür mach. u. electr.) 
_ SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 3606 Chemie (für ing.) 
WS., 2 V.: n:Vereinb. 
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1 36 07 Galvanotechnik und Oberflächenschutz 
SS, 2 V.: Fr 17-19 
1 36 08 Übungen in Technischer Elektrochemie. Elektrometallurgie und, Chemischer 
Metallurgie 
WS/SS., 6-stdg. n. Vereinb. 
1 3609 Praktikum in Chemie und Physikalischer Chemie (fLir mach. u. electr.) 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
13610 Physikalische Chemie (für Apparatebauer und Chemieingenieure) 
WS/SS., 2 V.: Di 17-19 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, Y. Bruch-
hausen, Hartmann, Inhoffen, Kroepelin. F. Schneider und Suhrmann) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und ho.norarfrei) 
1 36 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS'SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-13 
Privatdozent Dr. phi!. R 0 go w ski: Physikalische Chemie 
1 63 01 Makromolekulare Chemie 11 
WS.,l V.: Do 16-17 (honorarfrei) 
1 63 02 Makromolekulare Chemie 111' 
SS., 1 V: Do 16-17 (honorarfrei) 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Suhrmann und 
Dr. Luther) . 
WS/SS., 2 U.: Do 17-19 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. phil. S c h w eck end i e k: Physikalische Chemie 
1 50 01 Katalyse und Katalysatoren 
WS., 2 V.: So 9-11 (honorarfrei) 
1 50 02 Kolloidchemie 
SS., 2 V.: So 9-11 (honorarfrei) 
O. Professor Dr. ·phi\. Kr 0 e p e I in: Chemische Technologie 
1 12 01 Spezielle chemische Technologie 
WS., 4 V.: Di Mi 8-10 
, 1 12 02 Seminar für allgemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik . 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 0008 Seminar für Verfahrenstechnik (geme.insam mit Dr. Helmerdig) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und, honorarfrei) 
1 12 03 Ausgewählte Kapitel der technischen und angewandten Thermodynamik 
(für Chemiker) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, V. Bruch-
hausen, Hartmann. Inhoffen. Kangro, F. Schneider und Suhrmann) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 12 04 Chemisch-technologisches Praktikum 
WS/SS:, ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 1 2 05 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganzt.ägig: Mo-Fr 8-17, So 8-12 
1 12 06 Chemisch-technologische Lehrausflüge 




1 12 07 Allgemeine chemische Technologie I 
SS, 4 V.: Oi Mi 7.15-8.45 
1 1208 Einführung in die chemische Technologie (für Pharmazeuten) 
WS" 2 V.: n. Vereinb, 
ao. Professor Dr. phi\. F. S c h n eid er: Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
1 19 01 Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
(ausgenommen Zuckerfabrikation) 
WS., 2 V,: Mo 9-11 
1 19 02'9Chemie spezieller Naturstoffe IV (Enzyme) 
WS" 2 V,: Mo 15-17 
1 19 03 Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
und Zucker industrie 
, WS/SS., ganztägig: MO-Fr 8-17 
1 1904 Kleines Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen 
Gewerbe und Zuckerindustrie 
WS/SS" 8 U,: n, Vereinb 
119 05 Entw~~/~~f dem. ~ebiet d~r 'Zuckerfabrikation (für Maschineningenieure) 
" 6 U" n. Verelnb. 
1 19 06 Anleitung zu selbständigen' wissenSChaftiichen Arbeiten für Diplomanden und 
DOktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 So 8-13 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam' mit den Professoren Awe v Bruch-~~/~~n, ~artn\ann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und SUhrman~) • 
• " U,: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 19 07 Chemie und Technologie der Zuckerfabrikation 
. SS" 2 V,: Di 17-19 
1 1908 Chemie spezieller Naturstoffe I (Kohlenhydrate) 
SS" 2 V,: Mo 15-17 
1 1909 Müllerei-Chemie. ,(für Studierende des Mühlenwesens) 









a~l. Professor Dr.-Ing. S t ein b r e c her: Brennstoffchemie 
Chemie und Technologie der Kohlen (einschi. der Teere) 
WS" 2 V.: Fr 15-17 
Erzeugung, Verteilung und VerWendung der lridustriegase 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: MO-Fr 8-17 
~rivatdozent Dr.-Ing. L u t her: Chemische Technolog'le 
IIsche Chemie und physika-
Physikalisch-chemische Verfahren der Analyse und Konstitutionsaufklärung I 
WS" 2 V.: Mo 15-17 
Therm.odynamik chemischer Prozesse 
SS" 2 V,: Mo 15-17 
Physikalisch-C!1emisches Seminar (gemeinsam mit Professor Suhrmann und 
Or. RogoWSki) 
- WS/SS., 2 U.: Do 17-19 (privat und honorarfrei) 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlic~len Arbeiten 
WS/SS., Mo-~r 8-17, So 8-12 
3 
Pharmazie 
o. Professor Dr. phil. von B r u c h hau sen: Pharmazeutische Chemie 
und lebensmittelchemie 
1 01 01 Pharmazeutische Chemie 11 (Organische Cr.emie) 
WS.,4 V: Di 00 9-10, Mi Fr 8-9 
1 01 02 Pharmazeutische Chemie '" .(Synthetische Arzneimittel) 
SS" 2 V.: Di 9-10, Mi 8-9 
1 01 03 Pharmazeutische Chemie IV (Naturstoffe) 
SS" 2 V,: Do 9-10, Fr 8-9 
1 01, 04 Grundzüge der Maßanalyse 
SS, 1 V,: So 9-10 
1 01 05 Arbeiten im Laboratorium für pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
WS/SS" ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-"-12 
1 01 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS" ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, Hartmann, 
Inhoffen, Kangro, Kroepelin, F. Schneider und Suhrmann) 
WS/SS" 2 U,: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr. phit A w e: Angewandt~ Pharmazie (Pharmazeutische 
Chemie und qalenische Pharmazie) 
1 18 01 Galenische Pharmazie 11 (Pharmazeutisch-chemische Verfahrenslehre unter 
besonderer Berücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von 
Grundstoffen: Salben und Kolloidpräparate, Emulsionen) 
WS" 3 V,: Mo Do So 8-9 
'1 1802 Physiologische ·Chemie 11 (Eiweiß und Eiweißstoffwechsel) 
WS" 1 V.: Di 8-9 
1 18 03 Moderne Anschauungen der Chemie 
WS" 1 V.: Mi 10-11 
1 18 04 Quantitative Analyse und präparative Chemie mit stöchiometrischen 
Ubungen 
WS/55" 1 U.: Mo 10-11 
1 1805 Arbeiten im Laboratorium/für angewandte Pharmazie, einsc';:ießlich der 
praktischen Ubungen in der Hömöopathle, Sterilisation und Galenik, 
Untersuchungen von KörperflüssigkeiteIl (5. Sem. Pharm.) 
WS/55" ganztägig: Mo-Fr. 8-17, So 8-12 
1 18 06 Wissenschaftliche Arbeiten im, laboratorium für angewandte Pharmazie, 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fort-
g~schri"ene und DOktoranden 
WS" ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-11 
1 18 07 KOlloquium über pharmazeutische Chemie mit der Besprechung neuer 
pharmazeutischer Präparate (6. Sem. Pharm,) 
WS/SS., 1 V.: Fr 12-13 
1 18 08 Seminar für galenische Pharmazie (5. Sem. Pharm.) 
WS/SS., 2 V.: Do 17-19 
11809 Seminar für pharmazeutische Chemie (4. Sem. Pharm,) 




1 18 10 Galenische Pharmazie 111 (Pharmaz.-chem. Verfahrenslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von Grundstoffen: 
Tabletten, Pillen, Suppositorien etc.) 
55., 3 V.: Mo 00 50 8-9 
1 1811 Physiologische Chemie 111 (Kohlenhydrate und Kohlenhydratstoffwedisel) 
55., 1 V.: Oi 8-9 
1 18 1 2 Ergänzungen zur galenischen Pharmazie (Pharmaz.-chem. Untersuchungs-
. methoden) (früher galenische Pharmazie 11) 
SS.,l V.: Mi 10-11 
1 18 1.3 Physiologisch-chemische Übungen für Chemiker, Lebensmittelchemiker und 
Biologen (eInschließlich Sterilisationsübungen) 
WS/S5., 3 U.: n. Vereinb. 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren v. Bruchhausen, 
Hartmann, .Inhoffen, Kangro, Kroepelin, F. Schneider und Suhrmann) 
W5/55., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. Be r s c h: Pharmazeutische Chemie 
1 4501 Analytische Chemie (für pharm.) 
WS/55., 2 V.: Mi 17-19 
1 45 02 Untersuchungen von Arzneigemischen und Arzneispezialitäten 
S5., 2 V.: 00 12-13, 50 10-11 
1 45 93 Präparative Methoden 
W5., 2 V.: 50 8-10 
1 45 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
W5/S5., ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. B roh m: Lebensmittelchemie 
1 81 01 Untersuchung von Lebensmitteln 
WS.,2 V.: Mo 11-13 
1 81 02 Gesetze und Rechtsprechung betr. den Verkehr mit Lebensmitteln 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 81 03 Die Chemie des Wassers und Abwassers 
SS.,2 V.: Mo 11-13 
Lehrbeauftragter Dr. rer. techno Li er: 
gesetzgebung 
Apotheken- und Arzneimittel-
1 84 01 Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung 11 
WS., 1 V.: 00 8-9 
1 84 02 Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung I 
1 8403 
SS., 1 V.: 00 7-8 
Kolloquium über die neuere Gesetzgebung auf dem Gebiete des Gesund-
heitswesens 
WS/SS., 1 U.· n. Vereinb. (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nat. W. Sc h n eid er: GeSChichte der 
Pharmazie 
1 87 01 Pharmaziehistorische Entwicklungen I' (Beiträge zur Standesgeschichte) 
. WS" 1 V,: Fr 19-20 
1 8702 Pharmaziehistorische Entwicklungen 11 (Beiträge zur Geschichte der Natur-
wissenschaften) . 
SS., 1 V.: Fr 19-20 
34 
o. Professor Dr. phil. Ja re tz k y: Pharmakognosie 
1 09 01 Pharmakognosie 111 
WS, 3 V.: Mo Oi Fr 14-15 
1 09 02 Pharmakognosie IV 
SS., 3 V.: Mo Oi Fr 14-15 
1 09 03 Pharmakognostisches Praktikum I 
WS/SS., 4 U.: Oi 14-17 (Mi 14-17) 
1 09 04 Pharmakognostisches Praktikum IV 
WS/SS., 4 U.: 00 (Fr) 15-18 
1 09 05 Pharmakognostisches Praktikum JII 
WS/SS., 4 U.: Do (Fr) 9-12 
1 09 06 Pharmakognostisches Praktikum IV 
WS/SS., 4 U.: Mo 15-18 (Di 10-13) 
1 0907 Pharmakognost!sches KOlloquium (für 6. Semester) 
WS/SS., 2 V.: Oi 15-17 
1 09 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, So 8-13 
apl. Professor Dt. med. et phi!. Rau t man n : Pharmakologie 
. I 
1 38 01 Pharmakologie 1\ (spezielle Pharmakologie) 
WS , 2 V.: 00 u. So 8-9 
1 38 02 Pharmakologie I (allgemeine Pharmakologie unter besonderer BerücksiChti-
gung der anatomischen und physiologischen Grundlagen) 
SS., 2 V.: 00 7--8, So 8-9 
Lehrbeauflragter Dr. me~1. Pop p: Sterilisationsverfahren und Grund· 
züge der Bakteriologie und Hygiene und Abwasserbiologie 
1 86 01 Grundzüge der' Bakteriologie und Hygiene 
WS., 2 V.: Oi Do 16-17 
1 86 02 Bakteriologischer Kurs 
• SS., 2 U.: Di 17-19 (im MedizinaluntersuChungsamt) 
1 86 03 Biologie und Hygiene des Abwassers 
WS/SS., 2 U.: Mi 15·-17 (im Medizinaluntersuchungsamt) 
Biologie 
i. V. O. Professor emer. Dr. phil. Dr. rer. nato h. C. Gas s n er: Botanik 
1 04 01 Allgemeine Botanik 
S5., 5 V,: Oi 00 Fr 8-9, Mi 7-9 
1 04 02 Spezielle Botanik 
WS., 4 V.: Oi Mi 8-9, 00 8-10 
1 04 03 Mikroskopische Übungen I 
WS/SS., 2 U.: Oi 9-11 
1 04 04 Mikroskopische Übungen 11 
WS/S5., 2 U,: Mi .9-11 
1 0405 Mikroskopische Übungen lIi (für Fortgeschrittene) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
1 04 06 K~yptogamen-praktikum (Algen, PilZe, Moose) 
55., 3 U.: 00 15-18 
1 0407 Entwicklungsgeschichtliches praktikum (Farne, höhere Pflanzen) 




1 0408 Physiologisches Praktikum (für Fortgeschrittene) 
SS., ganztägig: Mo-Fr 9-17 
1 04 09 Arbeiten im Botanischen Institut 
WS/SS., ganztägig:, Mo-Fr 9-17 
1 04 10 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel I 
WS.,4 U.: Do 15-19 
1 0411 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genuß!JIittel 11 
SS., 3 U.: n. Vereinb. 
1 04 12 Einführung in die Mikroskopie der Cerealien und Mahlprodukte 
(für Studierende des Mühlenwesens) 
WS./SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 04 13 Pflanzen bestimmen 
SS., 1 U.: Do 14-15 
1 04 14 Botanische Exkursionen 
SS., n. Vereinb. 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Schwartz und Dozent D: 
Hassebrauk) 
SS. oder WS., Fr ~0-22 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phi!. Me y er: Botanik 
1 37 01 Allgemeine Pflanzengeographie 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
1 37 02 Vegetation der Heimat 
S5., 1 V.: Mo 15-16 
1 3703 Vegetation der Mittelmeerländer 
SS., 1 V.: Mo 16-17 
~1 3704 Kulturtechnische Botanik I (Allgemeiner Teil) 
WS., 1 V.: So 8-9 
1 3705 KUlturtechnische Botanik 11 (Systematischer Teil) 
SS., 1 V.: So 7-8 
1 37 06 Botanische Führungen für Kulturtechniker (Führung durch den Bq,tanisclle,) 
Garten oder nachmittags Exkursionen) 
SS., n. Vereinb. . 
apl. Professor Dr. phll. S c h war t z: Allgemeine Mikrobiologie und 
ökologie C1er Mikroorganismen 
1 43 01 Technische Mikrobiologie 
WS.,2 V.: Fr 17-19 
1 43 02 Symbiose und Parasitismus 
WS., 1 V.: So 8-9 
1 43 03 Allgemeine Mikrobiologie I 
S5., 3 V.: Fr 17-19, So 8-9 
10009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Gaßner und Dozent Dr. 
Hassebrauk) 
WS., 2 U.: Fr 20-22 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. techno Ha s s e b rau k: Angewandte Botanik 
1 5401 Pflanzenkrankheiten 11 (Schädigungen durch Tiere) 
WS., 2 V.: So 10-12 
1 54 02Pflanzenkrankhelten 111 (Allgemeine Phytopathologie) 
WS., 2 V.: Mi 17-19 
36 
1 54 03 Unkräuter 
SS,l V.: So 9-10 
1 54 04 Phytopathologisches Praktikum 
SS, 3 U: Di 14--17 
1 CO 09 Bolanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Gaßner und 
Schwartz) 
WS., 2 U.: Fr 20-22 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. K lau d i t z :. Holzforschung 
*1 91 01 Aus der Chemie, Biologie, Physik und Technologie des Holzes 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb (honorarfrei) 
I.ehrbeauftragter DI'. phil. S c h 0 e n ich e n: Naturschutz 
*1 91 01 Aufgaben und Wesen des Naturschutzes 
WS., 1 V.: Do 17--18 
1 91 02 Biologie der geschlitzten Pflanzenarten 
SS, 1 V.: Do 17-18 
o. Professor Dr. phi!. B 0 e t t ger: Zoologie 
1 05 01 Allgemeine Zoologie 11 
WS., 4 V.: Mo 9-11, Do 10-12 
1 05 02 Spezielle Zoologie I 
SS., 4 V.: Mo Do 9-11 
1 05 03 Zoogeographie und ihre ökologisch~n Grundlagen 
WS., 4 V.: Di Fr 9-11 
1 05 04 Einführung in die angewandte Zoologie 
SS.,4 V.: Di Fr 9-11 
1 0505 Zoologisches Praktikum (für Fortgeschrittene, 1. Teil) 
SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0506 Zoologisches Praktikum (für Fortgeschrittene, 2. Teil) 
WS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0507 Zoologisches Praktikum für Anfänger (Mikroskopische Technik, Zootomie) 
WS., 4 U.: Mi 14-16, So 8-10 
1 0508 Physiolo'gisches Praktikum (für Anfänger) 
SS., 2 U.: Mi 15-17 
1 05 09 Bestimmungsübungen an Tieren der einheimischen Fauna 
SS., 2 U.: Mi 8-10 
1 0014 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit Dr. 
Reichenbach-Klinke) 
WS/SS., 2 V.: Mo 17-19 
1 05 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
WS/SS., ganztägig: Mo-So 
1 0015 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit Dr. Relcl1enbach-Klinke) 
, SS., So ganztägig, mehrtägig n. Vereinb. 
WS., n. Vereinb. 
Privatdozent Dr. rer. nat. R e Ich e n b ach - K I i n k e : Zoologie 
*1 62 01 Spezielle Anthropologie der Menschenrassen 
WS., '2 V.: Di Fr 12-13 
1 62 02 StammesgeschIchte tles Menschen 




1 62 03 Allgemeine Entomologie I 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 62 04 Allgemeine Entomologie 11 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 0014 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit 
Professor Boettger) 
WS/SS.,2 V.: Mo 17-19 
1 0015 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit Professor Boeltger) 
SS., So ganztägig, mehrtägig n. Vereinb. 
WS., n. Vereinb. 
Geologie und Mineralogie 
o. Professor Dr. phil. D 0 rn : Geologie und Mineralogie 
1 03 01 Technische Geologie 11 
SS., 1 V.: Mo 8-9 
1 03 02 Technische Geologie I 
WS., 2 V.: Mo 8-9, Di 15--16 
1 03 03 Gesteinskundliche Übungen 
WS., 1 U.: Di 16-17 
*1 03 04 Allgemeine Geologie 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
1 03 05 Einführung in die allgemeine Mineralogie 
WS., 2 V.: Do 8-9 u. 11-12 
1 03 06 Mineralogische Übungen 
SS., 1 U.: Fr 14-15 
1 03 07 Geologisches Praktikum 
WS/SS, 6 U.: n. Vereinb. 
1 03 08 Ubungen in geologischer Kartenkunde 
S3.,2 U.: Di 15-17 
1 03 09 Bodenkunde 
SS, 2 V.: Mo 15-17 
1 03 10 Einführung in die spezielle Mineralogie 
SS, 2 V.: Fr 15-17 
1 OS 11 Einführung in die Erdgeschichte (Stratigraphie) 
SS, 3 V.: Di 9-10, Mi 9-11 
1 03 12 Geciogische Lehrausflüge 
!oS.: n. Vereinb. 
1 03 13 übungen in Geologie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
apl. Professor Dr. phil. K u m m : Geologie und lagerstättenlehre 
1 41 01 Geologie von Niedersachsen 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 41 02 Mineralogische Ubungen I . 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 41 03 Palaeontologische Ubungen 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 41 04 Einführung in die Paläontologie der Wirbellosen 
SS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 41 05 Sedimentpetrogenese 
55., 3 V. u. U: n. Vereinb. 
38 
apl. Professor Dr. phil. R ich t er: Geologie 
1 55 01 Geo'logie von Nordeuropa 
WS., t V.: Mo 18-19 
1 55 02 Die Eiszeiten der Erde 
• 1 8301 
1 8302 
SS., 1 V.: Mo 19-20 
Professor Dr.-Ing. Buschendorf; Mineralogie und Petrographie 
Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen Minera!ogie 
WS., 2 V. u. U.: n. Vereinb. 
Petrographie 
SS., 4 V. u. U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nat. Be t te n s t a e d t : Mikropaläontologie 
1 89 01 Mikropaläontologie 
WS., 2 V und U.: n. Vereinb. 
1 89 02 Mikropaläontologie 
5S., 2 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. loh. Müll er: 
Lagerstättenkunde und geologisch-bergmännische Grenzgebiete 
1 93 01 Die Erzlagerstätten 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 93 02 Die nichtmetall ischen Rohstoffe und ihre Lagerstätten (Kohle, Salz, Erdöl) 
5S., 2 V.: n. Vereinb. 
Geographie 
apl. Professor Dr. phil. Pos er: Geographie 
1 59 01 Die geographischen Grundlagen der Wirtschaft 
WS., 3 V.: Di Do Fr 12-13 
1 5902 Unterseminar: Einführung in die Arbeitsmethoden der Geographie an Hand 
klimatologischer Arbeiten 
WS,2 U.: Mi 8-10 
1 59 03 Mittelseminar: Probleme der physischen Geographie 
WS., 2 U.: Di 17-19 
1 5904 Oberseminar: Ausgewählte Themen der Länderkunde 
WS/SS., 2 U.: Di 17-19 
1 59 05 Westeuropa 
SS., 3 V.: Di Do Fr 12-13 
1 59 06 Unterseminar: Einführung in die Arbeitsmethoden der Geographie auf Grund 
von Exkursionen 
SS., 2 U.: Mi 8-10 
1 5907 Mittelseminar: Probleme der Anthropogeographie 
SS.,2 U.: Di 17-19 
1 59 08 Geographisches Kolloquium 
W5/5S., Di 20-22 (14täglich) 
1 59 09 Geographische Exkursion~n 
WS/SS., jeweils nach besonderem Anschlag 
Privatdozent Dr. rer. nat. K I ö P per: Geographie 
*1 60 01 Mathematische Geographie 
WS., 1 V.: Mo 9-11 (14täglich) 
*1 60 02 Ubungen zur deutschen Landeskunde 




Fakultät I, Abteilung 2: Philosophische Fächer: 
Abteilungsleiter: Professor Dr. phil. GI 0 c k n e r 
o. Professor Dr. phil. G I 0 c k n er: Philosophie 
*20601 Einleitung in die Philosophie 
WS., 2 V.: Di 17-19 
2 06 02 Geschichte der Philosophie 111, Vom Ausgang des Mittelalters bis Leibniz 
WS., 2 V.:. Do 16-18 
20604 Philosophisches Seminar, Leibniz' Monadologie 
WS., 2 U.: Fr 11-13 
2 06 05 Geschichte der Philosophie IV, Von Leibniz bis Hegel 
SS., 2 V.: Do 16-18 
*20606 Philosophie der Sprache und der Dichtung 
SS., 2 V.: Di 17-19 
2 06 07 Philosophisches Seminar, Hegels propädeutik 
SS., 2 U.: Fr 11-13 
20002 Philosophisches KOlloquium (gemeinsam mit Dr. Kaulbach) 
SS., 1 U.: Mo 20-22 (14täglich) honorarfrei 
Privatdozent Dr. phi!. Kau I b ach ': Philosophie 
2 42 01 Grundbegriffe der Gegenwartsphilosophie 
WS., 2 V.: Di 17-19 ' 
24202 M. Heidegger: Vom Wesen des Grundes 
WS., 2 U.: Fr 17-19 
24203 Naturphilosophie I (geschichtlicher Teil) 
SS., 2 V.: Di 17-19 
2 42 04 Hume: Eine 'Untersuchung über den menschlichen Verstand 
SS.,2 U.: Fr 17-19 
20002 Philosophisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Glockner) 
SS.,1 U.: Mo 20-22 (14täglich) 
o. Professor Dr. phi!. Her w i g : Psychologie 
2 02 01 Ausdruckskunde 
WS., 2 V.: Di 15-17 
2 02 02 Übungen zur Ausdruckskunde 
WS., 2 U.: Di 11-13 
*20203 Psychologie der Arbeit I (Eignungsuntersuchungen und industrielle Arbeits-
schulung) 
WS.,2 V.: Mo 17-19 
*20204 Angewandte Psychologie 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
2 02 05 Ubungen zur PSYChologischen Diagnostik 11 
WS., 4 U.: Do 15-19 
2 02 06 Allgemeine Psychologie 
SS., 4 V.: Mo Di 15-17 
2 02 07 Experimentell-psychol99ische Übungen 11 
SS., 2 U.; Mo 11-13 
40 
2 02 08 Psychologisches Seminar \ 
SS 2 U.: Do 11-13 
." . h 10 'sche Grundlagen der Gestaltung der 
*20209 Psychologie der Ar.beltA"b(~lt~t~~ngg~ngen Arbeitsplatz, Arbeitsgeräte usw.} Arbeit, allgememe r e , 
SS 2 V.: Mo 17-19 
*2 02 10 PSYCho;Ogie des Absatzes und der Reklame 
SS, 1 V.: Di 17-18 
Dr. med. von B r a c k e n: Erziehungswissen-apl. Professor Dr. ph!1. 
schaft und PsychologIe 
2 33 01 Geschichte der Erziehung und der Erziehungstheorien 
WS.,2 V.: Do 18-20 
2 33"02 Pädagogisches Seminar 
WS/SS, 2 U.: Do 20-22 
*23303 Psychologie der Jugendlichen 
WS., 2 V.: Fr 15-17 
2 33 04 Physiologische Psychologie 
. WS., 2 V.: Fr 9-11 
• 2 33 05 Kultur-Psychologie 
WS., 2 V.: Mi 9-11 
2 33 06 Einführung in die Erziehungswissenschaft 
SS., 2 V.: Do 18-20 . 
'23307 Sozialpsychologie 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
2 33 08' Allgemeine Psychopathologie 
SS., 2 V.: Mi 9-11 
*23309 Die Psychologie im 20. Jahrhundert 
SS., 2 V.: Fr 9-11 
apl. Professor Dr. phil. R ü s sei: Psychologie 
2 44 01 Grundbegriffe der Psychologie 
WS., 1 V.: Mi 18-19 
2 44 02 übungen zur K.indespsychologie 
WS., 2 U.: n. Veretnb. . 
') 44 03 Psychologie der menschlichen Motorik 
~ SS., 1 V.: Mi 18-19 
2 44: 04 Gestaltpsychologische . übungen 
55., 2 U.: n. Verelnb. 
. h'l H 0 pp e : Deutsche Sprache und Literatur o. Professor Dr. pI. 
*2 03 01 Die deutsche Literatur im 19. Jahrhundert 
WS., 2 V.: Di 17-19 
203 02 Deutsches .proseminar:. Theodor Storm 
W5 2 U.: n. Veretnb. 
., I . Aktuelles Theater 
*2 03 03 Literarisches Kolloqu um. 
WS 2 U' Fr 17-19 • 
., . '. Naturalismus bis zur Gegenwart 
'203 04 Die literarische EntwIcklung vom 
SS., 2 V.: Di 17-19 
20305. Deutsc;hes proseminar: Hermann Hesse 




*2 0306 Literarisches Kolloquium: Philosophie und Dichtung 
SS,2 U.: Fr 17-19 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. M e yen: Bibliothekskunde und Bibliographie 
*2 62 01 Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 
WS/SS., 1 V.: Mi 17-18 (honorarfrei) 
*2 62 02 Grundzüge der .Bibliotheksverwaltung und J3ibliographie 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr. phil. B. B 0 c k : Sprechkunde und Sprecherziehung, 
*2 64 01 Sprechtechnische Grundausbildung (Lautbildung, Lesen, Freisprechen) 
WS., 2 U.: Do Fr 18-19 
2 64 02 Sprecherziehung für Kandidaten des Lehramts 
WS., 1 V., 1 U.: Do Fr 19-20 
*2 64 03 Gebrauch d.er freien Rede und Verhandlungstechnik für Anfänger 
SS., 2 U.: Do 18-20 
*2 6404 Deutung und Vortrag moderner Lyrik 
SS., 1 V., 1. U.: Fr 18-20 
apl. Professor Dr. phil. F i n k: Kunstgeschichte 
*23701 Kunstgeschichte: Antike 
,-WS., 2 V.: Mo 8-10 
*23702 GesChichte der deutschen Kunst im Überblick 
SS., 2 V.: Mo 8-10 
*2 0701 
*20702 
o. Professor emer. Dr. phi!. R 0 I 0 f f: Geschichte 
DeutSChland im Kreise der Weltmächte 1890-1945 
WS.,l V.: Mo 16-17 (honorarfrei) 
Die Vereinigten Staaten von Amerika (GeschiChte, Verfassung, soziale 
Schichtung) 
SS, 1 V.: Mo 16-,-17 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phi!. La n g e : Neuere Geschichte 
*2 3801 Förderalismus und Unitarismus in der deutschen Geschichte 
WS., 2 V.: Mo 17-19 
*2 38 02 Der t.~achtgedanke in der neueren deutSChen Geschichte 
SS, 2 V.: Mo 17-19 
*23401 
*23402 
Privatdozent Dr. rer. nat. An tri c k : Neuere 
Geschichte der neuesten Zeit (1919-1939) 
SS., 2 V.: Mo 15-17 
Zeitgenössische politische Memoiren 
SS., 2 U.: Do 15-17 
* 2 34 03 Russische Geschichte 
Geschichte 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
*23404 Rußland und. der Westen Europas In Geschichte und Gegenwart (KOlloquium) 




apl. Professor Dr. phi!. J e s se: Volkskunde 
DeutSChe VOlksku~de 111 (Siedlung, Bauernhaus) 
Auch fur Architekten. Mit Lichtbildern. 
WS., 2 V.: Fr 8-1 0 
*2 35 02 Volkskunst, VOlkstracht, Kunst der Naturvölker 
Auch für Architekten. Mit Lichtbildern und Demonstrationen im Städti 
schen Museum .. 
SS.,l V.: Fr 17-18 
Privatdozent Dr. phi!. S u c hel: Deutsche Kultur- und Geistesgeschichte 
'23901 Ideengeschichte der aberulländischen Staatstheorien 
WS,2 V.: Do 8-10 
*2 39 02 Das biedermeierliche und junge Deutschland als geistige Erscheinung 
SS., 2 V.: Do 8-10 
Geographie siehe Seite 39. 
o. Professor Dr. rer. po!., Dr. jur. V 0 i g t : Volkswirtschaftslehre 
*2 01 01 Grundzüge d.er Volkswirtschaftslehre 
WS, 2 V.: Mo 17-19 
2 01 02 Theoretische Nationalökonomie 11 
SS.,3 V.: Mo Di 11-12, Mi 10-11 
2 01 03 Volkswirtschaftspolitik I 
SS.,2 V.: Di Do 10-11 
*2 01 04 Industrie- und Gewerbepolitik 
. WS., 2 V.: Do Fr 11-12 
"2 01 05 Verkehrspolitik 
SS.,2 V.: Do Fr 11-12 
2 01 06 Volkswirtschaftliche übungen für Anfänger 
WS., 2 U.: Di 18-20 
2 01 07 Übungen über Außenhandelspolitik 
WS., 2 U.: Fr 18-20 
2 01 08 Übungen über Geld und Kredit 
SS., 2 U.: Fr 18-20 
2 01 09 Seminar zur theoretischen Nationalökonomie 
SS., 2 U.: Di 19-21 
Privatdozent Dr. rer. pol. Po d z u w e i t : Volkswirtschaftslehre 
*24301 Handelspolitik 
WS.,2 V.: Do 15-17 
2 43 02 VOlkswirtschaftliche· Übungen 
WS.,2 V.: Do 17-18.30 
2 43 03 Ausgewählte Probleme der Dogmengeschichte 
SS., 1 V.: Do 15-16 
2 43 04 Methodik des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeitens 
SS.,l U.: Do 16-17 
*2 4305 Sozialpolitik 
SS., 2 V.: Do .17-18.30 
Lehrbeauftragter N. N.: Agrarpolitik 
2 79 01 Agrarpolitik 
WS/SS., 2 V. mit U.: Do Fr 12-13 
231 01 
231 02 
Honorarprofessor Dr. rer. pol. M ö s s n er: Finanzwissenschaft 
Theoretische Grundlagen der Finanzwissenschaft 
SS., 2 V.: Fr 14-16 . 
Praktische PrObleme der öffentlichen Finanzwirtschaft 




Lehrbeauftragter Dr. jur. S tri c k rod t : Budget und Budgetrecht in der 
Praxis der modernen öffentlichen Finanzwirtschaft 
261 01 Themen und Pro!Jleme einer betriebswirtschaftlichen Steueriehre, Teil I 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
2 61 02 Themen und Probleme einer betriebswirtschaftJichen Steuerlehre, Teil 11 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr. phil., Dr. jur. S pie ß : Wirtschaftsgeschichte 
23201 Wirtschaftsgeschichte 11 (neuere Zeit) 
WS,2 V.: Mo Di 9-10 
2 32 02 Wirtschaftsgeschichte I (Mittelalter) 
SS., 2 V.': Mo Di 9-10' 
Professor Dr. rer. pol. H u m m e I : Betriebswirtschaftslehre 
2 08 01 Bilanzen 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
2 08 02 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
WS., 2 V.: Fr 16-18 
2 08 03 Betriebswirtschaftliche übungen 
WS.,2 U.: SO 10-12 
2 08 04 Allgemeine Betriebswirtsc:laftslehre 
SS., 4 V.: Fr So 9-11 
2 08 05 Betriebswirtschaftliche Übungen 
SS., 2 U.: Fr 16-18 
Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. V 0 i g t: Betriebswirtschaftslehre 
'2 68 01 Kaufmännisches Rechnen 
WS., 2 U.: Di 14-16 
"2 68 02 Buchführung und Bilanz 
WS., 2 U.: Mo 17-19 
*2 68 03 Buchführung und Bilanz 
SS.,2 V.: Mo 15-17 
*26804 Technik des Zahlungs- und Kreditverkehrs 
SS., 2 V. mit U.: Di 14-16 
Lehrbeauftragter Dr. jur. h. c. ) a n not t: Versicherungswissenschaft 
'2 9601 Versicherungswirtschaft 
WS., ,1 V.: Mi 17-18 
*29602 Interessante. Versicherungsfälle 
SS., 1 V.: Mi 17-18 
Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. M ewe s: Bevölkerungs- und Wirtschafts-
statistik 
2 78 01 Bevölk.erungsstatistik 
SS., 2 V.: Do 18.30-20 
2 78 02 Wirtschaftsstatistik 
WS., 2 V.: Do 18.30-20 
44 
Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. E ver s : Übungen zur Wirtschaftsstatistik 
2 72 01 Statistische Übungen I 
WS.,2 U.: Mi 8-10 
2 72 02 Statistische Übungen 11 
SS., 2 U.: Mi 8-10 
Professor Dr. jur. R ü h I a n d : Öffentliches Recht 
*20501 Verwaltungsrecht (besonderer Teil) 
WS., 2 V.: Di 16-18 
'20502 Völkerrecht und Außenpolitik (Erörterung völkerrechtlich-außenpolitischer 
Tagesfragen) 
WS., 2 V.: Mi 15-17 
'20503 Staatsrecht (Bonner Grundgesetz und Verfassung der Deutschen Demokra-
tischen Republik) 
SS, 2 V.: Di 16-18 
'*20504 Verwaltungsrecht (allgemeiner Teil) . 
SS., 2 V.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Reichsgerichlsral z. Wv. von Dei n es: Bürgerliches 
Recht 
2 75 01 BGB. Recht der Schuldverhältnisse, bes. Teil 
WS., 2 V'.: Mo 15-17, 
27502 Wertpapierrecht, insbes. W. P. des BGB. 
WS.,l V.: Do 9-10 
2 75 03 Grundstücks- und Baurecht 
SS., 2 V.: Di 18-20 
2 75 04 Sachenrecht (außer Grundstücksrecht) 
SS., 1 V.: So 8-9 
Lehrbeauftragter Landgerichtsdirektor K na c k s ted t: Bürgerliches 
Recht ' 
2 63 01 Grundlagen des öffentlichen und privaten Rechts 
WS., 2 V.: Fr 17-19 
26302 Bürgerliches Recht (Ubungen für Anfänger) 
WS"1 U.: Mo 12-13 
26303 BGB. Allgemeiner Teil und Recht der SChuldverhältnisse (allgem. Teil) 
SS., 3 V.: Mo 12-13, 17-19 ' 
Lehrbeauftragter Dr. jur. Müll er- P 0 h I e: Handels-, Gesellschafts-
und Wirtschaftsrecht 
*26601 Gesellschaftsrecht 
WS., 2 V.: Di 10-12 
*2 66 02 Handelsrecht I 
SS.,2 V.: Di 10-12 
"2 66 03 Wirtschaftsrecht 
WS.,l V.: Di 12-13 
"2 66 04 Handels- und Wirtschaftsrecht 
SS., 2 U.: Mi,18-20 
Lehrbeauftragter Dr. phil. M u I t hof f :. Englische Spra~he und Literatur 
*27301 Die englische Romantlt 




*2 73 02 Einführung in die amerikanische Literatur der Gegenwart 
SS.,1 V.: Mi 17-18 
*2 73 03 Lektüre und Interpretation eines englischen Schriftstellers des 19. Jahr-
hunderts 
WS., 1 U.: Mi 18-19 
*2 7304 Lektüre und Interpretation eines amerikanischen Schriftstellers der 
Gegenwart 
SS." 1 U.: Mi 18-19 
*27305 Ausgewählte Probleme der englischen Grammatik 
WS., 1 V.: Fr 8-9 
2 73- 06 Die Aussprache des Englischen (Einführung in die englische Phonetik) 
SS., 1 V.: Fr 8---:9 
*2 7307 Praktische Übungen: Lektüre von Zeitungen, Konversation 
WS/SS., 1 U.: Fr 9-10 
Lehrbeauftragter D. S. Clarke: Technisches Englisch 
*2 70 01 Praktisches Englisch für Anfänger 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
*2 70 02 Technisches Englisch für Fortgeschrittene 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. S c h m e I i n g: Französische Sprache' und 
Literatur 
*2 71 01 Ausschnitte aus der französischen Literatur des 20. Jahrhunderts (mit Schall-
platten - von Cocteau, Co lette, Duhamel, Gide, Mauriac, Romains u. a.) 
WS/SS., 1 V.: Do 17-18 
*271 02 Französische Konversationsübungen 
WS/SS.,1 U.: Do 18-19 
*2 71 03 Französisch für wenig FortgeSChrittene 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 
Lektor Studienrat H 0 r n e y: Spanisch 
"'2 74 01 Einführung in das Spanische 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
*2 74 02 übungen an sIlanischen Tageszeitungen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Lektorin Dr. phil. L e h m a. n n : Russische Sprache und Literatur 
*2 6901 Russisch für Anfänger 
WS/SS., 2 U.: Fr 19-21 
*26902 Russisch für weniger Fortgeschrittene 
WS/SS., 2 U.: Mo 19-21 
*2 6903 Russisch für Fortgeschrittene 
WS SS., 2 U.: Do 19-21 
*26904 Lektüre russischer Texte der russ. schönen Literatur 
WS'SS., 1 U.: So 10-11 
Lektorin Dr. phi!. La c r 0 I x: Deutschunterricht für Ausländer 
*2 77 01 Deutsch für Ausländer (für ~nfänger und wenig Fortgeschrittene) 
WS/SS., 2 V.: n. Veremb. . 
*2 77 02 Deutsch für Ausländer (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
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Lehrbeauftragter Dr. phil. L e n zen: M~lsikwissenschaft 
*26502 Die Geschichte der Klaviermusik in ihren Hauptepochen I. Teil 
WS., 1 V.: Di 20-21 
*26501 Die Geschichte der Klaviermusik in ihren Hauptepochen 11. Teil 
SS., 1 V.: Di 20-21 
*26503 Übungen des musikwissenschaftlichen Seminars zum Vorlesungsthema 
WS/SS, 1 U.: Di 21-22 
*2 6504 Collegium Musicum Instrumentale (Akadem. OrChester) 
WS/SS., 2 U.: Mo 20-21,30 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Rot h e : Kunsterziehung und Kunstunterricht 
"'2 67 01 Akt, Kopf und Figur nach dem lebenden Modell 
WS/SS., 4 U.: Mo Do 18-20 
*26702 Graphische Techniken: Radieren, Lithographieren, Linol-, Holzschnitte und 
Herstellung von Drucken 
WS., 2 U.: Fr 18-20 
"'2 67 03 Landschaftszeichnen und Malen im Freien 
SS,2 U.: Mi 18-20 
*26704 Naturstudium (Sachliches Zeichnen und Malen in Aquarell und Öl) 
WS/SS., 1 U.: Di '18-19 
"'267 05 Bildhaftes Gestalten (Handhaben von Bleistift, Kohle, Kreide, Farbe usw.J 




Fakultät 11, Abteilung 1, Architektur 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. K r a e m e r 
ao .. Professor E d zar d : Modellieren und Aktzeichnen 
3 01 01 Ornament- und Figurenmodellieren 
WS/SS.,1 V.: Mo 9-10; 2 U.: Mo 10-12 
3 01 02 Modellieren nach eigenen Entwürfen 
WS/SS., 3 U.: Di 9-12 
301 03 Modellieren (für Fortgeschrittene) 
WS., 4 U.: 00 9-13 
SS., 4 U.: Di 15-19 
3 0104 Aktzeichnen 
WS/SS., 2 U.: Mi 16-18 
3 0'\ 05 Geländemodellieren 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. F I e s c h e: Baugeschichte, Kunstgeschichte und 
Stadtbaukunst 
3 02 01 Baugeschichte I 
WS.,1 V.: Fr 11-12; 1 U.: Fr 18-'--19 
SS.,1 V.:Fr16-17;1 U.:Fr18-19 
3 02 02 Baugeschichte 11 
WS/SS.,1 V.: Mo 12-13; 1 U.: 00 18-19 
*3 02 03 Kunstgeschichte I 
WS/SS., 1 V.: Di 16-17 
*3 02 04 Kunstgeschichte 11 
WS/SS., 1 V.: 00 17-18 
3 02 05 Geschichte des Städtebaues 
WS., 1 V.: 00 12-13 
3 02 06 Stadtbaukunst 
SS.,1 V.: 00 12-13; ~ U.: Mi 17-19 
o. Professor Dr.-Ing. Kr a e m er: Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
3 03 01 Gebäudelehre 
WS/SS., 1 V.: Mo 10-11 
*3 03 02 Baugestaltung 
WS/SS., 1 V.: Fr 17-18 
3 e3 03 Entwerfen 
WS/SS., 6 U.: Di 16-19, Fr 14-17 
3 03 04 Wohnungsbau 
WS.,1 V.: Fr 12-13 
o. Professor Dlpl.-Ing. 0 e s t e r I e n: Gebäudelehre und Entwerfen 
von Hochbauten 
3 09 01 Gebäudelehre 
WS/SS., 1 V.: Mo 11-12 
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3 09 02 Das Detail im Gesamtentwurf 
WS/SS., 1 V.: 00 11-12 
3 09 03 Entwerfen 
WS/SS., 6 U.: Mo 14-17, 00 14-17 
3 09 04 Industriebau 
SS., 1 V.: 00 10-11' 
o. Professor Dr.-lng. Kr ist e'n: Baustoffkunde und Stahlbetonbau. 
30401 Baustoffkunde I und 11 (für arch.) 
WS/SS, 2 V.: Di 10-12; 2 U.: 00 8-.10 
30402 Baustoffkunde 111 (für arch.) 
SS., 2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Fr 10-12 
3 04 03 Stahlbetonbau I 
WS., 1 V.: Mi" 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
3 04 04 Stahlbetonbau 11 
SS., 1 V.: Mi 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
Privatdozent Dr.-Ing. Pie p e n bur g: Baustoffkunde 
3 32 01 Ausgewählte Kapitel aus der Baustoffkunde 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Privatdozent Dr.-lng. Wo I te r s: Baustoffkunde 
*3 33 01 Anwendung von Kunststoffen insonderheit Anstriche im Bauwesen 
(für arch. u. ing.) 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor N. N:: Baukonstruktion und landwirtschaftliche Baukunde 
30501 Baukonstruktion 1 (für arch. u. ing.) 
WS/SS., 3 V.: Mo 14-15, Fr 15-17; 3U.: Oi 17-20 
3 05 02 Seminaristische Übungen in Baukonstruktion 1 
WS/SS., 2 U.: Di 14-16 
3 05 03 Baukonstruktion 11 .. 
WS/SS., 3 V.: Mo 11-13, Oi 16-17; 3 U.: Mo 15-18 
3 05 04 Seminaristische übungen in Ba!.lkonstruktion 11 
WS/SS., 2 U.: Di 17-19 
3 05 05 Städtische und ländliche Gebäudelehre 
WS/SS., 2 V.: 00 8-10 
3 05 06 Entwerfen von städtischen und ländlichen Gebäuden 
WS/SS., 3 U.: Mo 17-20 
Honorarprofessor Dr.-lng. Be rn d t : Techenischer Ausbau und Baukon· 
struktionslehre 111 
3 61 01 Technischer Ausbau 
WS/SS.,1 V.: Mo 14-15; 1 U.: Mo 15-16 
3 61 02 Baukonstruktion 111 
30701 
30702 
WS/SS., 2 V.: Di 14-16 
ao. Professor Dr.-Ing. S c h nie t e: Hochbaustatik 
Technische Mechanik 
WS.,1 V.: 0010-11; 2 U.: 00 11-13 
Graphische Statik 




3 07 03Festigkeitslehr~ .. 
WS.,3 V. und U.: Fr 8-11 
3 07 04 Berechnen von Hochbauten I 
SS., 2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Fr 10-12 
3 07 05 Berechnen von Hochbauten 1I 
WS., 2 V.: Di 11-13; 2 U.: Di 14-16 
3 07 06 Stahlhochbau 
SS,2 V.: Di 11-13; 2 U.: Di 14-16 /" 
o. Professor Dipl.-Ing: T h u I e s i u s: Architekturzeichnen und Raum-
gestaltung 
3 06 01 Raumgestaltung I 
WS.,1 V.: Do 10-11; 1 U.: Do 17-18 
SS.,1 V.: Fr 12-13; 1 U.: Do 17-18 
3 06 02 Raumgestaltung 11 
• WS/SS., 1 U.: Do 17-18 
:3 06 03 Schriftkunde 
WS., 1 V.: Di 9-10; 1 U.: Sa 12-13 
3 06 04 Freihandzeichnen und Skizzieren nach der Natur 
WS/SS., 3 U.: Sa 9-12 
3 06 05 Aquarellieren 
SS., 2 U.: Mo 15-17 
3 06 06 Perspektive 
WS.,1 V.: Di 8-9; 1 U.: Mo 16-17 
3 06 07 Bauaufnahmen (Einführung in die Werklehre) 
WS/SS., 2 V.: Mi 9-11; 1 U.: Do 18-19 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. He r ren b erg er: Grundlehre 
3 65 01 Grundlehre 
WS/SS.,1 V.: Fr 11-12; 1 U.: Fr 12-13 
Lehrbeauftragter Eid e n ben z: Gebrauchsgraphik 
3 63 01 Gebrauchsgraphik 
WS/SS.,1 V.: Mi 15-16; 1 U.: Mi 16-17 
Lehrbeauftragter R ü 9 9 e b erg: Zeichnen, Malen und graphische 
Techniken 
36401 Malen 
. WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 
364 02 Graphische Techniken 
WS., 2 U.: Mi 15-17 
3 64 03 Skizzieren im Freien 
.3 31 01 
S5., 2 U.: Mi 15-17 
Honorarprofessor Dr.-lng. E. h. Göd e r i tz: Landesplanung, Städtebau 
und Wohnungswesen 
Städtebau und Wohnungswesen I 
W5., 2 V.: Di 8-10; 2 U.: Mi 8-10 
*331 02 Raumordnung und Landesplanung . 
W5., 1 V.: Di 10-11; 1 U.: Mi 10-11. 
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3 31 03 Seminaristische Ubungeh in Städtebau und Landesplanung 
W5., 1 U.: Mi 8-9 (honorarfrei) 
3 31 04 Städtebau und Wohnungswesen 11 
SS, 2 V.: Di 8-10; 2 U.: Mi 8-10 
3 31 05 Siedlungsgestaltung und Wohnungswirtschaft 
55.,1 V.: Di 10-11; 1 U.: Mi 10-11 
*40001 Seminar für Planungsw4ilsen (gemeinsam mit den Professoren Lagershausen, 
Raven und Zimmermann) 
W5·SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. agr. Hin z : Landschafts- und Gartengestaltung 
*3 34 01 Landschafts- und Gartengestaltung 
WS, 1 V.: Mo 17-18 
55., 1 V.: Mo 17-18; 1 U.: Mo 18-19 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. D re v es: Veranschlagung, Baustellenein-
richtung und Baumaschineneinsatz 
3 62 01 AlIge~eine Baubetriebslehre I (Veranschlagen, Preisermittlung und Finan-
zieren von Bauvorhaben) (für arch. u. ing.) 
W5., 1 V.: Do 14-15; 1 U.: Do 15-16 
3 62 02 Allgemeine Baubetriebslehre 11 (Bauführung und- Baustelleneinrichtung) 
(für arch. u. ing.) 
55., 1 V.: Do 15-16 
3 62 03 Allgemeine Baubetriebslehre 111 (Einsatz der Baumaschinen und Einrichtung 
von IngenieurbausteIlen (nur für ing.) 
55., 1 V.: Do 14-15 
Fakultät 11, Abteilung 2: Bauingenieurwesen 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. Lag e r s hau sen 
o. Professor Dr.-Ing. B i e I i g k : Stahlbeton-, Massiv- und HOlzbau 
4 01 01 Massivbau la, (Grundlagen und Bemessung) 
WS., 2 V.: Do 11-13,1 U.: Do nachm. 
55., 1 U.: Do nachm. 
4 01 02 Massivbau Ib, (Anwendungen) 
S5., 2 V.: Mo 11-13 
W5., 2 U.: Do nachm. 
4 01 03 Holzbau 
55., 1 V.: Mo 10-11 
4 01 04 Massivbrücken I (Balkenbrücken und Gewölb~) 
W5., 2 V.: Fr 10-12 
S5., 2 U.: Do nachm. 
4 01 05 Massivbau lIa (Spannbeton, Bogenbrückeo) 
. 55", 2 V.: Do 11-13 
4 01 06 Massivbau IIb (Platten, Scheiben; Schalen) 




apl. Professor DrAng. Wilhelm S t 0 Y : Neuzeitlicher Holzbau 
4 33 01 Ingenieur holzbau 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor DrAng. B 0 dem ü II er: Vermessungskunde 
40301 Grundzüge der Vermessungskunde (für stud. arch.) 
SS., 2 V.: Di 8-10,3 U.: Fr 8-11 
40302 Vermessungskunde I (für ing. und geod.) 
WS.,2 V.: Do 14-16, 2 U.: Do 16-18 
4 0303 Vermessungskunde 11 (für ing. und geod.) 
SS., 2 V.: Do 14-16, 1 U.: Do 16-17 
4 03 04 Vermessungskunde IJI . . . 
WS., 2 V.: So 10-12, 1 U.: So 12-13 
4 03 05 Vermessungskunde IV 
SS., 1 V.: Mi 8-9; 1 u,: Mi 9-10 
40306 Vermessungsübungen I (für ing. und geod.) 
SS., 4 U.: Fr 14-18, dazu zusammenhängende mehrtägige Ubungen 
40307 Vermessungsübungen 11 (nur für geod.) 
SS., 4 U.: Fr 14-18, dazu zusammenhängende mehrtägige Ubungen 
40308 Ausarbeitung der Vermessungsübungen I (für ing. und geod.) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
40309 Geodätisches Rechnen (für geod. 1. bis 3. Sem.) 
WS/SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
40310 Instrumentenkunde (für geod.) 
WS., 1 V.: Di 14-15; 1 U.: Di 15-16 
40311 Planzeichnen ,(für ing. und geod.) 
WS., 2 U.: Di 8-10 
40312 Planzeichnen (für geod.) 
SS., 2 U.: Di 8-10 
4 0313 Topographisches Zeichnen (für geod.) 
WS., 2 U.: n. '{ereinb. 
40314 Zeichnen geodätischer Instrumente (für geod.) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
* 4 03 15 Ausgleichungsrechnung 
WS., 2 V.: Mo 9-11; 1 U.: Mo 11-12 
SS., 1 V.: Do 8-9; 1 U.: Do 9-10 
4 03 16 Grundzüge der astronomisch-geographischen Ortsbestimmung 
. SS., 2 V.: Pi 10-12; 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor emer. Dr. phil., Dr.-lng. E. h. Ha r b e r t : Vermessungskunde 
41001 Ausgewählte Kapitel aus der Geodäsie (für geod.) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Privatdozent Dr.-Ing. Ger k e : Geodäsie 
4 35 01 Grundzüge der Kartennetzentwurfslehre 
SS., 1 V.: Mo 11:-:-12; 1 U.: Mo 12-13 (für geod.) 
43502 WS/SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. (für geogr.) 
4 35 03 Grundzüge der Topographie und Kartographie 
• WS., 2 V.: Fr. 10-12; 1 Ü.: n. Vereinb. (für geod.) 
43504 SS.,1 V.,1 U.: Mi 14-18 (14täglich) (für geol. und geogr.) 
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4 35 05 Grundzüge der Photogrammetrie (Erdbildmessung) 
WS., 2 V.: Di 11-13 
SS., 1 U.: SO 9-10 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. K raa tz: Ingenieurbaukunde 
46201 Ingenieurbaukunde (für geod.) 
WS/SS., 2 V., 2 U.: Do 14-18 
o. Professor Dr.-Ing. K 0 h I : Statik und Stahlbau 
4 04 01 Statik der Baukonstruktionen la 
WS,4 V.: Mi Fr 9-11,2 U.: Di Do nachm. 
4 04 02 Statik der Baukonstruktionen Ib 
SS., 4 V.: Mi Do 9-1'1, 3 U.: Di Do nachm. 
-1 04 03 Statik-Seminar 
WS., 2 V.: Do 11-13 
4 04 04 Statik der Baukonstruktionen 11 
WS., 2 V.: Di 10-12, 1 Ü.: Di Do nachm. 
4 04 05 Stahlbau la 
SS., 3 V.: Di 9-10, Do 11-13 
4 04 06 Stahlbau Ib 
WS., 2 V.: Do 9-11, 3 U.: Di Do nachm. 
4 04 07 Stahlbau-Seminar 1 
WS., 1 V.: Di 12-13 
4 04 08 Stahlbau 11 
SS.,1 V.: Di 10-11; 3 U.: Di Do nachm. 
4 04 09 Stahlbau-Seminar 11 
SS., 1 V.: Di 11-12 
Honorarprofessor Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. D ö rn e n: Stahlbau 
4 31 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Stahlbau 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. Kr ist e n: Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
40501 Baustoffkunde I. (für ing.) 
WS.,2 V.: Do 10-12; 2 U: Do 15-17 
4 05 02 Baustoffkunde 11 (für ing.) 
SS., 2 V.: Do 11-13; 2 Ü.: Do 15-17 
. 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Leu t z: Baulicher Luftschutz 
4 61 01 Baulicher Luftschutz 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter N. N.: Naturasphalt im Bauwesen 
4 64 01 Naturasphalt im Bauwesen I 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
4,64 02 Naturasphalt im Bauwesen 11 
SS., 1 V~: n. Vereinb. 
o. Profes~or Dr.-Ing. Lag e r s hau sen: Verkehr und Eisenbahnwesen 
4 02 01 Erdbau einschi. Sprengtechnik 




4 02 02 Linienführung und Netzgestaltung 
WS., 2 V.: Di 8-10; 2 U.: Di u. 00 nachm. 
4 02 03 Oberbau und. Gleisverbindungen 'I 
WS.,1 V.: Mo 9-10 
4 02 04 Oberbau und Gleisverbindungen 11· 
SS.,1 V.: Di 11-12 
4 02 05 Fernmeldewesen für Bauingenieure I 
WS.,1 V.: Mo 12-13 
4 02 06 Fernmeldewesen für Bauingenieure 11 
WS.,1 V.: Mo 10-11 ..... 
4 02 07 Bahnhofsanlagen I 
SS.,2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Di u. 00 nachm. 
4 02 08 Bahnhofsanlagen 11 
WS., 2 V.: Di 16-18; l' U.: Di u. 00 nachm. 
4 02 09 Sicherung der Verkehrswege 
WS., 1 V.: Fr 8-9 
4 02 10 Tunnelbau 
WS., 1 V.: 00 8-9 
*40211 Verkehrswesen 
WS.,1 V.: Fr 12-13 
SS., 1 V.: Fr 12-13 
4 02 12 Bahnhöfe der Stadtschnell- und Straßenbahnen 
SS.,1 V.: Di 12-13 
4 02 13 Eisenbahnbetrieb I 
WS., 1 V.: Mo 8-9 
SS., 1 V.: Mi 8-9 
4 02 14 Eisenbahnbetrieb 11 
WS., 1 V.: Mo 11-12 
4 02 15 Eisenbahnsignalwesen 
SS., 2 V.: Mi 9-11 
.4 02 16 Verkehrswissenschaflliches Seminar 
WS/SS., 2 U.: Mo 15-17 (honorarfrei) 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren GÖderitz, 
Raven und Zimmermann) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Or.-Ing. Fr 0 h n e: Eisenbahnwesen 
*432 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Verkehr 
SS., 2 V.: Do 11-13 
Lehrbeauftragter Professor Or.-lng. A r n d t: Selbsttätige Signalaniagen 
4 63 01 Selbsitätige Signalanlage~ im Eisenbahnbetrieb 
WS/SS., 1 V.: Di 18-19 
I. V. o. Professor emer., Oipi.-Ing. Ra v e n : Städtebau Straßenbau und 
Städt. Tiefbau. ' 
4 07 01 Straßenwesen I 
WS., 5 V.: Di 12-13, Do 9-11, Fr 11-13; 4 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 02 Straßenwesen 11 
SS.,3 V.: Mo 11-13, Di 11-12 
4 07 03 Siedlungswasserwirtschaft I 
SS, 3 V.: Fr 10-1,3; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
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4 07 04 Siedlungswasserwirtschaft 11 .. 
WS., 2 V.: Mi 15-17; 2 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 05 Städtische Betriebe 
WS., 3 V.: Di 10-12, Do 8-9; 2 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 06 Städtebau und Landesplanung 1 
SS., 2 V.: Mo 8-10; l' U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 07 Städtebau und Landesplanung 11 
SS.,1 V.: Di 10-11; 1 U.: Di u. Fr nachm 
4 07 08 Städtischer Tiefbau, Seminar 
WS/SS., 1 V.: Di 8-9 
*4 07 09 Großstädtisches Verkehrswesen 
SS., 1 V.: Do 10-11 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren GÖderilz, 
Lagershausen und Zimmermann 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Or.-lng .. N i e der s c h u h : Gas- u. Ferngasversorgung 
*46501 Gas- 'und Ferngasversorgung 
SS, 1 V.: Do 14-16 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Oipl.-Ing. Wal t er: Allgemeiner Rohrleitungsbau 
46701 Allgemeiner Rohrleitungsbau 
WS.,1 V.: Do 14-16 (14täglich) 
o. Professor Or.-Ing. Z i m m e r man n: Wasserwirtschaft, Wasserbau, 
Kullurtechnik und Grundbau 
*4 09 01 Allgemeine Wasserwirtschaft für alle Bauing. 
WS., 1 V.: Di 11-12 
4 09 02 Spezielle Wasserwirtschaft für Wasserbauhauptfächler 
SS., 1 V .• Di 12-13 
4 09 03 Gewässerkunde I 
WS., 1 V.: Di 10-11 
4 09 04 Gewässerkunde 11 
SS., 1 V.: Di 11-12 
4 09 05 Flußbau I (einschi. Wehrbau) 
WS., 2 V.: Mo 8-10 
4 09 06 Flußbau 11 
SS., 1 V.: M~ 11-12 
409 07 Bau von SChiffahrtskanälen (einschi. Schleusenbau) 
WS., 2 V.: Di 8-10 
4 09 OS Hafe~bau I 
WS., 1 V.: Mo 12-13 
4 09 09 Hafenbau 11 
SS., 1 V.: Mo 12-13 
4 09 10 Talsperrenbau I 
WS:, 1 V.: Mi 10-11 
4 09 11 Talsperrenbau 11 
, SS., 1 V.: Di S-9 
4 (}9 12 Wasserkraftanlagen 1 




4 09 13 Wasserkraftanlagen 11 
SS.,1 V.: Mi 10-11 
4 09 14' Seebau 
SS., 1 V.: Mo 10-11 
4 09 15 Landwirtschaftlicher Wasserbau 
WS., 2 V.: Mi 8-10 
4 09 16 Wasserbau-Kolloquium für Hauplfä""chler 
. SS., 2 V.: Mi 8-10 
40917 Grundbau A (für alle ing.) 
WS., 2 V.: Mo 10"":-'12 
. 40918 Grundbau B (für alle ing.) 
SS., 1 V.: Di 10-11 
40919 Übungen im wa~serbau und Grundbau (einschi. Wasserbaupraktik11m) 
WS/SS., 3 U .. Mo u. Do nachm. (Nur In den Sem. belegen, in denen die 
Entwurfe von den Studierenden angefertigt werden.) 
*40001 'Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitz 
Lagershausen und Raven) , 
* 40601 
* 40602 
WS/SS., Fr 18-20 (honorarfrei) 
Angewandte Hydromechanik (für ing.) siehe Seite 64 
o. Professor emer. Dr.-lng. E. h. Lei c h t w eiß: Wasserbau, Wasser-
wirtschaft, Grundbau 
Europäische Wasserwirtschaft 
SS., 2 V.: Di 17-19 (honorarfrei) 
Europäische Binnenschiffahrt 
WS., 2 V.: Di 17-19 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr.-Ing. Pet e r man n: Bodenmechanik und Erddruck-
theorie 
4 66 01 Bodenmachanik und Erddrucklehre 
WS.,1 V.,1 U.: Do 11-13 • 
4 66 02 Bodenmechanik und Erddrucklehre 
43401 
43402 
SS., 1 V.: Do 12-13 
apl. ~rof. Dr.-lng., Dr. jur. Anton S ü r t h : Großstädtische Verkehrsmittel, 
BauwIrtschaft und Baurecht 
Bauwirtschaft einschi. Baubetriebswissenschaft (Einrichtung 
WS/SS.,2 V.: Fr 17-19 
Baurecht einschI. Bauvertrag 
WS/SS., 2 V.: Di 17-19 
größ. Baustellen) 
Fakultät 111, Abteilung 1: Maschinenbau 
'-------
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. Se 9 I e r 
0u' dProsfehssolrßDr.-ln~. Hof man n : Werkstoffkunde, Herstellungsverfahren 
n c we techmk . 
5 14 01 Mechanische Technologie 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
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5 14 02 Mechanische Technologie 11 
SS., 2 V.: MO.10-12 
5 14 03 Werkstoffkunde I 
SS,2 V.: Do 10-12 
5 14 04 werkstoffkunde 11 
WS., 2 V.: Di 10-12 
51405 werkstOffkunde 11 (für elektr.) 
SS., 2 .V.: Fr 9-11 
50003 werkstoffllunde lil (gemeinsam mit Professor Sc h u I z) 
WS., 2·V.: Mo 15-17 
5 14 06 übungen in Werkstoffkunde 
WS., 3 U.: Do 14-16, 1 Std. n. Vereinb. 
SS., 3 U.: SO 8-10, 1 Std. n. Vereinb. 
514"tJ7 Ubungen in Werkstoffkunde (für elektr.) 
SS., 1 U.: Fr 15-16, einzelne Stunden n. Vereinb. 
50006 Arbeiten im WÖhler-lnstitut (gemeinsam mit Professor Sc h a e f er) 
WS/S3., 2 U.: n. Vereinb. 
5 14 08 Schweißtechnik I 
WS.,1 V.: Fr 12-13; 2 U.: n. Vereinb. 
51409 Laboratorium für Werkstbffkunde (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
50004 Schweißtechnik 11 (gemeinsam mit Dr. von Hofe) 
SS., 1 V.: Mo 12-13; 2 U.: n. Vereinb. 
5 14 10 Seminar für Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
50005 Arbeiten im Versuchsfeld für Schweißtechnik (gemeinsammit Dr. v. Hofe) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 1 4 11 Zerstörungs freie Werkstoffp(üfung (Röntgenuntersuchungen, Magnetpulver-
verfahren, Ultraschall) 
SS.,1 V.,1 U.: n. Vereinb. 
51412 Röntgenstrukturuntersuchungen I (für phys. und ehem.) 
WS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 14 13 Röntgenstrukturuntersuchungen 11 (für phys. und chem.) 
SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
50003 
53201 
apl. Professor DrAng. E. H. Sc h u I z: Werkstoffkunde 
Werkstoffkunde 111 (gemeinsam mit Prüf. Hofmann) 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
Ursachen und Untersuchung von Brüchen in Bauteilen aus Stahl 
WS.,1 V.: Mo. 17-19 (14täglich) 
\ Lehrbeau!tragter Dr.-lng. v. Hof e : Sonderfragen der Autogen-Schweiß-
technik 
50004 Schweißtechnik 11 (gemeinsam mit Prüf. Hofmann) 
SS,1 V.: Mo 12-13; 2 U.: n. Vereinb. 
50005 Arbeiten im versuchsfeld für Schweißtechnik (gemeinsam mit Prof. Hofmann) 
WS.,4 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. K 0 e ß I er: Fahrzeugtechnik; Anwendungen der 
Wärmetechnik 
5 02 01 Fahrzeugtechnik I (Einführung, Funktions- Lind Wirtschaftslehre) 




5 02 02 Fahrzeugtechnik. 11 (Funktionslehre) 
SS., 2 v.: Mi 9-11 
5 02 03 Fahrzeugtechnik 111 (Konstruktionslehre) 
SS., 4 V.: Di Fr 11~13 
WS.,2 V.: Di 10-12 
5 02 04 Antriebsanlagen von Schienenfahrzeugen 
WS., 3 V.: Di 16-17, Mi 9-11 
502 05 Elektrische Bahnen I (für electr.) 
WS.,1 V.: Di 15-16 
50206 Grundzüge des Eisenbahnmaschinenwesens (für ing.) 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
50207 Baulicher Wärmeschutz, Heizung und Lüftung (für arch.) 
SS.,1 V.,1 U:: Do 8-10 
5 02 08 Konstruktionsübungen in Fahrzeugtechnik 
. WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
50001 seminar für Fa.hrzeugtechnik (gemeinsam mit Professor Löhner) 
WS/SS.,2 U.: Mo 15-17 (honorarfrei) 
5 02 09 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik 
SS., 3 V., 1 U.: n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.-lng. Sc h ö n in g: Eisenbahnmaschinenwesen 
5 36 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahnmaschinenwesen 
WS.,2 V.: Do 15-17 
5 36 02 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahnmaschinenwesen 11 
SS.,2 V.: Do 15-17 
536 03 Ausgewählte Kapitel aus dem Elsenbahn-Waggonbau I 
WS., 2 V.: Do 17-19 
536 04 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Waggonbau 11 
SS., 2 V.: Do 17-19 
Dozent Dr.-lng. Kuh I e n kam p : Feinmechanische Konstruktion 
5 34 01 Regelungs- und Steuertechnik I (Grundlagen) 
SS.,2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12":-'13 
5 34 02 Regelungs- und Steuertechnik 11 (vertieft) 
WS., 2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12-13 
5 34 03 Angewandte Getriebelehre I 
WS., 2 V.: Mo 14-':16; 1 U.: Mo 16-17 
5 34 04 Angewandte Getriebelehre 11 
SS., 2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5 34 05 Rechengerätetechnik 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
5 34 06 Einführung in die feinwerktechnische Konstruktionslehre I 
für mach. un.d electr.) 
SS.,2 V.: Di 14-16; 2 U.: Di 16-18 
5 34 07 Einführung in die feinwerktechnische Konstruktionslehre 11 
für mach. und electr.) 
WS., 2 V.: Di 14-16; 2 U.: 16-18 
5 34 08 Entwerfen feinwerktechnischer Geräte 
WS/SS:, 2:-6 U.: n. Vereinb. 
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5 34 09 Entwerfen in Regelungs- und Steuertechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 34 10 Entwerfen in angewandter Getriebelehre 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-I~g. L ö h n er: Kolbenmaschinen 
·5 03 01 Einführung In den Maschinenbau 
WS.,,2 V.: Di 8-10 
50302 'Verbrennungskraftmaschinen I, Theorie 
WS., 2 V.: Fr 8-10; 1 V.: n. Vereinb. 
5 03 03 Verbrennungskraftmaschinen 11, Gestaltung 
. SS., 2 V.: Di 8 -10 
5 03 04 Verbrennungskraftmaschinen IIJ (Flugmotoren und Sondertriebwerke) 
WS., :1 V.: n. Vereinb. 
5 03 05 Kolbenmaschinen I (Kurbeltrieb, Pumpen) 
WS., 2 V.: Do 8-10 
5 03 06 Kolbenmaschinen 11 (Verdichter, Dampfmaschinen) 
SS., 2 V.: Fr 8-10 
5 03 07 Arbeiten im Institut für Kolbenmaschinen I 
SS., 1 V., 3 U.: n. Vereinb. 
5 03 08 Arbeiten im Institut für Kolbenmaschinen 11 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 03 09 Entwerfen von Kolbendampfmaschinen 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 10 Entwerfen von Verbrennungsmaschinen 
WS/SS., U. 2-6 Std.: 11. Vereinb. 
5 03 11 Entwerfen von Kolbenpumpen und KolbenverdiChtern 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 1 2 Rechenübungen über Kurbeltrieb 
WS/SS., 1-2 U.: n. Vereinb. 
50001 Seminar für Fahrzeugtechnik (gemeinsam mit Prof. Koeßler) 
WS/SS., 2 U.: Mo 15-17 (honorarfrei) 
apl. P~ofessor Dr.-lng. K ü t t n er: Schnellaufende Kolbendampf-
ma$chinen 
5 31 01 Dampfmotore I 
WS.,2 V.: Mo 9-12 (14täglich) 
. 5 31 02 Dampfmotore 11 
SS., 2 V.: Mo 9-12 (14täglich) 
5 31 03 Kraftradmotoren 
WS/SS., 2 V.: Mo n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. Lu t z : Maschinenelemente und Hebezeuge 
50401 Maschinenelemente I (für electr. und mach.) 
WS., 4 V.: Mi 9.3U-11, Fr 8.15-9.45 
5 04 02 Maschinenelemente 11-




50403 Übungen in Maschinenelemente I (für mach.) 
WS, 6 U.: Mo Fr 14-17 
50404 Übungen in Maschinenelemente I (für electr.) 
WS.,1 U.: Mo 14-15 
50405 Übungen in Maschinenelemente I (für electr.) 
SS., 2 U.: Fr 14-16 
50406 Übungen in Maschinenelemente 11 (für mach.) 
SS., 6 U.: Mo Fr 14-17 
5 04 07 Seminar für Maschinenelemente 
WS/SS., 2 U.: Di 19-21 
5 04 08 Arbeiten im Institut für Maschinenelemente (Aufbau und Durchführung von 
Versuchs- und Forschungsarbeiten) 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
5 04 09 Fördertechnik I (Grundlagen) 
WS., 3 V.: Do 14-17 
50410 Elektrische Antriebe in der Fördertechnik (für electr.) 
WS., 1 V.: Do 14-15 
5 04 11 Fördertechnik 11 (Hebezeuge) 
SS, 3 V.: Do 14-17 
5 04 12 Projektierung von Förderanlagen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 04 13 Entwerfen von Hebezeugen 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 04 14 Seminar Fördertechnik 
WS.,2 U.: Do 9-11 
5 04 15 Strahltriebwerke I 
WS,2 V: Do 10-12 
5 04 16 Strahltriebwerke 11 
SS, 2 V.:Do 10-12 
5 04 17 Übungen Strahltriebwerke 
WS/SS, U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Direktor Dipl.-Ing. L a m pe: Stetigförderer sowie 
Lager- und Umschiagstechnik 
5 63 01 Fördertechnlk 111 (Stetigförderer) 
SS, 2 V.: Di 11-13 
5 6j 02 Lager- und Umschlagstechnik 
WS, 2 V.: Di 11-13 
5 6.3 03 Übungen zur Förder- und Lagertechnik 
WS'SS, 2 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-ln9. L ü t t ger d I n g: Maschinenkunde 
5 62 01 Maschinenkunde 
SS, 2 V.: Di 10-12 
5 62 02 Übungen zur Maschinenkunde 
SS.,1 U.: Di 12-13 
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Privatdozent Dr.-lng. V 0 gel po h I : Maschinenelemente und 
Strömungslehre 
53701 Hydrodynamische Theorie der Schmiermittelreibung 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 37 02 Berechnung und Gestaltung von Gleitlagern 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
N. N.: Wärmelehre 
5 09 01 Wärmelehre I 
WS.,3 V.: Mo 8--10, Di 10-11; 1 U.: Mi 9-10 
5 09 02 Wärmelehre 11 
SS., 2 V.: Mo 8-10; 1 U.: n. Vereinb. 
5 09 03 Wärmetechnik I (Wärmeübertragung, StoffaustauSch) 
WS., 2 V.: Di 11-13 
5 09 04 Wärmetechnik 11 (Dampfkessel, Kondensatoren, Wärmespeicher) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 09 05 Höhere technische Thermodynamik I 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 09 06 Höhere technische Thermodynamik 11 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 09 07 Sonderfragen der Gasturbine 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
50908 Arbeiten im Maschinenlaboratorium (für Anfänger) 
WS/SS, 3 U.: n. Vereinb. 
50909 Arbeiten im Wärmetechnischen Institut (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
5 09 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Wärmetechnik 
WS/SS., ganztägig: 11. Vereinb. 
1 0004 Seminar für Meßtechnik (gemeinsam mit den Professoren Koppe, Moeller, 
Pahlitzsch und Sewig) 
WS/SS., 2 U.: Mi 14-16 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Or.-Ing. Hel me r d i g : Apparatebau und Verfahrens-
technik 
5 65 01 Verfahrenstechnik und Apparatebau I 
WS., 2 V.: So 8-10; 2 U.: SO 10-12 
5 65 02 Verfahrenstechnik und Apparatebau 11 
SS.,2 V.: So 8-10; 2 U.: SO 10-12 
1 0008 Seminar für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Professor Kroepelin) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. M a y: Ausgewählte Kapitel des Apparate-
baues 
5 66 01 Ausgewählte Kapitel des Apparatebaues 
WS/SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
o. professor Dr.-lng. P a h I i t z s c h: Werkzeugmaschinen, Fertigungs· 
technik und Fabrikbetrieb 
5 05 01 Werkzeugmaschinen I (Grundlagen) 




5 05 02 Werkzeugmaschinen 11 (noch Grundlag~n) 
SS., 2 V.: Di 9-11 * 
5 05 03 Werkzeugmaschinen 111 (Automaten) 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
5 05 04 Werkzeugmaschinen IV (Vonichtungsbau) 
- SS., 2 V.: Fr 9-11 
5 05 05 'Fabrikorganisation 
WS.,2 V.: Di 11-13 
5 05 06 fabrikanlagen und Einrichtungen 
SS., 2 V.: Di 11-13 
5 05 08 Seminar für Fabrikbetrieb 
WS/SS., 1 U.: Fr 11-13 (14täglich) 
1 00 04 Seminar für Meßtechnik 
(gemeinsam mit den Professoren Koppe, Moeller und Sewig) 
WS/SS.,2 U.: Mi 14-16 (14täglich) 
5 05 10 Entwerfen von Werkzeugmaschinen 
WS/SS., U.: 2-6 Std. n. Vereinb. 
5 05 11 Entwerfen von Vorrichtungen und Werkzeugen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 12 Entwerfen von Fabrikanlagen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 13 Entwerfen von Organisations- und Fertigungsplänen 
WS/5S., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 14 Arbeiten im Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen I (Zet'spanung) 
55., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 15 Arbeiten im. Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen 11 (Werkstattmeßtechnik) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
50516 Arbeiten im Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen 111 (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., n. Vereinb. 
50517 Arbeiten im Institut für Schleif- und POliertechnik (für Fortgeschrittene) 
WS/55., n. Vereinb. 
56401 
56402 
- Studierende anderer Fachrichtungen als "Fertigungstechnik" brauchen im 55. nur eine 
Vorlesungstunde zu belegen. 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Pie i n es: Bildsame Formung von Metallen 
und Kunststoffen; Fortschritte des Flugzeugbaues und neuzeitliche 
. Flugzeugfertigung im Ausland 
1 Bildsame Formung I (Formgeben von Blechen) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. -
Bildsame Formung 11 (Formpressen und Druckgießen von Metallen und Kunst-
stoffen) 
WS" 2 V.: n. Vereinb. 
5 64 03 Entwerfen von Einrichtungen zum bildsamen Formen 
WS/5S., 2 U.: n. Vereinb. 
5 64 04 Fortschritte des Flugzeug-Zellenbaues und neuzeitliche Flugzeug-Fertigungs-
verfahren 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. Pet er man n : Strömungs maschinen 
5 06 01 Strömungsmaschinen I 
WS., 4 V.: Mo 10-12, Mi 8-10 
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5 06 02 Strömungsmaschinen 11 
SS., 2 V.: Mo 10-12 
5 06 03 Strömungsmaschinen 111 _ 
SS., 3 V.: Do 8-11 
5 06 04 Allgemeine Maschinenlehre 
WS,! 3 V':,Do 8-11; 1 U.: Do 11-12 
5 06 05 Arbeiten im Institut für Strömungsmaschinen I 
W5., 1 V., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50606 Arbeiten im Institut für Strömungsmaschinen 11 (für Fortgeschrittene) 
W5., 4 U.: n. Vereinb. 
5 06 07 Entwerfen von Strömungsmaschinen (Kreiselpumpen, Verdichter, Dampf- und 
Wasserturbinen usw.) 
WS/S5., U. 2-,--6 Std.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. S c h a e f er: Technische Mechanik 
5 07 01 Technische Mechanik I 
WS" 2 V.: Do 10-12; 1 U.: SO 10-11 
5 07 02 Technische Mechanik 11 
SS,2 V.: Fr 10-12; 1 U.: Mo 12-13 
5 07 03 Technische Mechanik 111 
W5., 3 V.: Mo 10-12, So 9-10 
2 U.: Fr 10-12 
5 07 04 Technische Mechanik IV 
SS., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Fr 12-13 
5 07 05 Getriebelehre 11 (Kihematik) 
WS., 2 V.: Mi 8-10; 2 U.: n. Vereinb. 
1 0006 Kolloqllium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Rehbock und SChHchting) 
WS/SS., 1 U.: Do 1 i-19 (14täglich) (privat und honorarfrei) 
5 07 06 Festigkeitslehre I 
SS.,2 V.: Di 10-12; 1 U.: Mi 10-11 -
5 07 07 Festigkeitslehre 11 
WS.,1 V.: Mo 12-13, für Studierende des Bauingenieurwesens und der 
Elektrotechnik 1 U.: n. Vereinb. im Festigkeitslaboratorium im Wöhler-
Institut 
50006 Arbeiten im WÖhler-lnstitut (für Studierende des Maschinenbaues) (gemein-
sam mit Professor Hofmann) 
WS/5S., 2 U.: n. Vereinb. 
5 07 09 Massenausgleich und Schwingungen 
55.,2 V.: Mo 8-10, Mi 10-11 
Privatdozent Dr. rer. nat. G ü n t her: Mechanik 
5 38 01 Analytische Mechanik 
W5., 4 V.: Mo Do 15-17 
5 38 02 Seminar für analytische Mechanik 
WS., 2 U.: n. Vereinb .. 
53803 Mechanik 11 (für geod.) 




5 38 04 Flächentragwerke 11 (Schalen) 
WS.,2 V.: Fr 16-18 
538 05 Mechanik I (für geod.) 
SS., 2 V.: Fr 8-10; 2 U.: n. Vereinb. 
5 3806 Flächentragwerke I (Platten) 
SS., 2 V.: Do 16-18 
5 38 07 Sondergebiete der Technischen Mechanik 
SS., 2 V.: Fr 16-18 
o. Professor Dr. phi!. S chi ich tin g: Strömungsmechanik 
5 08 01 Hydromechanik 
S5.,3 V., 1 U.: Mo 10-12, Mi 8-10 
5 08 02 Strömungslehre I (Grundlagen) 
WS., 2 V.: Di 8-10; 1 U.: Do 11-12 
5 08 03 Strömungslehre 11 (Technische Anwendungen) 
SS., 2 V.: Mo 14-16 
50804 Strömungslehre 111 (Grenzschicht-Theorie) 
WS., 2 V.: So 8-10 
5 08 05 Strömungslehre IV (TragflÜgeltheorie) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 08 06 Strömungspraktikum I (Grundlagen) . 
SS., 3 U.: Fr 14-17 oder So 8-11 
5 08 07 Strömungspraktikum 11 (Technische Anwendungen, Flugzeugaerodynamik) 
WS., 3 U.: ~r 14-17 oder So 8-11 
5 08 08 Seminar für Strömungs mechanik 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 0006 Kolloquium für angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Rehbock und Schaefer) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich) 
5 08 09 übungsarbeiten in Strömungsmechanik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 08 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmechanik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.-lng. T r u c k e n b rod t: Mechanik 
53301 Mechanik I (starre Körper) (für math. und phys.) 
SS., 3 V., 1 U.: Mo Do 8-10 
53302 Mechanik 11 (deformierbare Körper) (für math. und phys.) 
" 
WS., 3 V., 1 U.: Mo Mi 8-10 
53303 Angewandte Hydromechanik I (für ing.) 
WS., 2 V.: Di 14-16 
53304 Angewandte Hydromechanik 11 (für ing.) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
'53305 Angewandte Tragflügeltheorie 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
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o. PrOfessor·Dr.-lng. Se 9 I er: Landmaschinen 
5 13 01 Einführung in die Landtechnik 
WS., 2 V.,: n. Vereinb. 
5 13 02 Landmaschinenbau I 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 1 3 03 Landmaschinenbau 11 
VVS., 2. V.: n. Vereinb. 
5 13 04 Landwirtschaftliche Schlepper 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
5 1 3 05 Pneumatische Förderung von SChüttgütern 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
5 13 06 Entwerfen von Landmaschinen 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 13 07 Entwerfen von .Iandwi,rtschaftlichen Schleppern 
SS., 2-6 U.: n. Ve,reinb. 
5 13 08 Entwerfe,n von .J:>neumatischen Förderanlagen 
SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 13 09 Landmaschinenpraktikum 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
50002 Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Brenner, 
Kloth, Meyer und Stöckmann) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Professor Dr.-Ing. S t ö c k man n : Mühlentechnik 
5 67 01 Mühlentechnik I (Hartzerkleinerung) 
WS., 2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
56702 Mühlentechnik \I (Getreidevermahlung und Müllereimaschinen) 
SS., 2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
5 67 03 Arbeiten im Institut für Mühlenwesen 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 67 04 Analysentechnisches Praktikum im Institut für Mühlenwesen 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 67 05 Entwurfsübungen in Mühlentechnik 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
500 02 Seminar über Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Brenner, 
Kloth, Meyer und Segler) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. W in t er: Maschinenkonstruktiol;1 und Leichtbau 
5 10 01 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung I 
WS.,l V.: Mi 10-11; 3 U.: Mi 14-17 (für mach.) 
Do 14-17 (electr.) 
5 10 02 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung 11 
SS., 4 U.: Mi 14-1ß (für mach.) 
51003 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung (für chem. und phys.) 
. WS/SS.,l V.: Mo 14-15; 2 U.: 15-17 . . 
5 10 04 Werkstoffkunde IV (NichtmetallIsche Werbtoffe) 




5 1005 Werkstoffkunde IV (Nichtmetallische Werkstoffe) 
WS/SS., 2 Ü.: Fr 14-16, So 10-12 
5 10 06 Grundlagen des Leichtbalies I 
WS.,2 V.: Fr 14-16; 1 Ü.: Fr 12-13 
5 10 07 Grundlagen des Leichtbaues 11 
SS., 2 V.: Mi 8-10; 1 Ü.: Fr 12-13 
5 10 08 Leichtbau I 
SS.,2 V.: Di 14-16 
5 10 09 Leichtbau 11 
WS., 2 V.: Di 14-16 
5 10 10 Entwerfen im Leichtbau 
WS/SS., 6 Ü.: n. Vereinb. 
5 10 11 Arbeiten im Versuchsfeld für Leichtbau 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
5 10 12 Einführung in den Flugzeugbau 
SS., 2 V.: n. Vereinbarung 
5 10 13 Flugzeugbau I 
WS., 2 V., 3 Ü.: n. Vereinbarung 
5 10 14 Flugzeugbau 11 
SS., 2 V., 3 Ü.: n. Vereinbarung 
5 10 15 Entwerfen von Flugzeugen I 
WS., 4 Ü.: n. Vereinbarung 
5 10 16 Entwerfen von Flugzeugen 11 
SS., 4 Ü.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Or.-lng. B 0 c k : Gew!'!rblicher Rechtsschutz 
5 61 01 Grundlagen des gewerblichen Rechtsschutzes (insbesQOdere Patentrecht) 
WS/SS.,1 V.: Mo 17-18 
Fakultät 111, Abteilung 2: Elektrotechnik 
Abteilungsleiter: Professor Or.-Ing. K ü b I e r 
o. Professor Or.-Ing. K ü b I er: Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
6 02 01 Grundzüge der elektrischen Maschinen 
WS.,2 V.: Di 14-16; 1 Ü.: Di 16-17 
6 02 02 Konstruktionselemente der elektrischen Maschinen 
5S, 1 V.: Di 14-15; 1 Ü.: Di 15-16 
6 02 03 Elektrische Maschinen I 
WS., 4 V.: Mo Di 10-12; 2 Ü.: Mi 8-9,30 
6 02 04 Elektrische Maschinen 11 
. SS.,4 V.: Mo 8-10, Di 10-12; 2 U.: Mo 14-16 
6 02 05 Elektromotorische Antriebe 
WS., 2 V.: Mo 14-16; 1 Ü.: Mo 16-17 
6 02 06 Elektrische Bahnen 11 
SS., 2 V.: "i 8-:;-10; 1 Ü.: Mi 9-10 
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6 02 07 Stromwendermaschinen 
SS., 2 V.: Mo 10-12; 1 "U.: Mi 10-11 
6 02 08 Efektrische Regel~echnik 
WS., 1 V.: Mi 9-10; 1 Ü.: Mi 10-11 
60209 Elektrotechnik (für ing.) 
SS., 2 V.: Mi 14-16; 1 Ü.: Fr 9-10 
6 02 1 0 Messungen an elektrischen Maschinen I 
SS., 3Ü.: Do 14-17 . 
6 02 11 Messungen an ele'~trlschen Maschinen 11 
WS.,3 U·.: Do 14-17 
6 02 12 Prüfen von elektrischen Maschinen 
WS., 3 Ü.: Fr 14-17 
6 02 13 Entwerfen von elektrischen Maschinen 
WS. o. SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 14 Entwerfen von Transformatoren 
WS. o. SS., 4 Ü.: n. Vereinb. 
6 02 1 5 Entwerfen von elektrischen Maschinen 111 
WS. o. SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 Oe 1 6 Entwerfen elektromotorischer Antriebe 
WS" o. SS., 3 U.: n. Vereinb. 
6 02 17 Selbständige Laboratoriumsarbeiten im Institut 
WS/SS., 3-8U.: n. Vereinb. 
6 02 18 Selbständige Studienarbeiten im Institut 
WS/SS:, 3 Ü.: n. Vereinb. 
o. Professor emer. Or. techno U n ger: Elektrische Maschinen 
6 05 01 Kühlung elektrischer Maschinen 
WS., 2 V.: Fr 10~12; 1 Ü.:Fr 12-13 
6 05 02 Transformatoren 
SS., 2 V.: Fr 10-12; 1 Ü.: Fr 12-13 
o. Professor Or.-lng. M a r x: Hochspannungstechnik, Elektrische Anlagen, 
Stromrichter 
6 04 01 Grundlagen der Hochspannungstechnik I 
WS., 2 V.: Fr 10-12' 
6 04 02 Grundlagen der Hochspannungstechnik .. 11 ". 
SS.,2 V.: Fr 8-10, (wahlweise: 1 U.: 14tagllch Do 11-13) 
6 04 03 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen I 
SS., 2 V.: Do 8-10 
6 04 04 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen 11 
WS., 2 V.: Do 8-10 
6 04 05 Stromrichter 
WS.,2 V.: So 10-12 
6 04 06 Hochspannungspraktikum I 
WS., 3 Ü.: Do oder Fr 14-17 
6 04 07 Hochspannungspraktikum 11 




6 04 08 Stromrichter-Praktikum ~ 
55" 3 U,: Mo Oi oder Mi n, Vereinb, 
6 04 09 Entwerfen von elektrischen Kraft- und Verleilungsanlagen 
W5, oder 55" 4 U,: n, Vereinb, 
6 04 10 Selbständige Entwurfs- oder Laboratoriumsarbeiten auf den Gebieten 
Hochspannungstechnik, Kraft- und Verteilungsanlagen, Stromrichter 
W5/55" 3-8 U,: n, Vereinb, 
Privatdozent Dr.-lng. B r i n km a n n: Elektrische Energiewirtschaft, 
Installationstechnik 
6 34 01 Energiewirtschaft I 
S5.,2 V,: 50 8-10; 1 U,: SO 10-11 
6 34 02 Energiewirtschaft 11 
WS.,2 V.: So 8-10; 1 U,: So 10-11 
6 34 03 Installationstechnik 
WS" 2 V.: 50 11-'-13 
6 34 04 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrotechnik 
WS/SS., 3-8 U,: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. Mo e I1 e ,.: Grundlagen der Elektrotechnik 
und elektrische Meßtechnik 
60301 Grundlagen der Elektrotechnik I (für electr. u, mach,) 
WS., 2 V,: 508-10; 1 U,: Oi 10-12 (nur für electr. 14täglich) 
60302 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für electr,) 
SS., 2 V.: 50 10-12; 1 U.: Oi 8-10 (14täglich) 
60303 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für mach,) 
S5., 2 V.: 50 8-10 
60304a Grundlagen der Elektrotechnik IIJ (nur für 3, 5tudiensemester im Winter-
semester 1953/54) 
WS"2 V.: Mi 8-10 
6 03 04 Grundlagen der Elektrotechnik 111 (für 2. 5tudiensemester) 
SS" 2 V.: Fr 8-10 
6 03 05 Grundlagen der Elektrotechnik IV 
5S., 2 V,: Mi 9-11;2 U.: 00 10-12 
6 03 06 Theoretische' Elektrotechnik I , 
W5.,2 V,: 50 10-12; 1 U.: Oi 8-10 (14täglich) 
6 03 07 Theoretische Elektrotechnik 11 
SS.,2 V,: Fr 10-12; 1 U.: 00 11-13 (14täglich) 
6 03 08 Grundlagen der· elektrischen Meßtechnik 
WS., 2 V.: 00 10-12 
6 03 09 Elektrische Meßtechnik I 
WS., 2 V,: Fr 8-10 
6 03 10 Elektrische Meßtechnik 11 
55.,2 V.: 00 10-12 
60311 E,lektrolaboratorlum (für mach,) 
5S" 3 U.: 00 oder Fr 14-17 
6 03 1 2 Meßtechnische Übungen I 
WS"3 U.: 00 0, Fr 14--17 
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6 03 13 Meßtechnische Ubungen 11 
W5"3 U,: Mo 0, Oi 14-17' 
6 03-14 Meßtechnische Ubungen 111 
, 55" 3 U,:, Mo 9der Di 14-'-17 
6 03 15 Selbständige Studienarbeiten in elektrischer Meßtechnik und theoretischer 
Elektrotechnik 
W5/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
1 0004 Seminar fUr Meßtechnik (gemeinsam miJ den Professoren Koppe, Pahlitzsch 
und Sewlg) 
WS/SS" 2 U.: Mi 14-16 (14täglich) 
apl. Professor DrAng. MUlI er: Elektrotechnik 
*631 01 Kursus in Elektrowärme' 11 
WS" zweistündig 
"631 02 Kursus in Temperatur-Messung und -Regelung 
WS., einstündig 
*631 03 Kursus in Elektrowärme I 
SS" zweistündig 
Die Kurse finden jeweils am Ende des Semesters statt. 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Den eck e: Elektrische Meßtechnik In Ver-
sorgungs- und Industriebetrieben, Wechselstrommessungen der NIeder-
frequenztechnik 
6 63 01 Elektrische Meßtechnik in Versorgungs- und Industriebetrieben 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
6 63 02 Wechselstrommessungen der Nlederfrequenltechnlk 
WS" 2 V.: Fr 11-13 
I. V. o. Professor emer. Dr.-lng., Dr.-lng., E. h. Pu n g s : Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik 
6 01 0'1 GrundzUge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 2 V.: Oi 10-12; 2 Ü.: Mo 8-10 
6 01 02 GrundzUge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik IJ 
WS., 4 V.: Oi 11-13, Mi 9-11; 2 Ü: Mo 8-10 
6 01 03 Theorie der elektrischen Leitungen 
SS., 2 V.: Mi 8-10; 2 Ü.: Oi 8-10 
6 01 04 Hochfrequenztechnik I 
SS., 1 V.: Di 12-13; 1 Ü.: Mo 10-11 
6 01 05 Hochfrequenztechnik 11 
WS.,2 V.: Mo 11-13; 2 U.: Oi 8-10 
6 01 06' Telegraphie und Telephonie auf Leitungen 
WS., 1 v.: Oi 10-11; 1 U.: Mo 10-11 
6 01 07 Telegraphie und Telephonie auf Leitungen 11 
SS.,2 V.: Mo 11-13; 1 U.: Mi 10-11 
,6 01 08 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
WS/SS" 2 Ü.: Oi 16-18 (14täglich) (honorarfrei) 
6 01 09 Entwerfen von Fernmeldeanl~g,n 




601 10 Laboratorium für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I, 11, 111, IV 
WS/SS.,3 U.: Do 9-12, 14-17; Fr 9-12, 14-17 
6 01 11 Selbständige Laboratoriumsarbeiten auf dem Gebiet der Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-lng. La m b e r t s: Fernmelde- und Hochfrequenz-
technik 
6 32 01 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
SS., 1 V.: Mo 12-13 
6 32 02 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS., 1 V.: Do 8-9 
6 32 03 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen I 
WS.,1 V.: Fr 8-9; 1 U.: Fr 9-10 
6 32 04 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen 11 
SS.,1 V.: Do 8-9, 1 U.: Do 9-10 
6 32 05 Einführung in die Höchstfrequenztechnik I 
WS., 1 V.: Do 9-10 
6 32 06 Einführung in die Höchstfrequenztechnik 11 
SS., 1 V.: Fr 8-9 
Privatdozent Dr.-Ing. Fr i c k e : Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
6 33 01 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen I 
WS.,2 V.: Mi 17-19 
6 33 02 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen IL 
SS., 2 V.: Mi 16-18 
6 33 03 Einführung in Theorie und Praxis der Antennen des Lang- und Kurzwellen-
gebietes 
WS., 2 V.: So 8-10 
Lehrbeauftragter Oipl.-Ing. M a h rho I z: Nachrichtenanlagen mit 
Wähl betrieb 
662 01 Nachrichtenanlagen mit Wählbetrieb 1 (Fernsprechwählanlagen) 
SS., 2 V.: Mi 15-17 
6 62 02 Nachrichtenanlagen mit Wählbetrieb 11 (Fernschreibwählanlagen) 
WS., 2 V.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Or.-lng. Pro kot t: Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen 
*661 01 Ausbreitung elektromagnetischer Wallen 
WS., 2 V.: Do 15-17 
70 
Luftfahrttechnische Vorlesungen und Ubungen 
apl. Prof. Dr. phil. BI e Ifk : Flugmechanik 
Nr. 1 4003, 1 0006 
o. Prof. Or. phll. K 0 P pe: Luftfahrzeugführung 
N r. 1 11 03, 1 11 04, 1 11 08, 1 11 1 0, 1 11 11 
o. Prof. Or.-Ing. L Ö h n er: Flugmotore 
N( 50304 
Prof. Or.-Ing. L u tz : Strahltriebwerke 
Nr. 50415,50416, 50417 
o. Prof. Or . phil. S chi ich tin 9 : Aerodynamik 
Nr. 50802, 50803, 50804, 50805, 50806, 50807, 
50808, 1 0006, 50809, 50810 
Privatdozent Dr.-lng. T r u c k e n b rod t: Mechanik 
Nr. 53305 
o. Professor Dr.-Ing. W i n t er: Luftfahrzeugbau 
Nr. 51012,51013,51014,51015,51016 
, Lehrbeauftragter Or.-lng. Pie i n es: Luftfahrzeug-Fertigung 
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Hassebrauk, Kurt 10, 36 
Haustein, Werner .19 
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Heimbs, Carl 6 
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Heuer, Olto 6 
Heumann, Wolfram . 18 
Hinz, Gerhard 13, 51 
Höffer v. Loewenfeld, Wilh.-Friedr. 19 
v. Hofe, Hans 15, 57 
Hoffmann, Karl 3 
Hoffmann-Wahlbeck, Hans-Peter . 17 
Hofmann, Jakob . . 13 
Hofmann, Wilhelm 7, 15, 19, 20, 56 
Holzenberger, Kurt . 20 
Holzmann, Günther . 19 
Hoppe, Karl 7, 11, 18, 41 
Horney, Theodor 12, 46 
Hummel, 0110 11, 44 
Iglisch, Rudolf . 9, 17, 22 
Imke, Hans . 19 
Inhoffen, Hans-Herloff . 9, 17, 29 
Jaekel, Kurt . 20 
Jakob, Ulrich . 21 
Jakobi, Rober! . 17 
Jannott, Kurt 12, 44 
Jaretzky, Robert . 9, 18, 35 
Jensen; Adolf . 11 
Jesse, Wilhelm 12, 42 
Justi; Eduard 5, 9,17, 25 
Kämper, Otto 3, 6 
Kath, Joachim . 17 
Kallen; Hans 3 
Kaluza, Theodor 10, 23 
Kampf, Gerhard . 20 
Kangro, Walther 10, 17, 30 
Kaulbach, Friedrich 12, 40 
Kellner, Karl 6, 10 
Kern, Walter 9 
Kesselring, Gus\fv .13 
Ketels, Hans . 18 
Killus, Heinz . 19 
Klauditz, Wilhelm 11, 18, 37 
Kleinschmidt, Bernhard 6 
Klöpper, Rudolf 10, 39 
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May, Heinrich 15, 61 
Meinshausen, Gerhard . . 20 
Menger, Reinhard . . 20 
Mewes, Bernhard . . 12, 44 
Meyen, Fritz . . . . .7, 12, 42 
Meyer, Adolf . . 19 
Meyer, Fritz Jürgen 10, 36 
Meyer, Heinz . . 19 
Meyer, Helmut . . . 16, 65 
Moeller, Franz . . . 16, 21, 68 
Mönkemeyer, Rudolf 10, 24 
Mössner, Karl Eugen 12, 43 
Monse, Wolfgang . . 19 
Müller, Harald . . . 16, 69 
Müller, Johannes . . 11, 39 
Müller-Luckmann, Elisabeth .. 18 
Müller-Pohle, Hans 12, 45 
Multhoff, Robert 12, 45 
Nagel, Erich . . . .0 
Nakonz, Walter . . 6 
Narjes, Hermann . 4, 6 
Naumann, Helmut 11, 27 
Niederschuh, 14, 55 
Nordhoff, Heinz . • 4 
Oesterlen, Dieter 13, 19, 48 
Pahlitzsch, Gotthold 5, 15, 20, 61 
Perkampus, Heinz-Helmuth ~ " 17 
Petermann, Hans . . 14, 56 
Petermann, Hartwig 15, 20, 62 
Petersen, Julius 13, 19 
Pfleiderer, Carl 6, 15 
Piepenburg, Werner 13, 49 
Pilowski, Karl 11, 28 
Pleines, Ernst Wilhelm 16, 62, 71 
Podzuweit, Erich 12, 43 
Pommer, Horst .... 11 
Popp, Ludwig . . 11, 35 
Poser, Hans . 10, 18, 39 
Prokott, Ernst 16, 70 
Pungs, Leo 16, 69 
Rackwitz, Gerhard . • 18 
Rautmann, Hermann 10, 35 
Raven, Werner 7, 14, 19, 54 
Rehbock, Fritz . . . .9, 17, 22 
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Chemikalien . Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 







Broitzemer Straße 222 . Telefon 24635 
7~ 
lohnt ein Gang 
zum Kohlmarkt 
Alle.s ~ S~, a.Ue.s 2ÜfH. ~heh 
und Malen finden Sie bei S t ö r i g am Kohlmarkt gut und preiswert. 
Auch mit fachlichem Rat werden Sie hier bedient. Für Sie unverbindlich. 
So war es 1879 schon und so wird es immer bleiben. 
Was es auch sei: Ob Reißbretter, Reißschienen, Winkel, Reißzeuge 
einzelne Ziehfedern u. Zirkel, RechensCl1ieber 
gute animalisch geleimte Zeichenpapiere 
Seit 75 Jahren 
büro-erfahren I 
Beachten Sie biHe: 
in verschiedenen Schweren 
Transparentpapier in verschiedenen Breiten 
Pausleinen, Millimeter- u. Logarithmenpapiere 
und die vielen anderen Spezialitäten 
stets werden Sie zufrieden sein mit 
BRAUNSCHWEIG RUF 21825 u. 2 18 26 
Studenten erhalten bei Vorlage des Ausweises 10 0/0 Sonderrabatt 
Generationen werden am Kohlmarkt gut bedient 







Dampflokomotiven . Diesellokomotiven 
Elektrische lokomotiven' lokomotiv- E rsatzte il e 
Spezialwagen für Voll-, Industrie- und Feldbahnen 
Radsätze für lokomotiven und Waggons 
Federn aller Art . Prägepolierapparate 
KRUPP-Strömungsgetriebe (Bauart lysholm-Smith) 
Blechbearbeitungsmaschinen 










PfAnKUCH Kle~~~l~urg Ruf 25044 
Die Lehrbücher aller Fakultäten, besonders 
Chemie, Physik, Mathemaük u. Naturwissenschaften 
finden Sie neu und anüquarisch in, meinem Hause. 





Kraftverkehrsgesellschaft mbH. Braunschweig 
Braunschweig, Broitzemer Straße 55 
1 Auskunft: An der Martinikirche . Fernruf 26868 
1
1 
Bequeme Reiseomnibusse für Ausflüge und Exkursionen 
1 
Oberland-Linienverkehr von: Braunschweig,Wolfenbüttel, Salzgitter-
lebenstedt, Salzgitter -,Bad, Bad Harzburg, Braunlage, Helmstedt 
im Central-Hotel Wilhelmstraße 
mit seiner bekannt ein mal i g guten Küche. 
Wir geben unseren Abonnementsgästen täglich 
Suppe und Fleischgericht 'für DM 0,90 
Wäscherei Pinkepank 
Inh. L. lahn Kasernenst~aLie 37 Fe.rnruf 25989 
Vertrags- . feinwäsche 
Wäscherei Naß- und Mangelwäsche 
des Oard inen-Span nerei 
Akademischen 
Hilfswerkes wäscht für alle Angehörigen der Technischen Hochschule 
el#aJ,J.U8 ~ BVCHHANDLVNC/ 
~. J.N~umeyer (M. Zieger) 
Braunsmweig, Bohlweg 27 (zwischen den Säulen) Fernruf 9. 8165 
FRIEDR. VIEWEG& SOHN 
empfiehlt den Studenten' der Technischen Hochschule 
CAROLA WILHELMINA 
bewährte und moderne lehr- und Handbücher der Naturwissenschaften 
und Technik 
Physikalisches Taschenbuch 
Herausgegeben v. Dr. H. E b e rt 
mit Beiträgen von 34 Fochwisse·nsch. 522 S. 
147 Abb. 51. DM 14.80 
Westphai 
Physikalisches Praktikum 
4OOS. 130Abb. 52. 6. Aufl. 
Angerer-Ebert 
DM 14.80 
Technische Kunstgriffe bei 
physikalischen Untersuchungen 
mit Beiträgen von 27 Fachwissenseh. 352 S. 
118 Abb. 52. DM 14.80 
Lau e 
Relativitätstheorie 
Bd. I, 198 S. 23 Abb. 51. 
Bd. 11, 200 S. 14 Abb. 52. 
Jordan 
Schwerkraft und WeitaB 
212 S. 4 Abb. 52. 
Hofmann-Rüdorff 
Anorganische Chemie 






Einf. in die Festkörperchemie 
304 S. 82 Abb. 52. DM 18.20 
.-!laretzky 
lehrbuch der Pharmakognosie 
427 S. 2. Auf!. 49. DM 12.-
Boettger 
Die Stämme des Tierreichs 
64 S. 52. DM 2.85 
Nowacki 
Moderne allgemeine Mineralogie 
64 S. 60 Abb. 51. DM 5.80 
Ernst 
Die Hebezeuge 
Teil I, Grundlagen und Bauteile 
317 S. 494 Abb. 52. DM 32.25 
Teil 11, Winden und Krane 
308 S. 463 Abb. 51. 
Teil 111, Sonderausführungen 
DM 38.80 
etw. 300 S. ·580 Abb. 53 ca. DM 45.-
Sahling-latzin 
Die Schweißtechnik des 
Bauingenieurs 
278 S. 342 Abb. 52. 
Süchting-Vierling 
DM 19.20 
Aufgaben aus der Maschinenkunde 
und Elektrotechnik 
308 S. 75 Abb. 52. DM 7.50 
Ausführliche Prospekte, auch über un,sere weitere Produktion, kostenlos. 





Für jeden Sport finden Sie alles in großer Auswahl bei 
Damm, Ecke Münzstrape 
Das Akademische Hilfswer,kbetreut die Studenten in Krankheitsfällen, 
die Lieferanten der Arzneien sind gegen Zahlung von 100;0 die Braunschweiger Apotheken: 
Altewlek,Apotheke Rosen.Apotheke 
Altewiekring 51, Ruf 21042 Oifhorner Straße 70, Ruf 25112 
Elnhorn.Apotheke 
Ooslarsche Straße 41, Ruf 25484 
Frledrlch.Wilhelm.Apotheke 
Celler Straße 119, Ruf 28451 
Hagenmarkt.Apothek':. 
Hagenmarkt 20, Ruf 27300 
Hof.Apotheke 
Schuhstraße 4, Ruf 23354 
Humbo~dbApotheke 
Humboldtstraße 4, Ruf 27269 
Lehndorfer Apotheke 
Saarstraße 55, Ruf 21007 
Löwen.Apotheke 
Ottmerstraße 8, Ruf 22948 
Lulsen.Apotheke 
Madamenweg 169, Ruf 21749 
Nlbelungen.Apotheke 
Nibelungenplatz 9, Ruf 22998 
PlJsbApotheke 
friedrich-Wilhelm-Str.38, Ruf 21041 
St •• Aegidlen.Apotheke 
Damm 22, Ruf 27941 
St •• MartlnbApotheke 
Eiermarkt I, Ruf 21250 
St •• Petrl.Apotheke 
Bäckerklint I, Ruf 21897 
Stadtpark.Apotheke 
Roonstraße 7, Ruf 27908 
Süd. Apotheke _ 
Heidehähe 12-14, Ruf 24339 
Theater.Apotheke 
Stein weg 32/33, Ruf 24385 
Wenden.Apotheke 
Mühlenpfordtstraße 3, Ruf 21001 
Wilhelml.Apotheke 
Wilhelmitorwall 26. Ruf 27951/52 
Zum wilden Mann 
Berliner Straße 100, Ruf 21241 
BERNHARD MÄRING 
Kohlengroß- und Einzelhandel 
Gegr. 1883 
Bültenweg 380 Wiesenstroße 12 
Fernruf 2 21 45 
Lieferung }n alle Stadtteile 
!I~~ ... 
1-~lU. / " 
~,-
in jeder Größe und Ausführung 
- Techn. Zelchenb"arf 1 
Reißzeuge, Reißbretter 
Transparent- und Millimeterpapier 
Theaterwall13 Ruf 26785 
3 Minuten von der T. H. 
schräggegenüber der AlIgem.Ortskrankenkasse 
HERREN- UND DAMEN-MODEN 
cfJYlaß-8~neidel'ei 
BRAUNSCHWEIG 
Fallersleber-Tor-WaIl12 und Bohlweg 14 
Fernruf 2 1524 
.. Ge 9 r ü n d e t 1885 
(Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
.H. Büssing & Sohn 
Braunschweig 





Buchhandlung· Antiquariat und Kartenhandlung 
ietzt wieder Bohlweg 13, Ruf 22854 
Tedtnik, Naturwissenschaft 
Landkarten, Evattgelisdtes Sdtrifttll111 
«BUCHLER» 
ARZNEIMITTEL 
CHININ FABRIK BRAUNSCHWEIG 
BUCHLER & co. 
BRAUNSCHWEIG . FRANKFURTER STRASSE 294 
OOer gul einkaufen will, 
wähll 
Q{UNATH'S 





. WENDENSTRASSE 48 
DER -KENNER BEVORZUGT 
HEIMBS & SOHN 
KAFFEE-GROSSROSTEREI· BRAUNSCHWEIG 
TELEGRAMMADRESSE: HEIMBSKAFFEE • RUF 26222-26224 
LA BOR A TOR I UMS EIN R ICH TUN GEN 




Feinmechanis-c~e und Elektromechanische Werkstätten 
HANS FREYE 
KOM MAN D I T G E S E llS C HAFT 
BRAUNSCHWEIG 





.=.fl~~ Da, lebe",m;ttel- und ~~ Konfitüren-Fachgeschäft 
~f~BERf in der ~ [] IHI Ifu (ffi ~ ~ ~ lJl ~ ~ lJl ffi11E 
bietet immer etwas Besonderes! 










Bau s ta h I g ewe be, die einbaufertige Beton-. 
Bewahrung steht mit 2600 kg / cm 2 an der Spitze 
aller zugelassenen Spannungen. Mit einer einzigen 
Matte bewehren Sie immer viele Quadratmeter 





In- und ausländische Bücher und Zeitsch~iften 
Buchhandlung ERN S T MUND 
Kasernenstrafoe 4 . Ruf 23263 
WESTERMANN-FACHBüCHER 
FOR INGENIEURE 
zeichnen sich aus durch leicht verständliche und klare Darstellung 
des Stoffes, übersichtlichkeit und zahlreiche durchgerechnete Bei-
spiele. Sie vermitteln dem Studenten in der Verbindung von völlig 
neuartiger, sinn- und zweckvoller Gliederung und Bebilderung, 
sorgfältig durchdachter Methodik und Berücks.ichtigun~ d~.r mo-
dernsten Erkenntnisse ein zuverlässiges Arbeltsmatenol fur das 
Studium und für die Praxis. 
Au.Jührliche Pro.pekte und Bestellungen durch den Buchhandel 
~ 






ohne hinderliches Ge'stänge für 
stationären und beweglichen 
Gebrauch mit "H e bel" -
K u gel 9 'e I e n k halt erD B P 





G. m. b. H. 

















Papier - Rohfilm 
lackierte Photo-
Rohpapiere 
WILHELM FAHRIG· BRAUNSCHWEIG 
Mol-techn. Zeichen bedarf Bohlweg 11 
88 
.. ~ ~ 
MARABU 
ZEICHENGERÄTE 











mathematisch genay bleibend 
• ZEICHENGERÄTE 




W IN K E l und RE ISS - S CHI E NE N 







Mal- und Zeichentechniken 
in einfacher Ausstattung, 
mehrfach übereinandergeklebt 
{GrubenbildplattenJ, 
mit Leinenhinterzug, mit 
Aluminiumfolie und mit 
Aluminiumeinlage von 0,3/0,5 
und 0,75 mm 
Alleiniger Hersteller: 
Hugo Albert SchoeUer 
G.m.b.H. 
Dü re n - Rh ein I an d, Schließfach 3 
Zu beziehen durch Fachgeschäfte: 
Gebr. Wichmann G.m.b.H. 
Braunschweig . Kastanienallee 70 
WILHELM FAHRIG·.BRAUNSCHWEIG 





Brauoschweig, Kastaoieoallee 70 Ruf 2 33 42 
Technische Papiere Zeichengera,te 
Vermessungsinstrumente Lichtpausanlagen 





In den Fachge.chäften am Pla~ze" 
(ßibt es eine be1ferc 
l\4tpit4tls4tnhtge 
fur ~ie beruflid)e 3ufunft 
als ~ie :2{us~abe fur 
Sad)bUd)er ~ 6d)roerlid1. 
1})as Sad)bud) un'O 'Oie 
~od)fd)uUiteratur wer'Oen 
bei uns befon~ers ~epfle~t. 
",. ta. ff ~Ier­~ 4)1. "'fa markl1 
.Bu,~l)l1nblun9 J 
Konditorei u. Cafe Wagner 
Jnh. Herbert Neuwald 
Braunschweig, Bohlweg I Ecke Hagenmarkt 
DAS FOHRENDE TAGES-CArE 
GEBRUOER WElGER WOlFENBUTTEl 
v. DOLFFS & HELLE 
Braunschweig . Ziegen markt 3 . Ruf 25947/49 
Fachlieferant für die Zuckerindustrie seit 1865 
~~U6h~ 
Herstellung von Meßgeräten in eigenen Werkstätten 
"Paß auf" der neue Kontrollapparat für Kesselspeise-
und Abwässer 
Leitfähigkeitsmesser für Dünnsaft und Wasser-
, ,enthärtungsanla~en :tSystem Dr. Emmerich« 





§eDJ.ü.se~, 'Pilz~ uud Cbsfkcuserveu 
sowie Marmeladen und Konfitüren liefert in erstklassiger Qualität 
Rcever G.m. b. H. 
Seit vielen Jahren lieferant 
d. akademischen Hilfswerkes 
KONSERV~NFABRIK 




So h n e, 
Milch und 
BRAUNSCHWEIG ' MARlENSTRASSE 57 Kak 00 t run k 
Das gute Fachgeschäft am Boh/weg 
.Ruf 27384 
Der Braunschweiger Füllhalterspezialist 
mit eigener Reparatur~erkstatt 
Braunschweig . Nur Schloßpassc:-ge 15/16 
• Auf. Wunsch SOfortige Reparatur und Namensgravur • 
AEG' 
Großmaschinenba u 
Zusammenbau eines 45000kW Turbogenerators 
in der AEG-Turbinenfabnk in Westberlin 






d' " "" r _ 
JOH. HEINR. MEYER 
BVCHDRVCKEREI VND VERLAC/ 
Sorgfältige 
und schnellste Herstellung 
von Drucksachen aller Art 
Kostenlose vorherige Preisangabe 
Beratung und Vertreterbesuch 
Braunschweig l Jakobstraße 1 a . Fernruf 216 41 
He,inrich Büssing hat dem Automobil in seiner Frühzeit die 
entscheidende Wendung zum Nutzfahrzeug gewiesen. Die 
von ihm gebauten Lastwagen und Omnibusse haben sich in 
wenigen Jahren weit über die deutschen Grenzen hinaus den 
Ruf unverwüstlicher Haltbarkeit erworben, 
Jetzt, bei der 110. Wiederkehr seines Geburtstages, besteht das 
von Heinrich Büssing gegründete Werk 50 Jahre. Er ist seinen 
Mitarbeitern und Nachfolgern immer Vorbild geblieben. So hat 
sein Werk die Stellung in der Spitzengruppe der Weltleistungen 
halten können. 
~,; 
Auch in Zukunft werden wir dem Verkehr das beste Werkzeug 
liefern: Lastwagen für 4,5 bis 12 Tonnen Nutzlast mit Hau ben. 
und UnterfIur.Motoren, Trambusse mit Unterflur.Motor für 30 
bis 125 Fahrgäste. 
BÜSSING NUTZKRAFTWAGEN GMBH 
95 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046649
96 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046649
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046649
2214 393 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046649
